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D1KECÜ10K ¥ IDMIMSTBADIOK 
Z u l u e t a e s p i n a á I T e p t u i e 
H A B A N A / 
Precios de Suscripcióa 
Unión Poital -! 
lila de Onba. 
Habana 
12 meses.. 
6 i d . . . . 
3 I d . . . . 
12 meses.. 
6 i d . . . . 
3 Id 
.12 meses.. 
6 I d . . . . 
3 I d . . . . 
$21.;,v oro i 
$11.00 M 
$ íi.00 „ • 
$15.00 pt* 
9 B.OU f 
8 4.00 „ ; 
$14.00 pt* I 
$ 7.00 „ 
9 3.75 „ I 
1 
T e l e g r a m a s por e l c a H e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
De anoche 
Madrid, Septiemhrell 
H U E L G A . G E N B B A L 
Sarcalona está amenazada da ana huel-
ga general. 
L 0 3 C A M B I O S 
Hoy se han cotí zafo en la Bolsa 
libras esterlinas á 33-74. 
las 
ESTADOS IMDOS 
Serv ic io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Londres, Septiembre 11 
A L I A N Z A P R A N O O - B S P A ^ O L A 
Los telegramas qas se reoibea de París 
mencionan ciertos inoidentes que indio a n 
qneseestá trabajando para formar ana 
alianza entro Francia y España-
Washington, Septiembre 11 
M O V I M I E J S T O D E B U Q U E S 
Se han corrido en la Secretaria de Ma-
rina las órdenes para que se trasladen sis 
pérdida de tiempo el acorazado "Wiscon-
sin" á Panamá, el crucero ^Oincinnattl'' 
á Co on, y el cañonero "Montgommery'' 
á Cabo Haitiano. 
L O S B B V O L U O I O N A R I O B 
A pes r̂ de la rigorosa censara que 
ejerce el gobierno sobre ¡a transmisión de 
noticiar, se sabe que las fuerzas revolu-
cionarias á las órdenes del general Ha-
rrer?,, ascienden á ceroa de cinoo mil 
hombres y dispone de una escuadrilla 
compuesta de cuatro cañoneros 7 un ma-
yor número de buques de vela. 
C O N F I A N Z A 
A pesar de los recursos con que cuen-
ta el jefe revolucionario, se orea ganaral-
mects que no podrá tomar Panamá ni Co-
lón, parque ambas plazas aitán bien de-
fendidas por fuertes trincheras 7 aguar-
dan de lAomento nuevos refuerzos para 
sus respectivas guarniciones. 
Londres, Septiembre 11. 
L A S I T U A C I O N B N B A R C E L O N A 
Según despacho recibido de Barcelona, 
la actitud de los huelguistas ha obligado 
á las autoridades JccaJes á solicitar del 
Ministro de la Chbernación que manten-
ga el estado de sitio en aquella provin-
cia' 
Noticias particulares pintan la situa-
ción muy violenta, por no permitir las 
autoridades que los obre, os celebren mi 
tins ni otros actos públicos. 
Valor oficial que tiene la moneda españo-
la con relación á la americana: 
Centenes $4-76 
litusea. 3-86 
Plata $1 „ 60 
ld jm 5U CIB , 30 
Idem 20 cts 18 
Idem 10 ota... 3 
Idem 05 ota... 2 
colegio do Comflofog.-iiai'ifls mmm de la Baliaiia. 
O O T I Z - A O I O I C T O F I O I A - X J 
\mm tff 
CAMBIOS. 
S e c c i ó n M c r c a i i í i l . 
do 
Neto York, Septiembre i i . 
Ceatows, á $4.78. 
•Desouavi'ío papel comoroíal, 60 djv, 
5 á 5.1|2 por ciento. 
Cfombios sobre Londres, 60 djv., banque-
ros, A $4.83-00. 
(Cambio* sobre Jbondres á la vista, A 
$4.85.75. 
Cambios sobre Paris, 60 d,v., banqneios, 
á 5 francos lO/Af. 
ídem sobre Hambargo, 60 djv., banqm -
ros, á 94.]1[16. 
fiónos regiscraoos de los Estados ün -
dos, 4 por 100, ez-interés, & 110. 
Oontrífogas en plana, á 3.1[2oi:s. 
Oentrifaeas N* 10, pol. 96, costo y flett. 
1.13,16013. 
Maseabado, en plaza, & 3 cts. 
Azúcar de miel, en olaza, á 2.314 cts. 
Se han vendido 200 toneladas. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16 90 
Harina, patenr Aílnnennta. á *4 00. 
Londres. Septiembre 11. 
AftJoar centrifuga, pol. y&, a 7B. 6d. 
Sí anubado, a 7s. 
Atóoar d* remolacha, á entregar en 30 
dlas.i5s4i-.li4d. 
Consolidad.')», .ex interés, á 93.5[8. 
Descuento, Baneo Inglaterra, d por 100 
Oaatro por 100 español, ft 84.7i8. 
• Faris, SejAiemb e 11. 
Iteuta francesa 3 por ciento, IQI franoí s 
42 oóncimos. 
iQuedapronibida la reproducción dé 
3m telegramas qxa anteceden^ am arreglo 
a l articulo SI de la Ley á¿ J*r¡jpiedaP 
Jhiteleet4ial.')i 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Septiembre 11 de 1902. 
á x ú C Á R m . — U mercado quieto y sin 
variación en les preclor. 
./iUKBiot.-. Siguo el mercado en de-
manda modera a y alguna irregularidad 
en las cotizacioues, según se verá á conti-
nuación. 
ilonauMii 
Londres, 60 diai vista, 18.1 b 19 por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 18.7[8 a 19.1(2 
por 100 premio. 
Parla, tres días vista, 4 3 4 á 5.5i8 por 
100 premio. 
España, seî úu plaza y cantidad, 8 día» 
vista, á iiOa^. á2i.3l4. 
HsmbDrgo, 3 oiaa vlíta, de3 á 4.1[8 por 
100 premio, 
Estados Unidos, :s dtan vista, do 8.1 [2 
A 9. 
alONBDAS RXTKANjaRAS.—Se ootiesn 
noy como sigue: 
Qreenback, 8 3i4 A 8.7i8 por 100 nremlo. 
Plata americana, de 8.5|8 á 8 3[4 por 
100 premie. 
uco»*" v ao(nov>R.--Hoy se han he-
•bo on la Bolea las slguiantea ventae: 
100 acciones Boo. Español á 59.1 [8. 
103 „ „ á69. 
100 „ P. C Unidos á 55 3i8. 
50 „ Gas Hp" Am? Con. á il.ljS. 
100 „ „ „ „ „ ^11. 
i 8( LondrM 8 Q| v 
„ Id. 60 dir 
i , ParU 8 dir 
„ id. eodir 
,1 Alemania 8 á\j 
id. eodiT 
i , Kitadoi Unid» i 8diT.. . 
14. 60 d T 
„ Etpafi» 8 d)v II piasa... 
Qreonbakoí 
Plata Amer o»na. 
Plata Española.... 













Aliñar contrifnga de ) „ 
guarapo i,ol. W..}*'* 
Id damiei, 89 . . . . . . ) 
Usan. 
arroba 
almacén i próo.o ; 3 
dn embarque ' í3 •/ 
•Mi ••• 
- - • 
OJO p 
w5S a, ¿ S 
" 0 a - ¿ i 
>J o ? ^ rr 
s i ? 
• *~ o 
S • 
3 -J-
- a « 
> a 
^ o • * 
^ g a s 
S " - ^ i 
O B *> i 
2§8 ,2 
*SÍ * '. 2 - ^ J *?? • o a 
1 u m 
2&< 
se-
00 00 00 a. 
7 
SALIERON 
Para Puerto Rico y escalas eu el vapor cubano 
JOLIA: 
Sres J. Rosell—.Julián G. Valdes—Francisco Sar-
miento—Teresa Camacbo—Rafael Sarmiento—J. U. 
Arroce—Enrique de la Fuente—Marín Aniquistaici— 
Carmen Englellar¿cht—Juan Alejando—Celebtipo 
Menendez—Seranio Travieso—Lui-i Acosta—E. Har-
toman—Miguel Ferrar—Josefa Diaz—Josó Forror— 
León Cabezola—Ramón Monteverde—Juan Setardo 
—G. Donnell y 24 para la isla. 
Para Cayo Hueso en el vap. am. MARTINIQUE. 
Sr. Santiago Osorio. 
A J P E B T U B A S D E R E G I S T R O 
Dia I I : 
Vap. italiano Giuseppe Corvaja, para Mobila, 
Lnia V. Plaeó, por 
Buques con registro abierto 
Vap. am Esperanza, para Veracruz y escalas, por 
Zaldo y cp. 
Vap. ara. Mórro Castle, para Nueva York, por Zaldo 
_ 7 CP-
Vap.am. Chalmette, paraNew Orleans, por Gulb&n 
ycp. : 
Obligaciones li[ipí»t« laria? y Bonos 
ABot de 









































Obligaciones I? Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado eu la Habana 
Id id id. id. en el extrangero . . . • 
Id. 2? id. id. id. eu la I I abana 
Id. id. id. id. en el extrangero 
in 1? m F O jet/ uiue^ui 
It 2' 14 id 
Id. Hi^i teo .ría» F. G, o aluarléD.... 
Babón dt» la <- ? (:abao Central Raiiwaj . 
Iii 1? h'.potwo» la <j? QM Con.oililadt 
la 2? id. id. id. Id 
Jd. uottVArtldoa d» la id. i d . . . . . 
Idi de ia ('oma.i í.u 6» • Cabaoo 

































B O L S A 
DE LA 
P R I V A D A 
Isla BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la 
de Cuba 13 A 4} valor 
PLATA ESPAÑOLA; 77 ¡ 6, 77} 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS 










Obligaciones bipotecarias del Ayunta- 90 OIJ 
miento 
Billetes hipotecarios do la Isla de Cuba 50 75 
ACCIONES 
Banco Español do la Isla de Cuba.... 58 583] 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 25 32 
Compañía 'de Forrocarnlcs Unidos de 
la Habana y Almacenes do Regla 
(limitada) 551 55i 
Compañía de Caminos do Hierro de 
Cárdenas y Júcaro 79 81 
Compañía de Caminos du Hierro de 
Matanzas 6, Sabanilla Gfi¡ 09; 
Compañía del Ferrocarril del Otislc. .. 
Compañía Cabana Oontrgl Ruilway 
Limited—Preferidas 
Idem idem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado du 
Gas 4 , 20 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gun Hispano AIIUO ÍCUIHL 
Consolidada 10¡ 11 
Bonos Hipotec-irios de la Compuñia 
de Gas Consolidada 37j 40 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 47 65 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía du Almacenos de Huceuda-
dos 
Compañía del Dique Flotante .'. 
Compañía de Almacenes du Depósito 
de la Habana 1 8 
Obligaciones Hipotecarias db Cicnfue-
gos y Vilhiclara 
Sueva Fábrica de Hielo '.•;;.",(• na de Azúcar de Cárdenas... . 
AAciAfieo 
Obligux'iwws qerie A 
Idem «erúa B . . . , 
Oompañía do Alniauuucs de Depósito 
de Santa CaUilhia. 
Compañía Lonja do Víveres de lü llá-
bana ¿ 
Ferrocarril de Gibara á Ilolguín • 
Acciones 
Obligaciones i 
jn^iyo^nril de San Cayelano á Viña-
Aceion&a. : ' 1 10 
Obligacionas. 2 9¿ 
Habana 1 í de fhptieubrg úp .1902. 
.. eooiooí' 
y eu cupones. 
£ uta; kü 
„ 900 000 
„ 90" 00f 
$ 540 0O< 
C 4 000 OOO 
310 0'0 
„ 52.0 000 





























Bnnco Sipafiol di la l i la de ( aba (en clrenlaoló') 
Banco Agrtnolb de Patrie Prli.oipe 
Banco dei Ccmerolo do U Batana ••• 
Compafifi. K C. ü. do la BaDana y Almaouno 
de Regla. L m<ted 
Compafiia F. C. U. de >S Habana y Almacenes (ti 
Regla, aocione* o o ¡.rima tío cotizables........ 
Compañía de Caminos de Hierro de tl&rdenai > 
Jácaro 
Compafiía de 'i-mtno* de Hierro de Matauias í 
Sabatlüa 
CompHl\f» del Ferro <arrl< deiOente 
Id Cnban Central Httllway—Aoolunes p eferidat 
Id. Id id. id. —Aocione* uomnns*.. 
Id Cnbr. a do alumbrado de GDB 
Id. de GW.i Hlspsno ^merica iu, Co< R<'':.dada..... 
Id. del Dlqae de la Hubana 
Red Telefóutc» dr la Habana 
Nueva F'ihnoa d* Hielo... 
Ferrooairll de Gil.-r» 4 Hócelo 





























Sefiorei Noianos d» tnr- ' : Para •! ' v iKlo t : Josó Montemar. —Pwa AÓVVARUO: Federico Me 
jer.—f ara VAI OKES Miguel de Cárdenas. ' 
Habann Septiembre 11 de 1902,—FI•ancî co Kuz, •''nd oo Presidente ictetino. 
















TortUKas... . . . . . . 25 2i2 
varios 
ASFALTO sacos.... 3.240 Ü.7C0 3 
barriles)- cajas... 
ASTAS, y pezuñas 











Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 11. 
Almacén. 
10 c. ron Cubano !> 4.00 nna 
50 gfs. ginebra, fkil ,, 2.25 uno 
50 c. sidra La Pnmarada „ 0.25 una 
8 c. ron Escarchado , 4.25 una 
150 s. harina La Iberia „ 6.50 uno 
, 50 B. id. EIN06 „ 5.90 uno 
50 ,c. papas Gallegas „ 1.50 qtl. 
W0 x;, a,cei,te Nv González , „ 9.05 qtl. 
50,c. bawula.o Hi<IM"ax Superior. ., 7.50 nna 
2.") p. vino Perú Gn^i „ 48.00 una 
I2j4¡p. id. id. lijl „ 48.00 los 4j4 
50 atados tabaco S¡,-ú\t „ 31 OQ q t̂l. 
20 ii. id. Vegwew.. . . . . . . . ,,, ly.Op qtj. 
50|3 iiianteca Bellota ,, IjJ.S i ^ l . 
40(3 id. Mascotu „ 10.75 i^lj. 
20c. chocolate tipo francC's , 0.40 }b 
25 c. id. Estrella „ 0:>:> \h 
500 canastos cebollas ,, 1.87Í qtl. 
20 c amontiilado Díiina , (i.50 una 
15 c. vino Simó Carta de Oro.. ,, 7,75 nna 
^ííVÍ?iuel , r i1•AnKel tf «no 
OFICIAL, 
AVTSO 
La'Goaiisión de Ataillaramienio se ha trasladado á 
la planta baja de la CRÍKI Consistorial, entrada por 
Mercaderes, donde seguirá «jrieiido de tres á cinco de 
la tarde á los Sres. Propiotwios ̂  tengan que ha-
cer reclamaciones. ,c 1440 3-11 
Revista llereantii. 
EXPORTACIONES M E N S U A L E S 
m E l i PUERTO DE L A HABANA 
m l á í k 
31 












ABONOS sacos..,,. ^0.000 
AGUARDIKNTK DB 
CAÑA, Pipas y 






N O T A B I L I D A D E S 
Parece que con la ida de Montero y otras personas de talen-
to que van á representar á Cuba en el exterior, muchos se figu-
ran que este país ee va á quedar sin gente. Nosotros queremos 
advertir que no tenemos la más remota idea de irnos, antes al 
contrario; deseamo?, pero modestamente, seguir aquí por la 
cuestión de los muebles y más ahora gue estamos introducían, 
do los dee^ilo "República" vendiéndotOH al íntimo precio de 
^40 88 oro español el juego. Vengan á verlos. 
Champion & Pascual 
¿ p i e s mmh i 1] Rejt ica Mciia k la mm "Mm? 






CASA de azúcar 





C I S C A R A S DB 
- vtiT.E. sacos. 
CERA sacos 
cajas y bultos.. 
kilogramos 
Cocos al granel... 
sacos 
COROJO, sacos.. 













p i p á i s y E J E ^ -
f,BS. farafltS 
FE* JOLES, sacos.. 
FRUTAS, barriles 
huacales 





















tab as, .^alos.. 
Cedro tozas...; 
tHb'illfts, atado 




k i l o g s . , . . ! 
Atiavesafios ata-
dos 





































624 110,901 ;07.'388 
5 335 198.045 91.982 
































UAI'É cajas. 1 
barri es 
RON pipas, boco-
yes y Dotas . . . . 
cajas 
barril oa 
ga lones . . . . . . . . 
garrafones.. . . . 







pacas barriles y 
cajas i 
Torcido, milla-
r e s . . . . . . . , . . . , . 
Cigarros, milla-
res de cajillas. . . 
• Picadura . .> 
kilogramos 
paquetea 
cajas y bar^ iles. 
pacas bultos.. 
Palillos... / 
TRIPA s ÜÜ res, 
















14.608 131.354 150.448 
715 7.503 6.892 
11. "21 '10.707 U4.§24 















Vapores de Travesía 
SE E S P E R A N 
Stbre. 12 
. . 14 
Pío IX 
La (Normandie 





17 México , 
is Cutalofia 
18 Cavo Bonito 
18 Murtin Sáeuz 
21 Miiin/. 
Mqnterey 
-'vi Ginséppe Corvaja 
22 StperisAla 
22 Chuluielte 





Veracrnz y P/o^reso 
New Orleans 




AmbereB y escalas 
Barcelona y escalas 
Bromen y escalas 
New York 
Mobila 
Veracruz y Progreso 
New Orleans 
Barcelona y escalas 
Liverpool y escalas 
B U Q U E S D S C A B O T A J E 
ENTRADOS. 
Dia 10: 
GofrJ. Victoria, de Sagua, con 1.000 sacos carbón. 
Gol. Hermoüa fínanera, de Arroyos, con 140 tercios 
tabaco, 400 caballos leña y efectos. 
Gol. Félix, de San Cayetano, con 150 caballos leña, 
70 quintales cascara'y efectos. 
Gol. 3 Hermanas, de Carnhatas, con efectos. 
Gol. María Celia, de Sagua, con 10ü pipas aguar-
diente. 
Gol. Joven Panchita, de Santa Crnz, con muebles 
Gol. Altagracia, de Mariel, con 1405 matules tabaco, 
87 toneladas asfacp. 
DESPACHADOS. 
Gol. Margarita, para Arroyos. 
Gol. Angelita, para Bajas. 
VAPORES COREEOS ALEMANES 
The 
kmmm 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
Y ( J O L F O D E M E X I C O 
¡ M a s « r e p t a y I p I m n a l e s 
de HAMBUKGO el !) y 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBEKES 
La Empresa admite igualmente carga para Matán-
zas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
B U Q U E S DESPACHADOS 
Dia 10 
Vap. ngo. Avonmore, para Caibarién, por Dirube y 
Várela.—En lastre. 
Vap. inglés Anselma de Larrinaga, para Cárdenas, 
por L. Manene y cp.—De tránsito. 
Vap. esp. Leonora, para Matanzas, por J. Balcells y 
cp.—De tránsito. 
N TA.- El vapor Mnrtiuique, lleví además de lo 
pnblicado ayer, lo siguiente: 83 pacas y üoñ tereioa 
v tabaco, 168 bultos provisiones, frutas y viuinlus, 
l caja nueces, 4 bultos cazuelas, ti cajas vacias y 
1 id. efectos. 
Dia 11: 
Vap. am. Marti ique, para Cayo Hueso, por G. Law-
ton Childs y cp., en lastre. 
uier otro puerto de la costa Norti; y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que haya la carga"suliciente para ame-
ritar la esuala 
El vapor correo italiano de 5.000 toneladas 
Capitán KAVELLO. 
Salió de Hamburgó, vía Ambores, el 2(! de Julio y 
se espera en este puerto el ti de Septiembre. 
El vapor correo italiano de 2G07 tonoladtB 
Capitán 
AZUCAR REFINADO. 
Cuban Silgar Refining Cempasiy/' 
CARDENAS & H A B A N A . 
R E F I N E R I A EKT G A R B E R A S , 
Nuestros precios de granulados, libres de envase, serán los síguíen 
Habiendo llegado á conocimieuto de est,?! Oom; 
se están ntilizando los barriles de su marca ya usados, coi;: 
envases de azúcares de otras clases ó prooedencías; están dis-
puestos á perseguir con todo el peso de la Ley á todos aqaeiic 
que de tal manera.perjudiquen sus intereses. 
Depósftoa gonoralaa: Tonianta Hay númara 9 ; Cárdenas. 
90-2G Atf 
V A P O R A S 
M E N E N D E Z Y C O M F . 
DE CIENFUEGOS. 
Salió de Hatiiburgo y ese 
espera en este puerto sobre 
Parodi 
lian el 30 de Agosto y se 
el 30 de Septiembre. 
IMPORTAD T3 
S a l d r á n todos los i oév&.a l t r r f i amM, (te B a t a b a n ó pa ra Sanf iaao de f7?in/x 
los vapore* R E I N A D E LOS ANGELK1H y P U R I S í S l A V O m j l Ú ' C I O N . h a 
ciendo escalas en CIENFUEGOS, C A S I L D A , TUNAS, JUCAUO, S A N I A 
CRUZ DFJL SUR y M A N Z A N I L L O . * i / w ^ v , O^ÍY^ J 
Reciben pasajeros y carga pa ra todos los puertos indicados. 
E h V A P O R 
ANTINOGEWE8 M E N E N D E Z 
C A S I L D A , S a l d r á d e l t A T A B A N O todos los domingos, pa ra CIENFUEGOS, TUNAS ¥ JUCA RO, retornando d dicho Surgidero t<><' 
Recibe carga los miércoles, jueves y viertes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O SU. 
o 1071 
m í 
W-l J l 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
i f oiel y Cp. ile B ü r c É i 
.le 
El vapor español 
JUAN PORGAS 
Capitán CASTELLS 
Recibe carga en BARCELONA hasta el 7 
Octubre, .que saldrá para la 
H a b a n a , 
S a n t i a g o de CVfha 
y V t e n f a f f i o s 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ, VIGO y CQRUÑA. 
Habana 10 de Septiembre de 1902. 
C. Blanch y Compañía. 
ADVERTENCIA 
Esta empresa pone á la disposición de los señores 
cargadores mis vapores para recibir carga en uno ó 
mas puertos de la costa Norte y Sur de la Isla do Cu-
ba, siempre (jue I * carga quo se ofrezca sea suñeien-
le para amentar la escala. Dicha carga ee ailmite 
para HAVRE y HAMBUIiíiO y tmniiien para cual-
quier otro punto, con trasbordo eu Havre ó Hambur-
gó áconveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios, 
SALIDAS DE N E W - Y O R K 
NOTA.—En eaia Ageucia tambióu se 
facilitan informea y ae venden pacaied para 
los vapo ea K A P l b O S DOS HELICES 
de esta Empresa, qnn hacen el eerviaio 86-
manal entre N E W ÍORK, PAR S, (Che-
bu-goi L O N D K E S (Plymaath) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut. 
S. [ff iacio 54. AparUdo 229. 
156 1 .In 
l inea de Vapoies í í a s a t l á n t i c o s 
Comp. 
— DE 
PÍDÍ11OSk Isquierdo y 
D E C A D I Z 
8, O ' E E I L L Y 8 , 
ESQUINA A MEROADEBES 
Hacen pagos por el cable. 
Fac i l i tan cartas de crédi to . 
Oirán letrat sobre Lóndrts New Yor¡ JVet» 
Orlean$ Milán Tarín Moma fenecía. Jhicren. 
eia, Ñápale» Liihoa Oporlo Gihi u'.'ar Ih-cmen, 
fTamburpo París Havre. Nantes. Jlurdeos Mar-
ttlla Oadit Lyon México, Veracruz ¡San Jua7i 
ile Puerto Sieo, ele., ele. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobrr, Pjlma 
i* Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa C'/ Í Í Í I 7' 
mrife, 
Y E X E S T A I S L A 
iobre Matanzas, Cárdenas. RcmedioH Samu Clm~ 
ra. Caibarién Sayua la Grande Trinidad i 'ien-
fuegos Saneti-Spirilus Santiago de Cuba, îego 
de Avila. Manzanillo Pinar del Xio, Gi. ara, 
PuerU. Principie y Nuevitas. 
78-1 
ts&i wm 
v f a r 
El vapor español de 6.500 toaoladua 
C. 1144 
OFICIOS n? 20 
25-11 Stb 
V A P O R E S CORREOS 
WCoiipÉ 
A N T E S D B 
. •.. 21 AHiiucrún do Larrinaga .'....Glasgow 
.- 29 Liv . ' ¡Mobila 
., ;£) Onto;; .• . ..4inbereo y éfccalas 
S A L D R A N 
Stbre. 13 Chalmette ...New Orleos 
.. 13 Morro Castle . . , , r r pw yprlr 
. . 13 Pío IX Canarias y espalas 
.. I.1) Vigilancia f. Veracruz y Progreop 
.. 15 LH Normandia Saint Na?airp 
.. Mi Havana New York 
A N T O N I O J L O P E Z Y 
EL V A P O R 
€ A T A L I I 
cap i tán F B H S T A K D E Z 
Saldrá para 
el 20 de Septiembre á las cuatro do la ta> de 
llevando la correspondencia publica. 
Admite pasajeros y carga gen iral incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas a flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo. Gijón, 
Bilbao y San Sebastian. 
Los billetus de pasaje sólo seráu expedidos hasta 
las diez del dia de salida. 
_ Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cayo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 18 v la carga á bordo hasta el dfa 19. 
NOÍA.—Esta Compañía tiene abierti' una póliza 
flotante, así para esta nuca como para todas las de-
más, bafo la cual pueden asegurarse todo» los eiuctos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
irior de los vapores de esta Comoa-
fiía. <"l cual dice así 
2JOT YORK 
CUBA M A I L 
S T B A M S H I P 
C O M P A í f r 
R á p i d o s e r v i c i o p o a t a l y de p a -
caje H i r í i e t o de l a H A B A N A á 
]NEW Y O R K — Ñ A S 5 A U - M é -
j i c o . 
Saliendo los sábados á la una p. m., los martes á 
las diez a. m. para New York y los lunes á las cuatre 
p. m. para Progreso y Veracruz. 
Morro Castle.. New York Stbre. 13 
Vigilancia Progreso y Veracruz „ 15 
Havana New" York 16 
México New York ,, 2¿ . 
Monterey Progreso y Veracruz ,,' 22 
Esperanza.... Ne^vYork ,, 2a 
Morro Cu<itle.. New Y o ^ „ sjf 
Hávan» . . . Progróflo y Veracruz „ 29 
Vigilaucia New York ,, 30 
México New York Octubre 4 
Esperanza.... Progreso y Veracrnz ,, 6 
La Compañía se reserva el deieclio do cambiar el 
itinerario cuando lo crea rouveniente. 
La linea de VVAKD timie vapores construidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la tra-
vesía en menos tiempo que niiif^mi otro, bin ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teinendo la Com-
pañía contrato para llevar lü correapoudeucia de ios 
Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines A todas partes 
de Méjico,- á los que se puede ir, vía Veracruz ó Taku-
pico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la ne-
mana. 
NASSAU: Boletines & este puerto se venden en 
combiDacipn con ros ferrocamles vía cieii^aégóe v 1; : 
•̂ dpoirea de la Li'iea (;uc tocan taasbi.-n c;i Siinúr+x»-
dé' Cubiv Los prvcioii son muy niódei-adoa como pue-
den infónpar loa Agentéa. 
SANTIACO !)K v l HA, MANZANILLO y otros 
puerfoj dé la costa Sur; también BOU accecibles por 
It)s vapores de la Compañía, vía Cieutuegos, ú pre-
cios razoii:i' 
En ol pseritorio de los Agentes, CUBA "(i y 78, ha 
establecido unu oliciim p.im yifonuar a los viajeros 
que soliciten cualquier dato sobre diferentes líneas de 
vapores y ferrocarriles. 
La carga M recibe gotftIMttte la víspera de la sali-
da da lo» vanorus olí el muelle de Caballería, 
Se firman Conocimientos direcion para Inglaterra, 
H^mburgo, Hremen, Amsterdam, Rotterdam, Havíé, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, S^utoaykio 
Janeiro. 
Los embarques cblcspwrtosde México tendrán que 
.i;p,r sus liolés'adelantados. 
Las ordenanzas do Aduanas requieren que este es-
pecifiuado bn los conocimientos el valor y poso do las 
mercandfai. 
Capi tán S u b i ñ o 
Saldrá do este puerto PIJAMENTE el 13 de S^p-
Liembre á las 4 de la tarde DILECTO para loe de . 
mn mi u u m i 
u s f M J S i ü i w m . 
Y 
Admite panajeros para los reíoridos pnertoa en iaa 
AMPUAS y VENTILADAS CAMARAS y CO-
MODO ENTREPUENTE. 
Tambióu admite un resto de carga lijera, iuO-W 
TABACO. 
Las pólizas de carga sólo se BeUar&n hasta la vl»-
pera del dia de salida, 
Para mayor comodidad de loa señorea pasajerofl ê  
vapor estará atracado á los mucllea de SAN JOSE. 
Informarán sus cousignatarios 
L . Manene y Oompadla, 
Oficios n ú m e r o 19 . 
o 1287 7 J l 
N.GELATS Y CP 
I O S , A G U I A I i , t m . 
ESQUINA A A M A R G U R A 
Hace i pagos por el cable, f a c i l i t a n 
cartas de crédito y g i r an letr :y, 
d corta y larga vista 
$obrtNutva York. Nueva Orleans. Veracr-t. Mf 
tita, San Juan de Puerto liico Londres Parí 
¡Burdeos. Lyon, Bayona. Amburgo, liorna. ? 
polst Milán Génata. Marsella, JJuhrc I *,, 
Saltes. S'mní Quinlin Vieppe Tonhtuw' yene 
eia, JVtwneía Pulcrmo, Tarltk Masitu> t t t . ati 
como sobre toda ' la capitales y prv -.-. <•{ f¿e 
E s p a ñ a é i«¿í?a C a n a r i a » 
C. 1312 IK6 iBAg 
G. l a é o Childs y GompaBja 
BANQUEROS.—Meros deres 22. 
Cana o<-ir:inalmeu^e establecida en 1844. 
Girar, ctrae. d la vista sobre todos los Banco* 
NacibUi'ks de los Estados Unidos y dan ttpcéiaá 
attntiáv á 
Transíoreucitw ¡;ur el Cabjo 
e lora 7 ^ ^ 
V a p o r e s c o s t w s . 













.Corona y Santander 
Progreso y Veracruz 





fffS E S P E R A N 
Purísima Concejpcien, tn Batabant), prucjir 
danui do .Santiaaro do (Jub» y escalda. 
Reina da loa Angelea, ep Batabanó, proce-
dente de Santiago d? Cuba y escala*. 
S A L D R A N 
Pillísima Coucbpción, de Batabanó para 
ClenfuegoB, Casilda, Tunaa, Jácaro, 
Maczamllo y Santiago de Cubo, 








de cobre, sacos 
de hierro, sacos 
MIARA GUANO pa-
PÁJAROS. 
, . Cotorras Jaulas. 














P U E R T O D É L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
D ^ 11; ' '• • fct*¿rl 
Vap. am. Martini^iie, da Cayo HReso, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros, á Lawtoo Cbüdsy 
comp. 
Vup. inga. Darien. de Barranquilla, con ganado, á la 
orden, 
Vap. italiano i»¡iisoppe Corvaja, de Cárdenas, en 
lastre, A L. V. Placó. 
SALIDOS, 
Dia 10: 
Vap, ñor. Avonmore, para Caibaricn, 
Dlá 11: • ' 
Vap. am. Martinique. para Cayo ITueao, 
Van, esp. Leonora, para Matánzas, 
y.f . Qgo. Ormige, para Tilinpíco. 
Vap. iii-L'a Anselma Larriijaga, para Cárdenas. 
MO VTMIENTO D E PASAJEROS 
LLEGARON 
De Cayo Hueso en el vapor americano MARTI-
ÑIQUE: 
SIVH. M. W, Mooceny—H. Riiev—T, V, Mederea— 
u:.,,.. o- in n: 
den y régimen interi é 'Compa-
e en í:
"Dpa jyasajeros deberán escribir tobre todos los bul 
fos qe sfi equipaje, su ¿órpbre y el puerto iie destfflR. | 
con todas sjjs leti-as y con la mayqr clurifj^rt " ' i 
Pwdapdoeo en eat« difppeicui", » Compañía no " 
admitir4 bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mpnte estampado el pombre y apellido de su dueñe, 
así como el puerto de su destina. 
TW'á^nn A Se advierte á los Boñores i late-
X ™ " Jl. n i roa que eu el muelle de la ,S. hi-
ña encontrarán los vapores'remolcadores del üoi 
Saptamaripa dispuestos á copdnclr el pasaje á 1 «lo, 
mediante el pago de VEINTE centavos en"plata cada 
nno, loa días de salida, desde, las doce á las tres de la 
larde, pudiendo llevar consigo loa bultos pequeños de 
mano, gratuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana por el íntimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá su consignatario • 
MANUEL CALVO, OFICIOS 28. 
E L VAPOR 
M0NTSFRRAT 
C a p i t á n L A V I N 
Saldrá para Veracruz el 16 de Septiembre á las 
cuatro de la tarde, llevando la correspondencia prt-
olica, , 
«Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan bástalas 
diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito seráu uolaa. 
Recibe carga á bordo hasia el d¡^ 15, 
De más pormenores impondrá su consignatario 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarae todos los efíctoa 
qne se embarguen en sus vapores, 
Para ti^os «le líeles véase al Sr. Luis V, Placó, Cu-
ba 76 y 7: 
Para más pormeticrou ó i ilotos, diri-
N o t i c i a de c u a r e n t e n a 
Los pasaieros para Nueva York qu? pued.ni' aore-
ditar ser 1NMITNIÍS, servirán ames de solicitar 
el billete de pasaje pasar por la oficim «le cuarentena 
(altos del uuovo edificio de la Machjna) á proveerse 
del certificado uecosario, 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
O I0(i.r> IñR- TI 
G e n e r a l T r a s a t l á i i t i c a 
fle vaperes eras Imm 
LA N0RMANDÍE 
oapitíuj V I L L E A U M O i t A S 




eabre el día 15 de Septiembre. 
ADMTTF, CARGA y i*ACAJfíHOS para 
DTCHOH PÜERTÓS, y carga aolameníe 
para el rarto do Eurijca v IB Airérlcüa do.' 
Sur w . . 
Llamamos la atención de'los señores pasajeros ha- I Lñ Carga ee recibirá üNTOAMENTE ti 
^ í 12 y 13 enftl mne'le de Caballería. 
rtu-a tlaberáD 
fe ajoiarradoi» y ce-
SOBRINOS DB HERRERA 
M O l i T E K A , 
ca p i t á n V i ñ o l a s 
Saldrá de eáte puerto el dia 15 do ScptiemUire A la* 




Me^ar í , 
Baraooa, 
y. Oaba 
Aduiite c-rga hast-A »a,a w&i da la tarde del diu de 
salida. 
Se. ckf.paeba por sns armadores SAN PEDRO u? 6, 
COSME GE H E E E E E A 
c a p i t á n C|pii*$4te3. 
Saldrá do pot? jp.UOTW 'odoa ios MIERCOLES á 
i 5 de la fjirdo para loa de 
SAGUA 
Y C A I B A R I E N 
cen la siguiente TARIFA DB FLETES: 
P A R A SAGUA Y C A I B A R I E N 
(Las 8 arrobaa o loa 3 piós ctibloofi) 
Viveros, ferretería y loza 30 ota. 
Mercancías 50 els. 
TERCIOS DE TABACO. 
De ambos nuertos pura la Habana.... 'Xt cta. 
'og HOU oro .••••i .uv !) 
D U B A 7G y 78 
I Hacen pagos por r.l calle; giran letras A ama * 
larga vista y dan carliu ite crédito so¡ ,-e New York 
Filadelfta New OVUJHS, SunFraintsco, Lándres 
j París. Madrid Barcelona y demáncapitales ii Mw 
t iades ivtp&iantes de los Wlitdts U/ndo.i México 
5 y así como sobre lnrí.o--- ¿os- pucbtoa ,(r l »-
\ p^jio y canital ypuerton tic Méxieq, 
» JBn combinación rnv, Ion neiUti ĉ  IT B BoHmt 
[&.Co Nueva Xork recríen órdenes p'i 
i «"«jf";» » ™ni* de valores i/ arci.»,.-.. :¡ -.aldcs e-.i 
l la Bolsa, di tüeha ciudad cuyas colkacioncs reci-
ben p*; caJde diariahicníc, 
OMW 78 1J1 
^ í i i i p r c f : ¿ i ; . ,4^ i C i n t i l e s , 
y S o c i e d a d e s . 
Bociedad A n ó n i m a C j f p e x a t i v a , de 
Tenedores d« BtiI«tea Banco 
E»p»fiol de U Jola de Cuba, 
Por disposiciiu U.j>. & Pro3¡,louta acoi.lental 
MltottM ^*ecw?i.at.aK tfue lenreaéntao mas de la Mi-
tad de Ja» acciones suscritas, ae convor ¡ h Junta Qi 
j^íulcjttmordjimria. que deberá eolebrarse.p̂  mhirío-
lea 17 del «irrlcntc á IMK tica .le la i,mlc. en lo 
oe » c m calle de San Ignacio número •>'.,., i aome 
ter a cu estudio y aprobación mi proyecto eu'- .minado* 
A Impulsar la» gestiones que se vioaen pn mdo 
para el reconocimiento y piltro ;1, loa bílletei del Bao. 
w Español de la Isla de Cu.iji v para enya roalÍKa 
ĉ ón es indispcn^ibl... L, njodiftoación ó disolooLfa d. -
nuestra Socied»;1,. 
^ ,2*W¥̂ !ft • l<W.M>""wro.< iiccionisijw q-nc ¡xua aai.-
,r 4 «t-W. JiUIita, deben ocurrir i: csfi S u . 
boletas de asis-
1 artíonlo i ti d'Á 
[EaUia pn 
Para más infórméa 
PEDRO número «j. 
>lii'"<ir8e á 80,8 armadores HAN 
M - l Jl 
cía el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán eseribir sobre todos los bul-
tos de sn equipaje, su nombre y el puerto de deslino, 
con todas sus letras y con la mayor claridacf" 
La Compañía no admitirá bulto algnno<le equipa-
je que uo lleve claramente estampado el nomin e y 
apellido de su dueño, asi como el del puerto de d> lia 
í)fi 0)̂ 8 portn^pr^s infipo|\drá qu ^oiimijiuitHno 
M. CALVO. OFICIOS i». 
A v i s o á los cargadores. 
U)B biutoc de 
criarse precio) 
llidoa. 
Vuelta Abajo Stearns Ship Co. 
V U E L T A B A J 0 
Saldrá de BATABANO, todos lps Ti^ra^s ^la^ cijn-
oo de la larde, después do lá llegada del (irén dp pa-
sajeros, empezando desde él dia 10 del corciéme Me* 
d¿ Knero, para la COLOCA, PUííTA lAV t'AKTAS 
BAILEN y CORTES, lljovftwdo c^rg* v |Maa]eroa, 
Un'onuuiH, tifí CORTES h, lus seis de ía mañana to-
dos (os lunes por iguales puertos para llegar A BA-
TABANO todos loa martea por la mañana. 
Para más Informes, OFICIOS 5Í8, altor 
llábana, Enero U de 190̂ . 
r 1387 11 Stb 
9^^:«^^i^^^'m»^m^0;imsmmimmmt rai¡M 
G I R O S D E L E T R A S . 
V&rñ mhyor oow;rjcUc|Rd ¿ki loa E$ü<pei 
pasajeros, ponemui, á su dispoaldán un ano 
de loe espigonae del aiaoile de Luz, na re-
molosdov otue loe conduci rá & bordo por 
la reducicíd cuota de 20 ota. plata españo-
la • 30 ota. cada *iaul. 
De más por mecieres i f t f o n S a r á n ^ ^ ^ 
J. A. BANQES 
O ^ I S i ' O í a Y 21 
TTtice pagos por ca'pln; gimlfitran £ eofta y, lav$a 
• -in y facilita cartas de crédito solide la* pri&ti 
\espjaza¡ids io^ Üeladov Uniéo», íngiattvJa, 
'. zr, :,i Alunaiím, etc y sofixv ludas tas dudá-
is y pueblos de ¡Cspaña é haiia. 
e \ m 78-23 Jl 
E a b l l s ] h m < \ S. en C, 
j p N í A l t G U P A , 3 1 
tpagos pÁf tf, sable y airón letra? ú qortap 
ita sobre New York, Lónd,v¿s, París y so-
Ur okm. | n p ji ris á «ata N .n ,-
^llclps 4«, altos, para entr^iuies las ob 
tunela, después do cumplimentado -
Ips Estatutos, 
ilajbanw 11 de Septiembre de 1!)0~',—El Secretario 
Joaquín Martínez de Pinilloa, 710'J 5.1'J *" 
Se convoca á loaseííorcM ÍH-C-Í.. . , , ; , . , . , „ , , . . , „ . 
panía para la Junta General. ej¡,t!:aoi-(iiiiaiia (in hi 
brá de toneu lugar ol día, !,-> d.-l comen 
m»ve de M mañana, e», líi calle do la Habana u ime 
rol^, para trttU^<íol aumento del capiuil i! , 
virtiéndose ai»?, do aciiunlo o«n ol prooep»,o del ai 
Uculo ÜO .lo ios Estatuían de esta Cofiipüliia, la Junta 
Wconstituirá cnabiuiora qrc sea ol nüipero de are;.-
nea reprenentadua y quo los uccsonisiaH (pir no ccoc n 
rran eatarán y pasaran por lo que i(9herdeu los qnr 
^ailtpi, 
Iti^bftaa, Septiembre Hdo tóÜé—C^os I . t'u-»v* 
twreUirio, U17 \ff*4 ' ' 
B A N C O T A C I O N A F B l l b M 
(Nat ional ' : ati of Cuba) 
C a l l e d e Quito n ú m . Q7 , H 9 b a * i a 
Hace toda clase do opti«u)onei baacá-
Empido cartao do crMíto para todaí laa 
Oludadee del mundo, 
Úaco pagos por cable > (jira pobre \SK 
principales poblacioneo do loa i^'v Hn-
dea, Europa, Cliiüa y ol Japón; BU^J ¿IÜ 
drld, C iniialea de previnelun y dornáo i ue 
blog de ja PeoiQiola, lelue Baleitroa v Ca-
naria». 
Admito en BU Caja do Ahorros cualfiuioi' 
cantidad qae m baje de oinrr posub y abo-
nará por olios el interos do trea por ele toe 
anual, alompro quo el depósito so hnga fav 
ua periodo no meuar de trsr rrieaea. 
Admito depóaltoa á plazo fijo de í.od ó 
máe mese» abonando iutereaea convenció-
nalea. 
Bace pagoa y oobro« por ©uonta aKena y 
opera Igualmente en ana aucursaiaa de San-^ 
'̂ iago do Cuba, ClenfueRos y Matanzaa. 
• o 1 ^ H I 
a 
J^viUrtutes y 
ü«, compran en todae 
dón de prendas en fc pa¡ 
DIARIO BE Lá MARINA 
VíiRXES Í2 DE SEPTIEMBRE DE 1902 
CORRESPONDENCIA 
Sr.Director del DIARIO DR LA MARINA 
Mair iá , 19 de Agoito de 1902. 
L a Gaceta ha publicado ayer un im-
portante decreto del ministerio de la 
Gobernación eobre descentralización 
administrativa. E l Sr. Moret, autor de 
«ata reforma, se ha propuesto desafio-
jar an poco las ligadnras qneel balda-
que de (as oficinas de Madrid, estable 
ce coa multitud de asuntos peculiares 
de la vida de las poblaciones, con evi-
dente perjuicio de los intereses Icoales 
y consiguiente descrédito de la admi-
nistración pública. A l mismo tiempo 
el ministro ha querido ensayar, devol-
viendo á la administre c:ón local la 
competencia para resolver los asuntos 
que más la afectan, qué grado de apti-
tud tienen las respectivas provincias 
para recibir en lo futuro una descen-
tralización más amplia, sin riesgo de 
que caiga la burocracia provinciana en 
espantosa anarquía. 
Por el nuevo decreto causarán esta-
do y no darán lugar por consiguiente 
a recursos de alzada ante el ministerio 
de la Gobernación, las providencias 
que los Gobernadores dioten en todo 
lo concerniente á servidumbres públi-
oae que existen ó se creen dentro de 
oada término municipal, á deslindes 
de fincas, aprovechamientos comuna-
les, servicios urbanos, de enseñanza, 
nombramientos y separación de em-
pleados, etc., etc. E n estos asuntos la 
v í a gubernativa termina con la provi-
dencia del Gobernador y contra ella no 
procede otro reoorso que el ooatenoio 
so administrativo anta el tribunal pro 
vip.cial. 
Se comprende con la sola enuncia-
c ión de estas atribuciones concedidas 
á los Gobernadores, el enorme desglo 
se que el ministerio de la Gobernación 
hace de asuntos que hasta ahora con 
s u m í a n gran parte de la ac t iv idad-
no muy vertiginosa ciertamente—dt 
sus oficinas y proporcionaban al miáis 
tro grandes pesadumbres y compromi 
808. 
E l nuevo decreto más que de descen-
tral ización administrativa debe llamar-
se de simplificación burocrática, porqut 
se ahorran trámites y dilactacea y con-
sultas entre Madrid y la provincia j 
•entre la provincia y Madrid; pero 1« 
adminis trac ión central no pierde su-
resortes ni su acción sobre la local, to 
da vez que ei Gobernador es represen 
tante del Gobierno, hechura de este 5 
servidor inoondioíonal de BU política. 
U n a reforma que afecta á tantos ser-
vicios, a tantos intereses y á tanta» 
Hianifestaciones de la actividad de lot 
pueblos, no puede juzgarse ©n la Qaot 
ta.' Hay que esperar sus resultados eti 
¡a práct ica para juzgar de su bondad 
ó de sus deficiencias. Lo que puedt 
alabarse sin reservas es la direeoióii 
que toma el Sr. Moret, porque en rea 
l idad se hablan agotado ya los vitupe-
TÍOS contra el actual sistema adminis-
trativo y Madrid era odiado en provin 
o í a s por suponerle asilo de toda conco 
pisoenoia burootatioa y de toda holga 
zan-dría de ouvachuela. 
Ooceeoaenoia lógica de esta reformb 
tlí'tiía ser la dismonioión del personal 
« a el Ministerio de la Gobernación. S' 
ios asuntos, las incidencias y los ©xpe 
dientes han de disminuir de un modt 
«considerable, natural era que el ná-
mero de funcionarios disminuyera tam 
b'én. Mas no hay esperanzado que tai 
«uoeda. Siempre se encuentran moti-
vos especiosos, desde los de un orden 
sentraiental hasta los más rígidos d> 
Jas conveniencias del servicio, par» 
dfjjar intactas las plantillas. E n estt 
'ponto nada mas elocuente que lo qut 
ocurre en ei minisierio de Hacienda. 
-Ea poco tiempo rentas tan importantee 
«somo las cédulas, los explosivos, e 
timbre, etc. han pasado á ser adminis-
tradas por los particulares y sin em-
bargo el número de funcionarios h« 
aumentado como si el ministerio nc 
Hubiese experimentado tan considera-
ble alivio en BUS trabajos, Y es que 
todo nuestro deplorable eistema edn-
toativo, desde ia primera enseñanza 
hasta la facultad mayor, conduot 
iaexorableiueate a formar la legión 
presupuestora, formando hombres mat> 
¿aptua para las profesiones que vi veo 
ae l presupuesto, que para las encarga-
das de sostenerlo y de nutrirlo. Uu 
pol í t ico ilustre, el Sr. Maura, llamó a 
presupuesto ia lista civil . e la clase 
medí» , y mientra» esta no se eduque 
a la moderna seguiremos siendo vinti-
maa 00 este funaonabismo hambriento 
qat» padeoe ü i s p a ü o 00a nombre de ad-
xniuioiramou pública. 
i^a returma del Sr . Moret es un pa-
so dado para la descentral ización ad-
mimstrauva, que no podrá ser un hecho 
basca que mudifioada proíaodamence 
ia ooüoutuoión de las corporacioueb 
populares, ee logre mantener la gestiób 
üo BÚA interese» libres del contacto dt 
la pelitlua y concretar las responsabi-
iidadeu de ios encargados de admini* 
trar el procomún. jQué lójos 
ana estos tiempos! 
Vivimos desde nace tiempo en pe 
xiooo de gran agi tac ión proletaria. No 
pasa semana, sin que una huelga im 
portante veuga a «eñalar la existencia 
de esa lucha sorda á veces, tumnltuoss 
a ratos, en que es tán empeflados obre 
xos y patronos. U n a vez son los teje-
dures de Manres», otra los c a r p i n t e a 
«le lortosa ó ios cargadores del mue-
ü e de Sevilla, ó los salineros de Oadix: 
y aeí con6tauteme .ate las desavenen-
cias entre asaUriados y capitalistas se 
repiten sin tregua. 
iJ'1 g0b/6rno empieza á preocuparse 
a® e8tí>«ooE íiiotos y á intervenir en 
ellos» E n otros países este cuidado en 
ioa gobernantes es antiguo. 
Los gobernadores civiles, porque sa 
« e n que contentan á sus superiores j 
por congraciarse con la prensa, que 
ejerce en España iEfluencia soberana 
en todos los asuntos, suelen exigir á 
ioa patronos que se dobleguen a Jai 
exigencias de los operarios y los con 
ifcr 1 virifiTinii-jiiV é 
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— S i las cosas quedaran a h í . . . p e 
r o 
i iamel miró á Olimpia con inquietud 
—Ahora ya sabé is de lo que se tra 
ta y podéis parar el golpe. 
—Se le parará—dijo Eamel , que no 
perdía nunca la cabeza. 
— Y o , en vuestro in^ar, ya sabría lo 
qae hacer. 
—¿Qué, pues? 
—Me iría a hacer un viaje de negó-
oíos l levándome á mí hijo. 
- i Y . . . f 
— íf . . .le revelaría la verdad dulce-
mente. 
—¿fara que no se casase con Mma. 
de Oetnia. 
—Preoisamente. 
— D - n i n g a n a m a n e r a , señora,* e>xou-
Baoo.*:. ! .eri . no uejo m a r u t t ^ r 20 000 
UD u« o « i b o t a . 
— Í^LB y rtflsxionad; oreo haberos 
pecntejado bieo» " , 
fliotoa te zanjan, al menos por el mo-
mento, de na modo satisfactorio. 
E l Gobierno ba publicado en poco 
tiempo numerosas disposiciones favo-
rables á la clase trabajadora: se ha 
presentado á las Cortes nn proyecto de 
ley sobre huelgas, se busca el modo de 
dar garantías al contrato del trabajo, 
y algo se intenta de cámaras de con-
ciliación y jurados mixtos. Los es-
fuerzos, como se ve, son laudables; so-
bre su eficacia gcatdo algunas dudas. 
La s ituaoiéo del obrero es por demás 
infeliz. Todo se conjara en su daño. 
Basta el estado del cambio internacio-
nal ha determinado nna carestía tal, 
que lo que antes se eoesptafrá con una 
peseta, ahora bó S'é obtiene ni por pe-
seta y tteúia. 
Además el obrero de hace cincuen-
ta años era distinto del actual. L a 
tormenta revolucionaria se cernía muy 
lejos y no le desasosegaba la presión 
de la atmósfera que en otras naoioaos 
producía fragorosos Icaeftos. 
Aquel obrero había nacido de otro 
trabajador, habituado á la servidum-
bre de BU vida mecánica. No descu-
bría en el horizonte ninguna aurora 
de redención. Vivía en nn tugurio 
hediondo, luchaba á diario con la mi-
seria, 8e consideraba feliz el día en 
que el jornal bastaba á cubrir las ne 
cesidades cotidianas. Sos penas las 
ahogaba algún día de fteéta en el fon-
do de nna |arra de vino, en la orgía 
brntaí que pinti Zola en L^AssommHr' 
Algún día de fiesta estímelcfi del ins-
tinto ó el encuentre óon alguna com-
pañera, predecía el idilio sombrío en 
que sin ninguna clase de pasión enno-
blecedora, la relación sexual se cum-
plía. Después venían los hijos y se 
duplicaba la estreche! y el tüalestar. 
Si le sobrecogía alguna enfermedad 
grave el hospital era su destino; si su-
cumbía, la fosa común su término. 
[Triste vida la de esos hombres encor-
vados sin esperanza bajo el yogo del 
trabajo servil! Mas ao oareoía de ven-
tajas . 
Tenía el obrero de entonces una con-
vicción profunda de que era ley fatal 
haber nacido siervo para obedecer & nn 
defior. No había perdido tampoco la 
fe religiosa: tenía por refugio el tem-
plo donde todós los hombrea son igua-
lee? tenia por consuelo la caridad cris-
tiana en que el rico, no es más que un 
administrador del pobre; tenía por es-
peranza los consuelos de la gloria eter-
na ofrecida á los que en este valle de 
lágrimas fúeron desheredados de todo 
bienestar. Oreía en la parábola del 
rico epnlón en que el magnate que 
bebe en copa de oro y se adou a con 
púrpura, arde en los infiernos y el po-
bre que había codiciado las migajas de 
la mesa, ocopa su trono de gloria entre 
ios ángeles y los querubines. 
Todo esto ha desaparecido. Bl man 
lo bello de la creencia religiosa se han-
lió para muchos obreros en el caos de 
ma duda desesperada y tenebrosa, 
í n cambio subsiste la miseria an 
cigna, con todos loa horrores de la 
ocha por la vida en un régimen de li-
bre oorapetenoia. 
Las masas obreras no creen, no es-
peran. E n sos conciencias se levanta 
ia idea de su poderío y se lanzan cie-
gas á la lucha ansiando sobre todo el 
reparto del botín. 
E n el fondo de toda esta agitación de 
as clases humildes hay indudablemen-
ce nn principio de justicia que guía á 
la sociedad á una gran transtormación. 
taro este movimiento, como tantos 
jtros operados en la vida de la huma-
nidad, necesita inteligencias directo-
ras. Estas inteligencias están por aho-
ra en las clases que disponen de tiempo 
/ de medios para perfeccionar su cul-
oura. As í es que los obreros, no evo-
lucionan gradualmente como los orga-
aismos vivos; ruedan á saltos como 
nateria bruta, abandonada á su iner-
ña. L a naturaleza evoluciona del ger-
nen á la planta, de la planta á la í b r 
le la flor al fruto; de la roca desaom-
puesta, á los terrenos arenoso^ de éstos 
i las tierras de fecandidad pobre y de 
ésta á los terrenos abundantes de fuer-
zas productivas asombrosas. L a ruda 
nasa obrera, no para mientes en las 
etapas de estas evoluciones fatales. Por 
aaberse fijado en estos fenómenos y so-
metido á las leyes que los rigen, los 
obreros de otros países, los alemanes, 
ios ingleses, los norteamericanos, entre 
otros, gozan de verdadero bienestar y 
han logrado sobre las tiranías patro-
nales verdaderas victorias. A nuestros 
Grabajadores les pasa lo que al que es-
tá en nn calabozo y sale de pronto al 
sol: que el exceso de luz Je descompone 
f le ciega. 
E n esto consiste la gravedad del 
problema social, y no digo que sea 
grave, mirando al porvenir de las ola-
«es acomodadas, que vencerán siem-
pre, sino-desde el punto de Víeta del 
progreso á que tienen derecho los obre 
ros. E n todas las huelgas ocurre lo 
mismo: protestan los huelguistas con-
tra la explotación de qne son víctimas 
(con justicia muchas veces); empren-
len la campaña para mejorar so sitúa-
JÍÓD; pero no saben contenerse en 'e l 
límite debido y suelen malograr el es-
fuerzo por lo soberbio de sas preten-
clones. 
Reclaman por regla g6a6tai 
Tí ae Salario y disminución de heras 
le trabajo; pero al tratar con los pa-
tronos y las autoridades, comienzan 
por exigir: qne no se trate más que 
con la Junta Directiva de los asocia-
dos, que arrojen de la fábrica á los 
obreros no oóaligados; que no sea des-
pedido un solo trabajador sin el plaoet 
ó exqouatur de la Jauta suprema del 
gremio en huelga. 4QQÓ resulta de és-
coT que aun cuando el patrono acceda 
* lo que reclaman los obreros, su auto-
ridad queda menoscabada gravemente, 
pues si alguno de los operarios por hol-
gazán, por díscolo ó por inepto, mere-
ja ser despedido del taller, no puede 
el director de la industria tomar deier-
minación eemejante, porque aquel tra-
oajador vive bajo el amparo de un gre-
nio* qne hace cansa común con él. y 
reproducen á cada momento el conflic-
to momentáneamente conjurado. Si ta-
les pretensiones no se resistieran, el 
equilibrio del edificio social resultaría 
comprometido gravemente. 
E l capital quedaría esclavo del sala-
r'0» jugaste de una cabeza peor ó mejor 
organizada, que unas veces dirige la 
grey manufacturera por buena vía, y 
— Y a sé lo que de mí quieren y aho-
ra pienso lo que de vos pretenderán. 
—Tengo mi parte. 
— i S i ! 
—Oartahnt es mi marido. 
— Y Mr. Gonideo también. 
— L o que me hace biandria. 
— U n proceso qne puede enviaros á 
San Lázaro. 
—Pero Oartahnt no ha pensado en 
ana cosa. 
—iOnálf 
—Que me ha amado mucho. 
— i Y q u é ! 
— Y que puede ser que aún me ame. 
—Vos no dudáis de nada,—gruñó 
Bamel. 
—No, y yo quiero que Oartahnt ha-
ga de mí en querida. 
—¡Qoé atrooidadl 
—Estoy pronta al combate-dijo 
Olimpia. 
— Seguid mi consejo sí podéis. Adiós 
Bamel. 
—Veré . 
—Permitidme qne os despida. Ten-
go qne salir 
Y Kamel, en vez de dirigirse á su 
casa, tomó por detrás hacia los bouie-
vares, obedeciendo á nna súbita inspi-
ración. 
X V I 
E l baen Bamel, eomo se ve en el cor-
so de esta larga historia, no perdía 
; amás completamente la cabeza y, si 
ftlgaa» yes se abandonaba á an primer 
las más solivianta ene ánimos sin más 
objetivo cierto, que la aatifaooión de 
un odio irracional á las clases acomo-
dadas. 
Este es el cuadro qne ofrecen las 
continnas huelgas de que los periódi-
cos dan noticias. Ojasionan estas pro-
testas perturbaciones más ó menos 
graves, pero ni para el presente, ni pa-
ra lo faturo, aportan á las clases tra-
bajadoras y desvalidas ventaja algu-
na. Solo consiguen sus organizadores 
mostrar esa fuerza Ingente, amorfa y 
desorientada,, doncta latofi las energías 
de la QoM'éáad del porvenir, fuerza qae 
bien dirigida camplirá en beneficio de 
la humanidad sn gran misión evoin-
cionist»; pero que si sigue como ahora, 
malgastándose en inútiles y siniestros 
empeños, no producirá mas resaltado 
que agravar la situación de los que á 
ella confían sus íe iv indieacbües . 
De parte del gobierno y de alguno 
de loé pénsaúorfeá más ínclitos de la 
política española, se observa un cari-
ño, una condescendencia, nna debili-
dad, que traspasan los límites de to-
da política razonable. E l deseo de 
conquistarse popularidad bastante 
para gobernar sin grandes choques con 
los elementos más inclinados por su 
miseria y se i&cfUtfirát ál desorden, es 
el origeh de teétos feiéios y de estas 
oondeso'endehoiae. Reprodúcese, á la 
hora presente, en ciertas clases inte-
lectaales, aquel estado de ánimo qae 
en víspera de la revolución francesa, 
mostraron políticos, oradores y poetas, 
respecto á la plebe enardecida y tur-
bulenta. Aquel filosofismo Heno de íí-
ricas temaras, de idilios artesanos, de 
filantropías ntÓploas, de anatemas 
contra la tiranía y la riqueza, se re 
producen ahora con las variaciones 
consiguientes á la novedad del fenó-
meno, pero sin alterar gran cosa su 
esencia. Hoy el socialismo para ma-
chos que to predican es ana* moda in-
telectual, una especia de deporte para 
brillar en oarlamentos y academias. 
Obedece ^ta simpatía hacia el des-
valido, ahora orno antea, á ün senti-
miento dt ffeé ;itad laudable, pero to-
talmente c ivor íado de las realidades 
histórioac. 
Los propalan listas de la Revolu-
ción con sus tumnos entasiastas y ge-
nerosos despertaron á la. fiera y paga-
ron en lá guillotina la insensatez de 
sus bellos ensueños. Uaa vez rotas las 
compuertas del torrente popular nadie 
sabe á qué altaras pueden llegar sus 
irritadas ondas. L a gaillotina comen-
zó segando cabezas de los personajes 
del antiguo régimen, despaé) se ensa-
ñó en inocentes.aristócratas y por úl-
timo en los mis sigaificados apóstoles 
de aquel humanitaíiSitto cáudido. 
Algo de esto cortiénza á notarse en 
la nueva geoeracióa. E l poeti cant J 
la fábula y tod JS los horrores de la ex-
plotación capit«lista; el pintor le ayu-
da reproduciendo las figuras de los 
esclavos y de los mártires; el novelista 
analiza enídadosamente las pasiones 
de ese mondo para enaltecerlas y g o 
rifioarlae; el suoiólogo eluoabra g &ve 
mente sobre el modo de anticipar en 
la tierra un trozo de paraíso á estos 
desterrados infelices de todo bienestar 
terreno. ¿A. dónde nos conducirá todo 
esto? 
E l Bey continúa en , viaje triunfal 
por las provincias del Ñorte: ha reco-
ftido, empezando por la caeva de Oo-
vadonga, todos aquellos lugares vene-
randos donde se inaaguró la reoonquiE-
ta y donde se fnodó el bogar primiti-
vo de la raza española, l^aé evocación 
de recuerdos en loa pueblos de Astu-
rias, en los montes de León, en la tie-
rra de Oampos, en la capital de los cae-
tllios, y qué contrasto coa los tiempos 
de ahora. 
Oaando el tren real henchido de mag-
nates y cortesanos y agasajado por el 
vocerío de las mnóhedñmbres enamo-
radas de la Juventud que hoy remozan 
el trono y la realeza, y caando ya se 
ha desvanecido en la lontananza el 
grito salvaje de la locomotora y los 
abordes de las marchas de las múdoa» 
marciales, paréoeme escachar allá per 
dldos en las sombras y en las quebra-
duras dé la montaña, las vibraciones 
de la lira épica del bardo insigne de la 
Bspaña libre que en los comienzos de 
la pasada centuria cantaba á los vie-
jos héroes y exclamaba como si reco-
rriera el trayecto actual de la regia 
¡croada: 
"Entonces los Alfoneca esforzados, 
"El hjo de Jimena y gran Rodrigo 
"Rayos horribles de la gante rñora, 
"Con sus nerfudos brazos no cansados 
"Dea dación del bárbaro enemigo 
''Eran Sleiüpró en la lid espanüadora. 
"¿Quién dió-a á, tól deáeo 
"'Patitos láuros conta ? Cada l'anura 
"Fué campo de batalla, 
"Cada colina vancedor trofeo; 
"Los sitioa mismos que el baldón miraron, 
"Miraron la venganza y las afrentas 
"En torrónteó dé eangta sé lavaron." 
Todo cambió. Hoy la fábrica, el ta 
ller, las legiones de obreros agrícolas, 
representan el mando nueVo, la marcha 
progresiva liadia las mejoras sociales, 
y eS nota singularísima, digna da meo 
oión, cómo se ha depuesto la pasión 
política y las intransigencias de clase, 
para que todas las fuerzas vitales de 
esas regiones se reconcentren en torno 
de ese adolescente simpático y querido 
que encarna la tradición antigua y U 
evolución regeneradora hacia un por-
venir salvador, asumiendo en sí la uni-
dad nacional. 
Incidentes penosos hnn surgido oamo 
vestigios supervivientes de las añejas 
etiquetas de la Oorte. E n Santander, 
en Pamplona y en Burgos, han dirigi-
do todas las ceremonias algunos seño-
res de ilustre abolengo, para los cuales 
el tiempo pasa en valde y ante cayo 
concepto fósil de la realeza y del país 
se conservan petrificadas las preemi-
nencias de los señores feudales y de los 
magnates de horca y cnohillo. 
Los Alcaldes populares han sofrido 
desaires frecuentes: los diputados á 
Oortes fueron desatendidos, y los pe-
riodistas, á los cuales el mismo Ke> 
había dedicado nn viva amistoso, fue-
ron molestados con desvíos inexplio*-
b'fcs por la gente palaciega. 
Todo esto ba dado logar á nna polé-
mica muy apasionada en la prensa de 
Madrid y provinciae. No siendo el Be; 
momento de emoción, la sangre fría rei-
naba pronto en él . 
A l salir de casa de Olimpia, se hizo 
la siguiente reflexión: 
—Busco quizás demasiado lejos, lo 
que puedo tener á mi lado. 
E s probable qne lo que atribuyo á 
los difuntos Oartahnt y Meriadec sea 
obra de la rubita encantadora qne si-
gne amando á su Ludovico. 
Y el buen Bamel pensaba en Juana. 
E l normando no creía que los otros 
fuesen más virtuosos que él mismo. 
Porque para admitix que la singu-
lar comedia en que sn hijo era el prin-
cipal jngueie fuera la obra de Juana, 
su antigua querida, se podía escoger 
una de las dos hipótesis: ó Juana con-
tinuaba amando á Ludovico ó su amor 
se había cambiado en odio y quería 
vengarse. 
E n el primer caso, Juana estaba cier-
ta de nna cosa; de qne conocida la 
verdad por Ludorvioo, volvería á sus 
brazos. 
E n el segundo, la venganza era com-
pleta y bien femecnina. 
Y Bamel se dijo: 
—Me hubiera podido evitar todas 
estas cosas Mma, de Gonidec, y mejor 
hiciera subiendo á casa de Juana en 
seguida. _ 
Bamel no era un padre como los de-
(oap; no día le fué presentada la que-
rida de «o hijo, y el buen normando la 
llamó "qoerin» niña". E r a un oamarf^ 
da de Lodoyioo, más que padre. 
responsable de nada, según la Oonsti-
tnción, es axiomáticamente legal que 
los ministros respondan de todo, y para 
responder á ellos les cumple la entera 
dirección en todos los pormenores del 
viaje y de la recepción. 
Pero ahora resolta qne en todos esos 
detalles surgen unos intermediarios 
qne ni son responsables, según la ley, 
ni dejan de serlo bajo un aspecto real 
y positivo. 
Así todo,el mundo se pregunte: ei 
algunos paiaoisffos ieftayeri en esto, 
para interponerse entró el püeblo y el 
Bey, ¿no cabe la presunción de qne se 
mezclen en los asuntos más trascenden-
tales de la política f 
Oon este motivo ha resucitado la 
cuestión que dió lagar á tantos conflic-
tos en los principios del reinado de la 
reina Victoria de íoglatefraó El Minis-
terio britániob dé entoüoefl f edamó de 
sn Graciosa Majestad que cambiara 
todo el personal de Palacio, nombran-
do en su lugar á nna alta servidumbre 
completamente adicta al Gabinete. L a 
Beina Victoria se resistió; los ministros 
dimitieron, y hubo varias mudanzas de 
Gobierno y disoluciones de Oortes, has-
ta qne la Beina habo de ceder, quedan-
do dl>sde,.ehtohceS establecido que al 
caer un Gobierno sale toda la servi-
dumbre de Palacio, desde el más alto 
hasta ei más humilde. 
Y en vista de lo que ahora ocurre, la 
opinión reclama algo análogo, habien-
do tomado tanto vnelo este conflicto, 
qne S. M. la Beina madre ha adelan-
tado su viaje de Viena á San Sebas-
tián, y se apresura á venir para zanjar 
el asunto ooh sh tacto, y editar algu-




Uisoutíásé an teayé í én el Cenado 
el dictamen dé la comisión sobre e) 
proyecto de indulto de los penados 
que pertenecieron al Ejército, pre-
sentado por el Sr. Monteagado; y 
como éste dijese qae se trataba de 
una medida favorable, "á ese Ejér-
cito qae quizá ya le luenga mortifi 
cando á alguien," contestó el señor 
Sauguily, que combatía el dicta-
men: 
" E l s e ñ 3 r Monteagado ha traído un 
magno problema. En su disen, ; no 
es la razón la qne ha hablado y sn ac-
titud en esto debe afcríbülrae menos á 
inexperiencia qué á Otra causa. No 
creo el momento oportuno para tratar 
el asunto que tan imprudentemente 
ha traído el señor Monteagado. 
L a única manifestación del patrio 
tismo que yo no concibo es la del orí 
meo; ningún criminal es patriota; si 
hubiese alguno qne fuera ambas cosas 
á la ves, yo rehuso la cofradía, porque 
no me sieúto tieriúaüo dél criminal. 
j a m á s se levantará mi voz para de-
fender á los criminales. 
Qae se pida el indulto en nombre de 
la piedad y quizás lleguemos á enten 
dernos; pero no lo invoque el señor 
Monteagado como un derecho, porque 
entonces, por la consideración que ó 
merece como compañero, me callo.. 
iTa antes de eso había dicho el 
mismo elocuente orador, en apoyo 
del voto particular del señor P á 
rraga: 
(<No es serio pedir el indulto sin sa 
ber á quienes va á favorecer, así, en 
montón. ¿Acaso no se h^ dado ya bas-
tante amplio? ¿Bl corazón de la pa 
tria sólo ha de latir por los intereses 
de la impunidad! (Sernos de poner 
por encima de los de la república loe 
intereses del Ejército Libertadoit Yo 
creo qae es hora ya de que termine 
esa obsequiosidad por nüestta parte 
que va convirtiéndose en nna farsa." 
A la verdad, que si a lgún espeo 
tácu lo hay que pueda llamarse tris 
te, es el que aquí se presencia vien-
do invocar todos los días los pre 
textos más fdtilGa y las razones 
más especiosas contra los fallos de 
la justicia. 
Si estos no han de cumplirse ó 
han de hacerse ineficaces, aten-
diendo á los intéreaes particulares 
de los delincuentes en perjuicio de 
los intereses generales de la socie-
dad que les es tán encomendados y 
qae quedan en desamparo lamen-
table ante una piedad á veces mal 
entendida, que 'tiene que olvidar 
para ejercerse el primer deber fisio-
lógico de la especie, que es con 
servarse y el primer deber moral 
qae es mejorarse y progresar /¿qué 
falta hacen aquí jueces ni tribuna-
les? 
Tiene razón el Sr. Sanguily: 1c 
que está ocurriendo es una farsa, 
pero una farsa trágica que, de con 
cinuar, acabará por coavertir la 
toga eu un girón de raso, colgado 
de un maniquí, moviéndose á las 
indicaciones de un machete. 
Segán E l Mundo, hace días st 
comenta en algunos círculos el ru 
mor de un rozamiento entre el ge-
neral Porfirio Díaz de la República 
mejicana y don Tomás Estrada 
Palma. 
Para saber qué pudiera haber dt 
cierto en ese rumor, el colega en 
vió á uno de sus redactores á con 
ferenciar con el señor Crespo, mi 
nistro de Méjico, á quien refirió lo 
que se dice, es á saber: "que ai 
hacerse el nombramiento de eónsn 
les se había hecho uno de mencr 
categoría (para Veracrui) que el 
nombrado para la Habana." 
No hay para q a é decir si le habré 
sorprendido la especie al señoi 
Crespo. 
E l digno representante mejicanc 
"cree que el cónsul de Méjico en 
esta capital es de igual categoría 
qae el nombrado para Veracruz; 
que sí es verdad que antes existía 
aqaí un cónsal genera ; pero qut 
al orearse la Legación, este Oon 
Oonooía la casa donde Juana viví* 
y hallándose delante del magnífico edi-
ficio en cuyo primer piso habitaba b 
joven, Bamel subió sin decir nada a 
portero. 
Luciana, la camarera, fué quién vino 
á abrirle. 
A la vista del padre del querido de 
su señorita, hizo nn gesto de sorpresa. 
—¡Oh!—dijo—¡el señoree ha equivo-
cado seguramente! 
—No, mi pequeña. 
— E i señor se equivoca 
—¿No es aquí donde vive la señori-
ta Juana! 
—Sí, señor, pero el señor Ludovico 
no está y no viene ya. 
Bamel se echó á reír. 
— Y a veo que concoep, pequeña, y 
que eres tan espiritual como linda. 
—Luciana salndó. 
—Pero no es á mi hijojá quien vengo 
á bascar. 
—¡Ahí 
— E s á to señora á quien deseo ver. 
— L a señora ha salido. 
—¿De veras! 
—Muy de veras, señor. 
Y como Bamel había entrado en la 
habitación, Luciana abrió el ¿wudoir, 
donde oomunmente estaba Juana. 
Juana no estaba. 
—¡Diablo! ¿Y cuando vendrá? 
—Uo lo eé, M.ñor. 
—¿Y no s"ii?ot» dónde ha ido? 
—Ko, señor. 
Anciana le rair&ba de ana panera, 
snlado quedó con carácter de par-
ticular," no existiendo por consl-
goiente motivo alguno de disgusto. 
Y para que no quede duda acerca 
de este particular, añadió: qne el 
nombramiento del general García 
Yelea ha sido muy bien acogido en 
Méjico y qne el gobierno cubano 
ha procedido hasta ahora con gran 
cordura y sensatez, demostrando 
un oonocinofiento profundo de los 
asuntos diplomáticos. " Si algo 
hubiefa-^ierminó el señor Orespo— 
el que eso haya dicho ba dado 
pruebas indiscutibles de muy poca 
discreción." 
Pero el rozamiento no existirá, 
pero créanos el señor Orespo, cuan-
do circula el rumor, disgusto tene-
mqs¿ 
ÍTo pretíieamenta eon Méjico sino 
con los cubanos que aspiraban á la 
plaza de Cónsul de Veracrnz y (Jue 
no la obtuvieron. 
¿Quién sabe al el favorecido 
aventajara á algunos de sus rivales 
en dos milímetros de estatura y 
creerá que por esta razón debía 
dársele la greferenoiaf 
Ya no se discuten méritos di no 
pnños y tacones. 
Nunca con más razón pudo de-
cirse aquello de: "No hay grande 
hombre para su secretario." 
Gomólos ackefsaí ids de la si-
tuación 4ae andan á daza de roza-
mientos i n t f l í G í t é l o B i í í l e s fradasan 
en sus designios, básoafl l í^ inte-
riores y - n o s hablan de uno entre el 
señor Secretario de Gobernación y 
el señor Gobernador civi l de lá pro* 
vincia^ de qdieü se dice que ha 
dirigido üda oonldnidaúión al A l -
calde, eü la cdal Se afirma que el 
señor Tamayó carece de faddltades 
para derogar, como lo hizo, su de-
creto suspendiendo el castigo de 
"pan y agua" en Atarás ; que el 
Alcalde no debió obedecer las ór-
denes del Secretario suprimiendo 
aquel castigo y que este señor , 
como supervisor de policía, es nn 
sqbalterno del Alcalde. 
E l caso es bien inúgnifioante por-
que se trata, á lo sumo, de atribu-
ciones de autoridad, pleito frecuen-
tísimo que se resuelve siempre con-
sultando las leyes y reglamentos é 
interpretándolos todo lo más recta-
mente posible, sin qne las contro-
versias revelen otra cosa que un 
loable celo por el prestigio de la 
misma autoridad que será tanto 
más respetable cnanto más expedita 
y libre sea la esfera de acción en 
que se mueva. 
Esto dourre en todas partes y casi 
á diario en la administración y go-
bernación de los pueblos; pero sin 
duda se pretende que no ocurra en 
Ouba porqne aquí todo el mando 
nace sabiéndose la legislación de 
memoria y es infalible en sos actos 
como pudiera serlo ex oalhedra el 
jete de lá cristiandad. 
"Tempestades en a n vaso de 
agua" dice el señor Tamayo. 
Sí, pero convendría no dar pre-
texto á ellas, porque el diablo no 
duerme. 
Y nuestros vigilantes tampoco. 
Cortamos de un artículo de L a 
Protesta, de Sagua: 
Sí justo consideramos que se paguen 
sns soldadas al Ejército Libertador, 
qae las redama, también nos parece 
de justicia y defecbo que la Patria in -
demnice, directa 6 indirectamente, á 
ios propietarios de fincas rástioas que 
fueron asoladas, para satisfacer las 
aeoesidades de una guerra devasta-
lora. 
Todos sabemos qne algunas de las 
fincas destrnidas no lo fueron por obra 
de la necesidad de perjudloar al ene 
migo, sino para satisfacer venganzas 
personales, encubiertas bajo el velo de 
an matiz político, ya por uno, ya por 
otro bando ejecutadas. 
Pero como quiera que sea, los que 
to lo lo perdieron por la independencia 
patria y dieron cnanto tenían, para el 
sostenimiento del glorioso Ejército L i -
oertador, ¿por qoé no han de ser aten-
didos y favorecidos en sus justís imas 
pretensiones? 
Dignum etjustum est. 
Pero fíjese bien el colega en lo 
que dice para, si m a ñ a n a tratamos 
l e sacar partido de sn buen deseo, 
no decirnos que no dijo lo que aca-
ba de decir bien claro. 
• * 
No vaya á suceder que nos des-
mienta como lo ha hecho onando 
<ifírmamo5>, oon textos á la vista, que 
al colega era opuesto al pago del 
ejército en las actuales circunstan-
cias, resultando á la postre que te-
níamos razón, como se ve por el si-
guiente párrafo del mismo art ículo 
q u e extractamos: 
E s un error, e» «na aberración obsti-
narse en sostener que lo mái urgente ei 
atender á la f a j a de sus habares d nues-
tros heroicos soldaios so pretexto de 
que una gran parte del importe de 
esos haberes iría á parar indefeotíble-
mente al fomento agrícola, cnando to-
dos sabemos que oon los cuatro millo-
aes, que se hubiesen conseguido en el 
acto, se hubiera atendido á los preli-
minares de la zafra como son limpieza 
le caña, etc., y no se hubiera perdido 
an tiempo precioso en sostener prela-
oiones tétales, si queremos conservar 
la buena harmonía de todos los elemen-
tos sanos del país. 
jQaión no se convence, leyendo 
ese párrafo, d e que el pago inmedia-
to del Ejército para el colega oonsti-
caye una "prelación fatal" y que lo 
ine procedía es lo mismo porqne 
i b o g o : que se atendiera antes que 
i ese pago al fomento d e la A g r i -
cultura? 
¿No es esto reconocer la inoportu-
nidad del pagof 
Leemos en L a Tarde, de T r i n i -
dad: 
Las últimos sucesos ocurridos en 
Trinidad, que han alarmado la opinión 
pública, llevando el sobresalto y la zo-
zobra al ánimo de estos tranquilos 
habitantes, qne ni por tradición oye 
ron que en nuestras calles ó oaminos 
se asaltase al transeúnte, para quitarle 
el dinero qne llevase encima, nos de-
muestra plenamente que nuestra sitúa* 
ción económica se empeora al extremo, 
de que los más inquietos y osados, sa-
liéndose del terreno legal, é invadien-
do eamínos peligrosos, se lanzan irre-
flexivamente, á realizar hechos, que 
caen bajo la aoolóa penal de la justi-
cia, y que llevarán á sus autores á las 
cárceles y presidios, haciendo más la-
mentable y desesperada aún, la situa-
ción propia y la de sos familiares. 
Mantengamos á todo trance la tran-
quilidad publica, que aquí siempre he-
mos venido disfrotando, y extírpese 
por las autoridades ese nuevo mal, que 
ya asoma la cabeza, poniendo todo su 
celo y actividad en el descubrimiento 
de los verdaderos delincuentes, para 
que sean severamente oastigadoa y an 
filiando los vecinos las gestiones pú 
blio*?; oon civismo y patriótico inte-
rés, sin ooultaoión ni eacnbrimientoa 
ilegales para que pronto desaparezcan 
esas lacerias insanas que perturbando 
nuestra paz moral, harán imposible la 
reconstrucción y fomento de nuestros 
campos, y la seguridad personal, no 
atacada por nadie entre nosotros. 
Exhortamos á nuestras autoridades 
y representantes en el Gobierno, para 
que, haciéndose cargo del estado de 
cosas por qne atravesamos, demanden 
la inmediata consecución de trabajos 
condena amparadas y desvalida», 7 
das á la miseria, puestas á las mi«>^ias 
puertas del crimen, por la falta de on 
pan que llevar á saa familias, que 
caen rendidas por falta de alimenta-
ción en la lucha de la vida. 
Varios otros periódicos de los 
que recibimos hoy de provincias, 
por causas parecidas producen que 
jas aná logas . 
Estrofas de la canción de la mi -
i seria, igualmente desesperantes y 
monótonas . 
¡Ouándo cesará de oirsef 
En el editorial que E l Popular, 
de Cárdenas, dedica al Sr. Monte-
ro, oon motivo de su nobramiento, 
se dice: 
Ha ganado la batalla el patriotismo 
sereno y reflexivo, cuyo porta-están-
darte ha sido otro cubano ilustre, el 
señor Manuel Sanguily, y halla oon 
esto motivo de placer la cansa del 
bienestar de Ouba, porque representa 
el triunfo de la república cordial, oon 
todos y para todos, qne predioé Martí, 
como la úaica en qne pudiera encarnar 
su ideal de toda la vida. 
Begistramos el suceso con tan gran 
satisfacción como la que experimenta-
mos al ver de nuevo surgir á la vida 
pública la noble figura del político 
honre d i , del hombre austero para quien 
[a verdad ha sido siempre el primero 
de los cultos en su conciencia inmacn-
lada; el que llegó á simbolizar las es-
peranzas de libertad y de progreso 
del pueblo cubano, que le vuelve á 
ungir oon su admiración y sus aplau-
soe; el que tuvo el valor, rarísimo en 
los hombres públicos, de sacrificar á 
la honradez de sus principios la popu-
laridad inmensa de que gozaba. 
•11 se prolonga y puede dorar años, ó 
ei se acaba ahora, resolverse en nn 
estado que prepare las cosas para otra 
guerra. A q a í se tiene en estudio á 
Haití y los imperialistas vehementes 
dicen que, oon motivo ó oon pretexto, 
siquiera, hay que ir á la intervención. 
E l oaso no es exactamente igual al 
de Ouba, adonde los americanos fue-
ron llamados por loa revolucionarios y 
después de 'declarar la guerra á Espa-
ña; pero, en el fondo, en Hait í se ha-
ría lo qne se hizo en Ouba: colarse en 
tierra agena. Algunos oreen aqaí que 
las grandes potencias europeas protes-
tarían; otros opinan que, al contrario, 
se alegrarían mucho y que solo F r a n -
cia, por mera fórmula, haría algunas 
observaciones, y propuraría, por tener 
allí un comeroio algo importante, que 
los Estados Unidos dejasen la puerta 
abierta, esto es, qne no estableciese en 
las aduanas derechos diferenciales con-
tra las mercancías extranjeras, mien-
tras dorase. B l comeroio haitiano, di-
cho sea de paso, se redoce á una ex-
portación de ocho millones de pesos y 
á nna importación de seis; esto es todo 
lo que da de sí una de las tierras más 
fértiles de América, bien situada y 
que, bajo la bandera francesa, era un 
jardín. 
S i los americanos intentasen ocupar 
toda la república, se Ies vendría enci-
ma nna guerra de partidarios, como 
la de Filipinas; anexando, estai ían o-
bligados á ir á todas partes para afir-
mar so autoridad, mientras que, limi-
tándose á intervenir, solo o .uparían 
los puertos y una zona más ó menos 
extensa en derredor de cada uno de 
ellos. Esto sería de fácil defensa; y 
como en los puertos están los ingresos 
de que vive el Gobierno, todo ese alto 
personal que embellece la política hai-
tiana tendría que entenderse con los 
Estados Unidos. 
X . Y. Z. 
loe parecía querer decir: ardo en dé-
jeos de hablar y sólo espero que se me 
caollite la manera. 
B^mel no lo comprendió. 
Pnso dos luises en la mano de L n -
jiana y entró en el bondoir, diciendo: 
—Voy á esperar á tu señora. 
Y sentóse, acercando los piés al fue-
go. 
Luciana quedóse de pie delante de él 
—Siéntate, pequeña, las gentes pa-
radas me hacen perder la cabeza. 
Luciana se sentó al borde de nn con-
fidente. 
—¿E* decir, que no sabes dónde ha 
ido tu señora? 
—No, señor. Pero . . - si el señor vio-
ne de su casa. 
—í ío ; jpor qoé? 
—Quiza la señora haya ido 6 ver al 
señor Ludovico. 
—¡De veras! 
Y Bamel tomó una actitud indigna-
da. 
—¿Olvidas, pues, pequeña, qae mi 
hijo se vá á casar? 
Luciana se echó á reir. 
—¡Obi — dijo, — eso no está hecho 
aún. 
—¡Bhl 
— Y si el señor viene aquí 
—iQaé? 
— E s qae el señor sabe más de lo que 
dice. 
Bamel frunció el entrecejo. 
—-¿^né qnieres decir oon eso, peque 
Sal ^ 5 
DESDE WASHINGTON 
6 de Septiembre, 
E l parte que el comandante del ca-
ñonero Machias ha enviado desde O a -
ho Haitiano al ministro de Marina es 
interesante; en ese documento se pone 
de manifiesto el servicio prestado por 
los Estados Unidos al comercio y á la 
humanidad al impedir el bloqueo de 
aqoel puerto. E l fogoso almirante 
Killlok estaba deseoso de bloquear; el 
comandante M'Orea lo enfrió, hacién-
dole presente que no se respeta más 
bloqueo qae el efectivo, y que la pode-
rosa nave OrtU-a-Pierrot, por tener su 
base de aprovisionamiento lejos de 
Oabo Haitiano, se vería obligada á le-
vantar el bloqueo, de hecho, con fre-
cuencia. 
Mr. M'Orea ha empleado un lengua-
e cortés, pero muy claro, muy enér-
gico, y muy "desilusionante." E n 
una comunicación dijo al terrible K l -
Uiok: "espero que no se neoasiten 
medidas extremab»'; y en otra: "espe-
ro que no me obligue usted á emplear 
la fuerza que esta bajo mi mando." 
Si el almirante haitiano hubiera teni-
do más de nn barco hubiese podido 
bloquear de nna manera permanente 
y efectiva, pues uno de los buques 
babiera ido en busca de víveres y mu-
níoiones, mientras los otros cerraban 
la entrada del puerto; pero se ha re-
petido aquello de 
la escuadra de Polo 
compuesta de un buque solo. 
E n ese oaso, el Machías le hubiera 
permitido bloquear, pero no "bombar-
dear sin previo aviso, ni cortar el te-
légrafo, ni detener barcos, ni orear obs-
táonloe, de alguna otra manera, al co-
mercio," como dice Mr. M'Orea en una 
de sus comunicaciones, en la que de-
clara que está encargado de proteger 
loa intereses británicos, franceses, 
alemanes, italianos, españoles, rusos 
y cubanos, así como los de los Estados 
Unidos." • 
Estas funciones de alta política en 
esas repúblicas revueltas y sin seso, 
hubiera debido ejercerlas, hace tiem-
po, el gobierno de Washington; por 
desgracia, su papel ha sido el del 
perro del hortelano, pues ni ha hecho, 
ni ha dejado hacer á las grandes na-
ciones europeas. 
So basta con la conducta que aho-
ra sigue en Haití para pacificar ese 
país. Mnoho es que se protejan los in-
tereses extranjeros; pero la guerra c i -
ASUNTOS VARIAS. 
0 ¿ ¿ ^ A • A UTOGEAF A 
E n la Q a c m sé ha ^abüoado la ei-
gniente. 
" l íos Oscar, pof 1© Orada de iíwps 
Bey de Suecia y Sorne^ft d é l o s Go-
dos y de los Vándalos, á Nuestro earo 
y gran Amigo Tomás Estrada Palma, 
Presidente de la Bepfiblica de ü u b i , 
enviamos Muestro saludo amistoso. He-
mos recibido la Caria fecha 26 de Ma-
yo último en la qae nos participáis 
que, en virtud de haber cesado la ocu-
pación militar de la isla de Ouba el 20 
de Mayo último, se ha constituido la 
República de Ouba y que habéis asu-
mido el ejercicio del Poder Ejecutivo. 
Por ello os felicitamos, y nos compla-
cemos en confiar que siempre exist irán 
las más amitosas relaciones entro nues-
tros Beinos y la Bepúblioa de Ouba. 
A l hacer sinceros votos por la prospe-
ridad de la naciente Bepúblioa y por 
el éx i to de vuestros esfuerzos en su 
servicio, á Dios rogamos os tenga en 
en santa y digna gracia. Dado á bordo 
del Drctt el 2 de Agosto de 1902. 
Vuestro Buen Amigo, 
(firmado) Otear, (M. B ) 
Lagerheim." 
PARA L O Q U E P R O C E D A 
B l Secretario de Justicia ha trasla-
dado al Fiscal del Tribunal Supremo 
para lo que proceda, el expediente ins-
truido con motivo de instancia presen-
tada por D. Juan Calero y Díaz, de-
nunciando como constitutivos del deli-
to de prevaricación, ciertas resolucio-
nes dictadas por el Juez de primera 
instancia é instrucción de San Anto-
nio de los Baños y por la Sala de lo 
Oivll de la Audiencia de la Habana, 
coa motivo del incidente promovido 
por D . Manuel Oepero Oaetillo, en los 
autos que sigue éste contra D* Juana 
Oalero y Díaz . 
1 LOS AOBEBDOBSS 
D E L A SUPRIMIDA DIPUTACIÓN PEO-
V I N O I A L DE L A HABANA 
Se suplica á los acreedores de la su-
primida Diputación Provincial de la 
Habana, se sirvan asistir el domingo 
14 del actual y á las dos de la tarde, 
á los salones del Casino Español, á fin 
de tratar de on asunto que les interesa. 
E l Presidente de la Comisión Oes-
tora, Nicolás Rivera. 
SOBRE L A BIBIJAGUA 
A las varias personas que nos escri-
ben manifestando qne tienen au mé-
todo especial para matar la bibijagua, 
debemos manifestarles que no nos es 
posible insertarla noticia en esa for-
ma, pues resulta un anuncio grátis. 
E n au coeseonenoia, solo publicare-
mos los métodos para qne la generali-
dad de los lectores pueda aprovechar-
se de la noticia. 
PROPAGANDA POR LA REOIPBOOIDAD 
COMERCIAL 
CON LOS ESTADOS UNIDOS 
Sa suplica á las personas que deseen 
apoyar la propaganda y ser suscripto-
res de la Revista Económoz se sirvan 
suscribirse ouaoto antes. 
Las suscripolonés no se cobrarán 
mientas no se hayan recibido órdenes 
en número eaficiente para asegurar la 
vida de la publicación. 
Habana, 10 de Septiembre de 1902. 
L . V. de Abad. 
Empedrado 30, Correo Apartado 125* 
A L EJERCITO 
Sub comiiién dtl 5o Cuerpo 
E s t a Sub oomisión ooo el fin de que 
los individuos del Ejército que resi-
dan en los pueblos del interior no ten* 
gao que acudir á estas Oficinas á pro-
veerse de plantillas, recorrerá todo» 
los pueblos de las provínolas de H a -
bana v Matanzas, avisando oportuna-
mente la fecha en que se constituirá 
en cada pueblo. 
A estas Oficinas solo deben acudir 
ios que residan en esta Capital. 
L a Sub-Oomiii6n, 
SUBASTA 
Ayer á las dos de la tarde, y en neo 
los salones del Senado, se verificó la 
subasta para la impresión del Diario 
de Sesiones del Congreso, B l acto revis-
tió seriedad y orden. L a Comisión la 
formaban él general José de J . Mon-
teagado, el señor José A . Frías y el 
señor Enrique V ü l o e a d a s , que suplía 
al señor Betanoonrt ausente. 
L a proposición más ventajosa fué la 
de la respetable casa Avisador Córner-
tial, que hace 1» impresión de 2 000 
ejemplares en $2-70 la página. Los 
otros postores fueron: Bambla y Bau-
za, $2-93; Juan Müiler, $3; Verdugo 
y Boiz, $2-98; P . Fernández y 0a, 
$3-25, y Pablo Montlel, $3 43. 
C I R C U L A R 
B l Gobernador Civi l de la Habana 
ha trasladado á los Alcaldes Municipa-
les d é las provincias, nna circular del 
Secretario de Gobernación en la que 
se manifiesta que entre los auxMios que 
las autoridades han de prestar á las 
Comisiones y Subcomisiones encarga 
das de la revis ión de las listas del Ejér 
cito libertador, figuran los de facilitar 
les local adecuado, mobiliario y út i les 
mientras perm Mt-ezoan en ens respecti 
vos territorios. 
P R O Y E C T O D E V U E L T O 
L a Secretaría de Obras Públ icas ha 
devuelto al Sr. J o s é L . Bovírosa, á pe 
tioión de éste , el proyecto que había 
presentado en dicha Secretaría d<* un 
tranvía eléctrico de la Habana á Gna-
nabacoa, oon ramales á Begla y Ooji 
mar, por entender qne les son nplñoa-
blos los preceptos de la orden 34, nue-
va legis lación de ferrocarriles de la 
Is la . 
• M U E R T O POR UN R A Y O 
Bl Juzgado Municipal del Manguito 
instruye diligencias sumarias por muer-
te de la señorita Carlota Sard iñas y 
Hernández, en la finda Dos Bios, aita 
en el barrio de Cérpedes, ocasionada 
por nna chispa eléctrica. 
OíSAN T I A 
L a Secretaría de Instrucción Públ i -
ca ha declarado cesante al maes tro de 
Alacranes, D . Artnro Bivas. 
M A E S T R A S DE KINUERQASTEES 
Han sido oontradae las maestras de 
Kiodergaaten, Mrs. Campbell y Mrs. 
Tnrner, para los distritos urbanos de 
Ctenfuegos y Sagua la Grande, respec-
tivamente. 
DE LA P0LICI_A SECRETA. 
F u é detenida la morena Bosa M é n -
dez Oapote, conocida por Bota Capote, 
meretriz y vecina de Curazao n0 7, por 
tenerla reclamada el jcez de lostruo-
oión del distrito Oeste, en causa pot 
atentado. 
E l dueño de la fonda L a primera de* 
Qalioia. calle del Agui la n? 147, dom 
Ceferino Lostin, fné detenido por ha-
bérsele ocupado en su eatableoimieato 
on cuarto de vino gallego, que le fué 
estafado por un carretonero a uu veci-
no de la calle de Obispo. 
A virtud de I» denuncia presentada 
por el Juez de Guanabaooa sobre un 
artículo publicado en E l Beoonoentrad* 
el día 9 del actual, bajo el título de 
"Escándalo en Santa María del Bosa-
rio", han sido secuestrados los ejem-
plares de ese día, por orden del j i e » 
de Instrucción del distrito Este de eifcfc 
capital. 
Movimiento Marítimo 
E L L E O N O B A 
Ayer salió para Matanzas el vapor espa-
ñol Leonora coa carga de tránsito. 
E L O E A N G E 
En lastre salió ayer para Tampico el va-
por noruego Orange, 
E L M A B T I N I Q H B 
Para Cayo Hueso salió ayer el vapor 
americano Martinique con carga general,, 
correspondencia y pasajeros. 
m s JODlCliLES 
SHSULAMIHKTOS PABA HOY 
T B I B U N A L JUPFiSMO 
Sala de lo C i v i l : 
Quebrantamiento de forma. Menor cnan-
tia. La eociedad de Ewit, Lordi y compa-
ñía contra E , Cnrtüer y compañía sobra 
pesos. Ponente: señor Betanoourt. riecal: 
señor Travieso. Licenciados Armas y Gó-
mez de la Maza. 
Secretario, Ldo. Rivas. 
S a l a de lo Cr imina l : 
Infracción de ley por Isidro Palacios en 
causa por asesinato. Ponente: señor Caba-
rrocas. Fiscal: señor Diviñó. Lioenclaao 
J . Mí Poó. 
Secretario. Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
SALA D E LO C I V I L 
Sección primera: 
Autos seguidos por don Juan M. Pons 
contra don Antonio Benlter y otros, so-
bre nulidad de documento. Ponente: señir 
Hevia. Letrados: licenciados Cabello y 
Bernal. Juzgado, del Gesta. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
Ssooión segunda: 
Autos seguidos por don Ricardo Gonzá-
lez contra don Cándido Campillo en cobro 
de pesos. Ponente: señor Tapia. Letrados: 
licenciados Zayas yLarrinagi. Juzgado, 
del Este. 
Incidente en autos seguidos por don Ma-
nuel A. del Junco contra don Francisco 
Mestre. Ponente: señor Edelmao- Letra-
tradee: licenciado Sola y Pessino. Procu-
rador: señor Mayorga: Juzgado, del Gaste. 
Secretario, Ldo. Abeilié. 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n p r i m e r a : 
Contra Pablo Aynat, por robo. Ponente: 
señor L a Torra. Fiscal: eeoor Bidegaray. 
Defensor: licenciado Pascual. Juzgado, del 
Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra-Andrés M. Meza, por ateaiado 
Poneute: señor Presidente. Fisoa1: saSor 
Aróstegui. Defensor: licenciad» Gaira'.. 
Juzgado, del Gaste. 
Contra Goillermo Santa Cruz, por asesi-
nato frustrado. Ponente: señar íguirre. 
Fiscal: señor Valle. Defensor: licenciado 
Guiral Juzgado, do Gaaaiabaooa. 
Secretario, Ldo Moré. 
—¿Bl señor ha visto & Mr. Ludovico 
esta mafianal 
—Sí; lo he visto. 
— Y el señorito le habrá hablado de 
ana carta que ha recibido... 
—¿Qaé carta! 
—Una carta en que la señora le 
contaba lo ocurrido ayer. 
—Pero ¿qué ha ocurrido? 
—¡Oh! . . .no sé si decir 
Bamel sacó otros dos luises. 
—¡Hablal 
—Parece que Mr. Ludovico ha es-
capado de buena. 
Bamel se estremeció 
—¡Oómo! 
—¡Vamos—dijo la criad».—Veo que 
no sabéis nada. 
—Exactamente; nada. 
—Pues bien.. . la señorita Juana tie-
ne nna amiga, Modestia, 6 quien se co-
noce por la Toquée 
—Bueno. 
—Ayer vino la Toquée y salieron 
juntas, y volvieron A media noche. 
—¿Solasf 
—Se; acompañadas de un buen mo-
zo. . . .yo c r e í . . . . 
— S i ; que ta ama buscaba conocer-
l o . . . . 
—Eso. 
—Bneoo; (7 qaé ! 
—Que el buen meso salió con la oa 
beza baja. 
—¿Oómof 
—Exacto: se le había traído aquí pa 
ra que contase 1» historia de QOftyla 
da, que se ha de casar cou Mr. L u -
dovico. 
—Pero ¿qué historia! 
—Esperad; el guapo señor se llama 
monsienr Mersey. 
—¿Mersey! 
—Sí; (le conocéis! 
—Sí, sí, continúa. 
—Nada; el señorito habló como nna 
cotorra; luego se le pnso opio en una 
tasa de te, se le traneportó á un carrua-
je, y . . - . 
—4Qaé! 
— L a señorita escribió á Mr. de L u -
dovico nna larga carta y me extraña 
qne 
Pero Bamel no oía á la sirviente; 
decía para su capote un largo monó-
logo. 
- E s t e Mersey—decía—que ha ve-
nido aquí, no es el Mersey que almor-
zó oon Ludovico en el café Helder. Jua-
na habló con el verdadero ¿Qnién 
es el falso! 
¿Había que volver ft la resurrección 
de Meriadec y Oartahnt! 
Diciendo esto vió una carta abierta 
sobre el abaco de la chimenea. 
—¿Qué es esto! dijo. 
Tomó la carta y leyó: 
"Señora: He recibido en el Oáuoaso 
el último suspiro de on hombre que os 
amó y ha muerto por vos. Tengo nna 
misión que cumplir. 4 Queréis seguir al 
dador de esta carta! 
U O N D I P A U L K . . . » ^ 
—¡Bneoo—murmuró Bamel—deci-
didamente hay que admitir que hay 
rasos en este negocio y que vivea 
a ú n ! 
X V I I 
Veamos entretanto lo que pasaba 
aquel mismo día. en el G^aa Hotel, á 
las dos de la madrugada. 
E l príncipe Tahatraoy el conde P a u l 
estaban vi¡ á vis, en nna gran mesa, 
cubierta literalmente de papelea mia-
teriosos. 
Y digo misteriosos, porque aquellos 
papeles estaban escritos en indo sa. 
cerdota!. 
Que es muy diferente del indo vulgar 
Tnhatrao, que había entendido deles 
procesos indios, se familiarizó con aquel 
lenguaje brahmínico é inició en él al 
conde Paul . 
—He aquí lo que bablaban: 
—Hasta aquí, amigo mío—decía el 
príncipe—todo va bien: Gastón, supri-
mido; Mma. de Oernis, en guardia, y 
por última, Mr. de Mciaey, según me 
habéis dicho, no a iuorza iá hoy en el 
café Helder. 
—No almorzará. 
—¿Qaé habéis hecho para ello! 
— U n a cosa muy sencilla. Me las he 
arreglado para que el secretario de Ne-
gocios extranjeros le invitase hoy para 
almorzar. 
— Divinamente; pero si he de dar 
crédito a las notas que tengo delante, 





L a Amériea Cientíjioa.— A-onsamop 
^eoibo del támero de e«ti última pa 
y ilíeavióa lo miamo para el oomeroir 
t IÜ« par» loa indastrialea y hombree 
yeolenoi». Ahora se publica al prin 
••ripio de oada mp-, K l número qof 
líoabamoa de reo bir, pertenece al mee 
potoalde Septiembre. 
BD naja del «(ficr Solióse, Obispo 
41 y 43, hay ejemplares y ee adraitei) 
BQicripoioQee la "América Oieotí 
La Ilvitración Arfiittoa.—Se han re 
—libido nuevos números de esta esplec-
Idcnsa revista famosa por sos graba 
les de alto valor oomo obra de arte 
Junto oon el número va otro de JSl Sa 
ít de la Moda. 
E l texto es mny interesante, y lle-
/ra flitmas mery acreditadas. L a nger-
'oia de fita pnb'icaoirtn estft en la li 
/brería dPl s» ñor Artlaga, San Mignel 
'Mmero 3. 
Tarjttn» pottalet —Bn L a Universal, 
¡Obispo 34 se han recibido nuevas re 
mesas de tarjetas postales preoioaísi-
jinip; hacen furor las de relieve oon to-
rnea dorados. Aquella oaaa ea una 
• apeoialidad en t-arjetas. Siempre está 
llena de eeñoritas que compran pos-
tales. 
G A C E T I L L A 
B L BSTBBNO DK noY.—San Juan de 
Lvz, 
Una estación veraniega en la escena 
de un teatro. 
Aquel pintoresco balneario de la 
frontera de Espalia ha dado, con en 
nombre, motivo para la zaranela que 
te estrena esta noche en el popular co-
liseo de Albiao. 
Tiene oon ¡ Al agua, pato*/ algunos 
pantos de semejanza. 
Asunte: dos bailarinas qne ee dejan 
galantear de un viejo verde para sa 
carie los cuartos y poder ir Paria 
para debutar en FoiUs Ber¿^ e». 
Oonseguido su objeto, reeuelveo, pa-
ro desembarazarse de su perseguidor, 
enviar nn anónimo & la esposa de éite; 
mujer celosa, como pocas, qne por 
pronta providencia pone en camino de 
San Juan de Luz al tenedor de libros 
jy futuro yerno del viejo, el onal lo prí 
tnero qne hace á so llegada es confia 
loar la cartera de MU principal, dando 
al tr&ste oon el proyectado viaje á Pa-
rís. 
Las muchachas nrden ana trama en 
la qne cae, enamorándose de ambas, 
el pobre yerno. 
Botre tanto, aparece la esposa con 
la bija y sorprenden á los dos pérfidos 
en los momentos de ir al befio, pareja 
oon pareja, cogiditos del braso. 
La ira de la vieja no tiene límites. 
Sólo logra contenerla nna carta en 
qne el esposo le anuncia su suicidio. 
Buena on tiro y entonces ella, presa 
de terrible angustia, salta & la playa, 
pero en vez del cadáver, estrecha en 
IDB brazos, vivito y coleando, al des 
oarrilsdo marido. 
Lo perdona y asunto concluido. 
Obra como es San Jvan (U Lvs , es 
orita por Arniches *y Jackson Veyan, 
te comprenderá qne ha de estar pía* 
gada de chistes y situaciones cómicas. 
La música—de Quinito Yalverde y 
Torregroea—es ligera, bonita y agra-
dable. 
De BUS cuatro números dos son los 
que más elogia la prensa madrileña: la 
olnoión de l a Cacerola y el coro de lim 
piabotap; coro que empieza de esta 
nanera; 
Por sacar más pronto 
brillo de una bota 
cepillamos siempre 
si son de la jota. 
Y no hay quien compita 
en San Jnan de Luz 
con la jota, jota, 
jota del betún. 
Bn la interpretación de San Juan de 
Lux toma parte la flor y nata de la 
OompaDia. 
La López v la P. storcito salen de 
Marinas, Yillarreal hace el papel del 
viejo enamorado, Píquer el de yerro, 
Otrrido ;el de intérprete dal hotel y 
Pincbita Fortesa, la más airosa de las 
obíoaa del coro, se nos presentará entre 
el grupo que canta 
Atención, que esta ea la hora 
de la crem de los 1 afiistas, 
\w mojeree más hermosas, 
Ittí much-jehas mcdernigtasl 
Ooupa San Juan de Lu$ la segunda 
parte de la función—función corrida— 
aoompafiada de L a torre del Oro j L% 
banda ie trompetoe. 
Noche de moda. 
SOOIBDAD DSL VBDADO.—De vuel-
ta de su viaje á los Estados Unidos el 
doctor González Cnrqnejo, ee ha hecho 
nuevamente cargo este apreoiable ca-
ballero y queridísimo amigo nuestro de 
la dirección de la Sociedad del Vedado. 
En ese puesto jqutéa podría reem-
plazarlof 
Nadie, como él, más entuiiaeta por 
la Sooieda i dtl Vedado. 
Todoa así lo consideran. 
Ya en fnnoiouea el simpático doctor, 
ha empezado por activar los prepara-
tivos, para el baile blanco, que se cele 
brará en aquel bonito chalet la noche 
del c&bado 20 del presente. 
"Es verdad que para Igual fecha está 
anunciado un baile en la glorieta de la 
Playa, pero la directiva de la Sociedad 
del Vedado tenía ya dispuesta oon ai* 
telación sn fiesta y no le será posi-
ble, según tenemos entendido, ceder á 
los mogos qne le hace un apreoiable 
colega á fin de que la suspenda. 
Se efectuará el baile blanco eaa 
che, definitívamente-
áMADA M O B A L K S . ^ ^ ^ 
do, celebra su» d l ; ^ l % w f c < ) t i l l Am(kúlk 
Morales, la ^mpáttoa artista qne en 
«I popular Albían se hace admirar y 
aplaudí de todos. 
C u a n d o u s t e d t o m a 
Ace i t e de H í g a d o 
de B a c a l a o , 
MEJOR. 
por qué no toma de la mejor calidad? 
No lo cuesta ,más que el inferior. E l 
mejor procede de Noruega; pero no 
es ése el que se usa siempre. Muchos 
fabricantes de aceites de hígado de 
bacalao y de llamadas emulsiones usan 
el de calidad inferior con el propósito 
de aumentar sus ganancias. Lo con-
siguen, naturalmente, á costa del com-
prador. L a ba«e de la 
O z o m u l s i ó N 
MARCA DE rAmicA ' 
es el más puro y el mejor Aceite de Noruega. A este producto se 
añade Guayacol. E l Guayacol se hace de la resina de los árboles de 
pino y de haya, y es un gran aperitivo. E n la naturaleza és el más 
grande vitalizador y germicida. Estos ingredientes hacen que la Ozo-
mulsión sea la mejor preparación de Aceite de Hígado de Bacalao. 
LOS MEDICOS IA RECETAN 
Para Iteafrladoa, Ton, C o n s u n c i ó n , 
Bronqu l t lH , P n l m o n í a , La Orlpa , 
Asma, y d e m á s enfermedades p u l -
K s c r ó f u l a s , Debi l idad tieueralf Knf laqueclmlento , Ane-monares ; 
m í a y d e m á s padeclinleutoN exienuantes. 
PRUEBA GRATIS 
N O T A D E L E D I T O R . — V o t convenio especial con este periódico, ui 
frasco de muestra de l;i OZOMULSION será enviado por correo 
—gratis y franco de porte—á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al ' 
D r . M A N U E L J O H N S O N , 
§ Obispo 53 y 55, g 
g Apar tado 7 5 0 . H A B A N A . JE» 
fí E l Dr. JOHNSON provee de Ozotnulsión á los Droguistas y Boticarios. 
Hacia donde quiera qne vuelva na-
cí d lo) ojor, DO ve máa que puntalee. 
Y laa hay de todoa loa precioa, de 
olaaea dlvereaa y oon grabados, coló 
rea y eatlloa para todoa loa guatos. 
Ouatro luil era el número de posta 
lea oon que oootaba la librería L a 
Unica al instalarse en su céntrioo ea-
lonoito de Frado 106. 
Hoy, apenas transourridas un 
semana rsa cifra ha tenido una 
notable dismionoión. 
Y ea qne por dia se venden A cente 
nares las postales de L a Unica. 
Son tan bonitasl 
L A KKOKNTB.—Una circular sos 
orita por don Antonio Alvarodías , cu 
ya seriedad en los negocios ha dado 
envidiable reputaoión á L a Regante, 
pone en conocimiento da sns amigos y 
favorecedores haber constituido nna 
sociedad mercantil con Su antiguo y 
popular dependiente Bamón Oapin 
Migoya, que girará bajo la razón de 
Antonio Alvarodías y Oompafifa, para 
seguir explotando aquella oooooida 
casa. 
Aprovechamos la oportunidad que 
nos presenta oon su olroniar el amigo 
Alvaradíaa para llamar la atención de 
cuantos nos leen acerca de la formali-
dad y reserva que domina en todas las 
operaciones de L a Regente, del bajo 
tipo de interés que en ella se oobra y 
del gran snrtido de prendería fina qne. 
por proceder de empefios cumplidos y 
no prorrogados, puede ser adquirida 
por el público á precios de verdadera 
ganga. 
L a Regente está situada en Keptuno 
39 y 41. Y a lo saben los qne tengan 
necesidad de levantar fondos llevando 
alguna prenda á casa de padrino ó 
cuantos deseen comprar joyas finas y 
baratas. 
All í hay dos padrinos para escoger: 
Antonio Alvarodías y Bamón Oapin. 
L A NOTA PANAL.— 
Cierto jnea pregunta á nn bandido: 
—iOómo os habéis asociado á esos 
criminales para consumar tantos ro-
bos T 
- F o tenía más remedio. No ve us-
ted que ninguna persona honrada hu-
biera querido asooiarac 
C R O N I C A R X L I G I O S A 
Mi\ de l i m Personal 
8ne$o dorado de lo» madres o« tener nn hijo robus-
to, auno, Tigoi'oso. Nuda más ftícil. Antes de nneer, 
la criatura encaentru en la sangre de la propia madre 
as substancias que forman su cnerpo, y por lo tamo 
la sangre materna ha do ser rica 6 el niño será dóbil 
j enfermiso. Para sumiQislrar & la sangro tus calida-
des deseables, se receta boy durante los últimos me-
ses del embarazo, el Vino o el Jantbe de Dnmrt, 
al laetotostato de cal, qne dá maravillosoí resultados 
D I A 12 DM S E P T I E M B R E 
Este mes eatá consagrado & San Miguel 
Arcángel. 
El Circular ea'A en San AguBtín. 
San Leoncio y compañeros mártires, san-
tos Jabonólo, obispe y Silvino, confesores. 
San Leoncio y oompafisros mártires. En 
la conmemoración que en ente dia hace el 
Martirologio romano de San Leoncio y com-
pañeros mártires, se dice qne éstos fueron 
Hleronides ó Crooides, Serapion, Seierio, 
Valeriano y Estratoo; interesados algunos 
escritores en el descubrimiento de los luga 
res de sus respectivos combates, señalan 
el de Leoncio, el de Cranldes y Serapion, 
en la ciudad de la Alejandría, metrópoli de 
Egipto, en tiempo de la cruel persecución 
de Mazimlano, donde fueron sumergidos en 
el mar, atados de plés y manos, pero ex-
traídos prodigiosamente á tierra sin lesión 
alguna, fueron recogidos cnldadosameote 
por los fieles. De Serapion nos dicen los 
griegos que en Nioomedía, ciudad de Biti-
nia, fué amarrado á dos cedros; y dividido 
en dos partes, oonsomó su carrera en aquel 
suplicio. T de Salario y Valeriano escriben 
que fueron martirieados en Galacla. 
Las reliquias de San Leoncio y compañe-
res se conservan en grande veneración en 
el monasterio de Santa Clara, en la villa de 
Alear déte, fundado por don Alonso Her-
nández da Córdova, y su mujer doña María 
de Velasco. 
FIB8TAS BL SABADO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia, á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte fle María—Día 12.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Filsr en su 
iglesia. 
Piiinia, M | muy Ilustre 
Archicofradía da María Santísima 
de los Desamnarados 
El domingo H del corriente á las ocho y media de 
la mañana se celebrara la solemne misa correspon-
diente al segundo domingo del presente mes. Lo qne 
se avisa á los señores hermanos para su asistencia — 
Halmna U do Septiembre de 1902.—El Mayordomo 
Nicanor 8. Troncoso. 7397 la-12 3d l2 
E s una de las enfermedades m^s dominantes 
^n L a s Ant i l las , y se caracteriza por el rostro pál ido , 
cabeza fría y pulso débi l . F a l t a n las fueraas, el 
á n i m o y el .apetito, la mirada es l á n g u i d a , y el me-
nor esfuerzo cansa y hace palpitar excesivamente 
el corazón. 6 i se descuida, trae en pos de sí otras 
enfermedades m u d i e m á s desastrosas. Por fortuna 
hay un remedio «ficaz que cura cualquier caso de 
anemia por crónico 6 agudo que %ea. E s t e i^medio 
| se l i a 
L a señora Carmen Rodríguez, 
que reside en Manacas, Provincia 
de Santa Clara, Isla de Cuba, 
manifiesta con la siguiente rela-
ción su gratitud por haberse cu-
rado de una anemia profunda, 
gracias á este 
medio : 
" Durante más 
de dos años sufrí 
horriblemente de 
anemia con todas 
sus aflictivas con-
secuencias. Tenía 
dolores intensos en 
las piernas y los 
brazos, y á menu-
do me atacaban accesos de fiebre. 
Siempre estaba canSáda y de mal 
humor, y como carecía de ape-
tito, me puse tan débil que me 
veía obligada muchas veces á 
guardar cama. Había oído ha-
blar con tanta frecuencia de la 
gran reputación que gozalian las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
para Personas Pálidas, en esta 
provincia y cu toda la isla, que 
me decidí á tomarlas, y hoy pue-
do asegurar que en mi, así cbmo 
en muchos otros centenares de 
casos, estas pildo-
ras sostuvieron 
muy alta su repu-
tación, k mi jui-
cio no tienen ri-
val, pues no conozco ningún otro 
remedio que cure tan repentina y 
tan permanentemente la anemia. 
" Diez días- después de haber 
comenzado á usar el remedio, mi 
salud comenzó á mejorar, y cuan-
do hubo consumido tres frascos, 
desaparecieron totalmente mis su-




toy á la radi-
cal y permanente cura 
efectuada en mí por las 





DR. JOSE A. DE SANTIAGO 
M E D I C O C I R U J A N O 
BNPEEMEDADES DE LOS OIDOS, 
QASTRO-INTESTINALKS Y NERVIOSAS 
Consultéis: De 11 d 1 d e l a t a r á s 
y de 7 d 8 de l a noche 
MUEALLA 99, esq. á VILLEGAS 
ALVOS I>K I,A F A R M A C I A 
C. 1292 P all 26-9 Aj; 
A r ^ f i A del público resolta I» ecRo 
ritá Morales, la graciosa y ptaarfefeoa 
mor jita de Knteñanxa libr*. 
Ueclba por anticipado nuestras feli-
oitAoiooes. 
H i S T O i n s T i , - F a a e á b a s e Fernando 
VI on día de Díoiembre da 1739 por 
so cámara del palacio de Madrid, OOSD* 
tío, riéndt'be aiegremente, entró María 
Teresa, llevando en la roano nnasflorrs 
derzlramada blanoora, qne presentó 
A va. esposo, diciendo al propio tiem-
po: 
—Aqat tienes la cneva flor de Filí-
pioas. Dostetrsigf: nrs, para ti; la 
ntra para qaet&mifmo la entre* 
gnes ceta noche en el cotral del Fría-
cipe á la Rosales, cuando termine sn 
papel de EmtIU on la tragedia Oinna, 
— Bermoea fl »r, pero sin perfume 
—contestó ti monarca.--Haré lo qne 
me dices; 
Tí, oon efecto, Fernando V I entregó 
•aquella noche galantemente & la Rosa-
lea la primer camelia qne acababa de 
llegar de Filipioas, y que el jeanitaCa-
metli habla llevado pendiente de nnar 
boato qne teo'a más de nn metro de al-
tara y qne estaba plantado en sn pre-
cioso tiesto revestido de nácar. 
QOTAS AHAKOAS,— 
D I otra vez que me quieres.... Al oírlo 
de vanidad M ensancha el oorarón. 
Kepíteto, mi bien.... Mientras lo esouehe 
«eré falle creyendo en el amor: 
lolo existe en la frase y no en el alma, 
ei nota que al sonar nos encantó 
perdiéndose después, como ae pierde 
pp el espacio el eco de tu voz.... 
Ltyoldo Lópet de Séa. 
POSTAI.HS. —Anaqueles, vidrieras y 
mostradores d» La (/atea están oolma-
jlos de tarjeCas uossales* 
|fi» QD (lilBVÍOl 
LA CALDERA HUMANA 
Está próximo á celebrarse en la ciedad 
de Nueva Yor el aniversario de la aplica-
ción del vapor por el Inolvidable 
onyo va^orolio, aunque de ' .̂kOS, 
poco artlutlcB, vino A -^QBtírtttci'Óh 
vesla marítlmf» > «et^lftolcht'r l'á ti-a-
cano yo - «oW% ^ fechtltortiYe %h&ri-
r - rkt¡p> toWnA'A 
l^fcleWé^e^iVro, henréticamente 
«Wrttóo, ."MVno da agua en sus tres cuartas 
Jfarttfs, w hirviendo sobre un fuego nciivo; 
es en prcaa palabras Kl definición del 
aparato productor del vapor, que ta í ama 
sencillamente la ' caldera". 
SI ette aparato no tft t\ ftiéfe original da 
una máquina áe Vafor, ea á lo menos el 
m é e I m á pttrtah'te, el que exige más cuidado 
y vlsiUncta en su fuoci< natniento. Ade 
Cnás, ¿no ee elabora en BU seno la fuerzn 
motrie, que ha de poner en movimiento 
toda la maqui aria? 
¿Y qué es el estómago elno una caldera 
en enyo interior ae elaboran los prinü'p'Oi 
nutritivoa que al convertirse on el luido 
rojo llamado sangre, dan v da y po en en 
movimiento la máquina que ee llama ser 
bomabo? 
Déjese de alimentar y regulariear una 
caldera y la maquinaria se convierte en un 
monten de hierro inservible; de igual ma-
nota al igual de alimentar y regularizar el 
estómago, el organismo se descompone y 
se convierte en cúmulo de simsaboies. 
Esto es precitamente b que le sucedió al 
oven Prmpillo de la Vega y Palarca de 
edad da 10 años, estudiante y qne reside 
en los altos de la cal e de Beiascoain 117 
llábana. 
'Dorante ocho meses, dice tete joven, 
venía padeciendo de nn pertinaz delor de 
estómago, que nn qui aba el deseo de cojer 
un libro en mis manos. Todo lo que comia 
se convertía en gasee en el cs'.ómago, que 
continuamente me icflamaba. Estaba eu-
mamente pálido y de'gado, pues llegué á 
¿esar no más que 102 libras. 
"Tenia amistad con el señor Centurión y 
Maceo, de la botica 4'San Antonio", á lo 
cual debo mí suerte, pues me recomendó 
oomo inmejorables lasPaetillas del Dr. Hl-
ehards pnra las tnfermedades oei o&tóma-
go, y asi es en verdad, pues después de 
tomar cuatro pomoa que le compré obtuve 
reeu'tados admirables, encontrándome 
muy bien y habiendo aumentado 21 libras 
de peso. 
Pompilio de la Vega Palarca" 
Son testigos los doctores Gordon, Ca&l 
cares y Pedro Hurlas. 
"Yo, José Martín Pérez cura párroco 
de Jesús del Monte, doy fe de ser verídico 
lo que expresa el joven estudiante Fompl 
lio de la Vega Palarca. Y para que conste 
«atiendo el presenta on la Habaoa, Isla do 
Cnb», en 8 de Febrero de I9ü2. 
Pbro. José Martín Pé ee-
Las pastllláa d >J Dr. Richards se hallan 
¡Je TfDt» SD todae 1*« farmaojM, 
L a crisis porque atra-
viesa el país me ha obli-
gado á rebajar, tempo-
ralmente, mis precios, al 
objeto de ver siesta PRUE-
BA que hago, HP0R VÍA DE EN-
SAYO", nae produce el resul 
tado que persigo, de rea-
lizar todas las existen-
cias de casimires que po-
seo y otros muchos que 
tengo al recibir. Al efec-
to: desde esta fecha y 
hasta nuevo aviso, sólo 
cobraré SEIS CENTENES por 
los TRAJES que antes co-
braba OCHO, 
Penosa v ^ J 
4. ~ „ *IAÜ es esta de-
^ritíinaclén p a i ^ ü ^ , 
^üitBn Üb ftié conozca, 
creerá que con esa re-
baja sufrirá menoscabo 
el trabajo exquisito á 
que dê e íMBnottlbî  esta! 
Las Pildoras Rosadas del Br. WiVliániS para Personas Pálidas son un 
específico infalíWé haríi l& tóxia loc'omotrii, Baile die San Vito, ciática, neu-
ndgia, Wüm^MsW^ QttíQrdétalKcíatieh-ití'sS, tíislfolde laijHptje, palpitación 
del coraKSft, paltdfe'r y livideie del Btrcblánte f lodi Clase de debilidad, tanto 













CúalnUiíf persona (jue tenga dificultad en adqulxjrlAí debe diriifiroe d la 
Útaa B t WilHams Medicine Co., de Scheqpctady, N!Y., Estados Unidos, y 
5*rá avisado donde comprarlas. Î a misma casa cuenta con un departamento 
médico para atender gratuitamente á Us consultas de los pacientes donde 
quiera que se enenentren. 
Cuba and P. R. Num. 6 
P A R A B R I L L A N T E S 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿En qué conoce usted sí nn 
elqj de Roskopf 
PATENTE 
3 3 3 L B I G H T I M O . T 
Bn que todos Ikvan en 1» esfeit nn rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
DHI008 IMPORTADORES. 
tocado. la única queofreoe la BRILLANTERIA A GRANEL 
Madea y tamañoe: posee además, extenso y variado snrtido de Joyería, relojería y 
APARTADO 6 6 8 
• 
© 
y en todas 
óptica. 
ea» 
RIOLA 37, A, ALTOS 
1I!M 
Tí-l Jl 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A CURATIVA, VIOOKIZANTH T RBCONBTITirsrBNTB 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a t e l l 
01249 10* . y d 1 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O N E S , 
LA CRÜZ ROJA Y MARQUES DE RABELL 
- D B 
Habell, Costa, Vales y Comp. 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Oiiantan personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
o 1390 
Galiaoo 98, HABANA, Apartado 675. 
alt 1 Stb 
m m u S P F S P E J U E L P S DE ORO ENCHAPADO] 
LOS MEJORES DSL HUNDO i $ 2 . 
M e l l i n ' s 
F o o d 
A l i m e n t o M e l H n 
E s u n n u t r i t i v o q u e i g u a l a 
l a l e c h e d e l a m a d r e . 
E n nuestro liirito, "Los Bebes del Ati-
metito Mellin "encontrará Ud. muchas 
graciosas caritas de bonitos niños^ 
Mellin's Food Co.,Boston, Mass., E.U.A. 
*3 
gb'3 de itra, Jra, déla Merced 
Solemne Novenario qno de-" - - • 
honor de la S—" 1 ^.nciplo el día 1-í «u 
. ^viaima Virgen. 
^ mu «eií y media de la taide comenzarán los ejer-
«ciog de la «ovilla, Salve y Letanía» tantftrtas, Sfct-
»ÜI> y íll fihal fcá*lllcn« A ntíes^A «ü^s ta fiíndfe 
la A(oiced , , ... , ,. , ,, „ 
lo A ln3 octio Misa cantada y después tendrán 
lugar las Preces de la Novena. 
7398 3-12 
I G - L E 5 I A 
Del Sanio Crisfo jel Baeii Vírjg 
fel ¿la 4 con nn lepiqde de campanas se izará la 
bandera. 
£1 5 principiará el novenario á las ocho de la ma-
f ñaña, con mina cantada, novena v gozos cantados á 
F , . • aicna imaí'flti. IIATÍI . H A o e o , T» Í I T U P Í Í I í El 13 á las siete después de rezar el Santo Rosa-
U U l d ) U ü C S d i U d i l U L d L ] r[Qm¡ cautarA (.on o f e r t a la Clave del maestro 
Nadal y letanías del maestro Calvo y Puíg j el 14 
k las ocho se cantará con orquesta la gran misa del 
maestro MerCadalite, el S t̂-món está A caigo de Un 
PlW!Jle«te orador Ü6n\ini|;'p. 
,,. Al ijíij. éiá^ienU pi-ihcip¡4 la octara con misas can-
dida» terminando el 21 con misa y sermón á cargo 
del 11. P. Mariano Ibañez, Franciscano. 
El 23 se hará gran tiesta á Santa Efigenia con 
Bermón que está á cargo del K. P. Ibañez. 
El Párroco y el Mayordomo suplica la ap'jjcncia 
á los ñeles 
g, M20 «U g.; 
l í e s í a f e h y . O . T . (e to. Pare 
San iWdscO de Atis. 
SAÍ rtu«flé c'elnl)i-aráii ehfsla Ig'^sia en iio-
r <lte la "Im^osiou d'c las Llagas" del Serutico 
preocupación, acométela 
empresa con bríos y es» 
toy seguro que el pábli-
co que me Visite se con* 
Vencerá muy pronto de 
que, apesar de esta enor-
me REBAJA DE PRECIOS, mis 
trabajos serán los mis-
mos de siempre, escru-
pulosamente acabados. 
Sí, como espero, el pú-
blico me favorece con sus 
U l U L / I i t / » L U I i U l d i U l / d t O i U l l de Cuba, AaiiiiirMtrad"r Apbstólicodee»bDíócbsi», 
i • " U „ „ X „ J 3 „ A las Ocho y medía la Misa «olempe á nari rtrquebla 
de apreciar nasta aonae emaque Padre Presra^us u ^ 
llevo yo mi a m o r p r o p i o 
por mantener á honrosa 
altura el concepto que 
gozo como Profesor de 
Corte. 
Habana, Agosto de 1902 
G . D í a z V a l d e p a r e s . 
OBISPO, 127. SASTRERIA 
o 1351 alt 12-24 Ag 
A V I S O 
A l e s sefiorss socios do la Compa-
ñía Cooperativa A m e d c a c a , 
Q'Rsil ly n-Am. 6 6 . 
L a Qompfcftta AbóQi thA fíispaoo-
Oab&cá, entROieoida ea la cal le de Dra-
gones L0 46 ba resneitc , en yieta de 
loe per juicios gafr idos por los sefiores 
«ocios qae faeron de " L a Flor de C e -
ba * y que {paeftrttü I»ft§o A ía joropa 
SÍa Ü o o p p r a t i v a A m e r i o e n » , U ' K e í l l y 
nt i toero 66̂  r e ^ o ^ f i r A diohea BcSoreu 
tantos reoibofl Ctilüo h p j f t n ftbcnBdQ *D 
la expresada Oompsfiía Á i c c r i o a n d , 
s iempre qne no excedan de diez, y los 
qae pasaren de d icho n á m e f O ) eólQ 
le r80ÜticÍ)ei-&& difel íéói&Sfl, por ib fiüa 
t e n d r á n qae insor ib i r so ra esta Ocm-
p a Q í a . 
ÜBbft l i¿ 9 de Septiembre de 1902. 
Bl secrete r i o , 
P B S B O TEBNOHS. 
144» 3 -» 
Cuidadoso examen. 
Materiales de I? dase. 
Pulimento científico. 
Ajuste exacto. 
Siímense estes dalos y el re-
sultado será 
Satisficcm complata-
siempre que sean recetados por un oculista 
Suárez & Lyhenheim 
SOMOS LOS UNICOS OPTICOS FABRICANTES. 
c 1346 26-23 Ag 
PALACIOS 
F A B E I G A N T E D E C A R R U A J E S , 
HM! tmiN IHHI 
Anuncia á sus antiffnos favorecedores y ai píMíco en general que acaba de abrir en la «alie de 
3 E 3 C A T F t . A J X T A . l i e , entre AMARGURA y TliSflEJíTE REY, un gian depósito de carrua-
jes de lujo, entre otros, duquesas, milores, vis-a-via, faetones y coupós, foáos rt« «las* superior, elegantes y 
con arreglo á loo últimos catálogos de París ^ 
Este depósito está anexo al gran tren de can-najes dé ,TB',.-»m.Mi-ae«« • ."•vm.ar.-i / m 
• C a a c e s t a b l e c i d o en A . H . C 3 r X T H A . 3 3 , donde se cambian, coropTM» y ha-
eíri IcJo genero de contrataciones relacionadas con carruajes, caballos, arneses, etc., ^tc. 
t í riombfe de rSlr<^E«a.SB3 s s K ^ ^ m . a c ^ y m . v ^ a c v s e s , , tan acrediUdo en la Ha-
bana, es garantía suficiente de la seriedffd de todos sus negocios. 
iel leran 
c 1123 
A M A R G U R A 39= •TELEFONO 313. 6 8t 
R E L O J E S 
LA COMPETI 
SlA¿.ChAB.tA 7 i 
o i . i. 
GRAN F A B R I C l DE TABACOS, Cl 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
VDA. DE MANUEL CAMACHO E HIJO 
H A V A N A . 
S6d^ 4a-íA 
m 
Durab les y Exac to s 
The KcystoneWatch Case Co. 
FTA.LKCIOA RN U N Phlladelphia.U.S.A. 
de ráltrlca de Rtlojet la mu 
dkja) la m ŝ grande «n America 
Se venden éft * 
las principales Relojerías 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORAS 
so.-olocan on nuestro despacho 




P u i g y 
ABOGADO, 
«anta Clara Só.altos, esquina á Inqnisidor. ̂ ^ « í 
T ^ m * á \ m L v ¿ i . - i . c l3Í3 2 3 ^ 
POLICMNICA 
riEMEDIOS SOBERANOS 
PARA EL HIGADO Y LA SANGRE 
ZARZAPARRILLA 
PtBBT 
Patriarca San i'"i-anciéc6. 
El día iS principiará un devoto Quinario á Ntro. 
Padre San Francisco, con misa cantada á las ocho y 
los gozos cantados al final. El dia Ib al osemecer se 
dura principio á las tiestas solemnas con nna Salve á 
todaór.|ne«la. El dia 17 dt'.dlbirib íl la '-Ijupresión de 
las Maura»."' A l;ls siel« y media. Misa de Comitnión 
eh IB que onciara el uno. l'adre l'residehtfe de esta 
Congregación,Fray Ldeát Oat-tciz,estando el Sermón 
á carg» del Rdo. P. fínardiau de los Franciscanos, 
Fray Daniel Ibaira. El día 18, dedicado también al 
Llagado Srratln de Asia. A las oclio y media, solem 
ne Misa con orquesta eh la qiie predicará el Rdo. P. 
Fray Gregorio García. El dia 19 dedicado al Santísi 
mo Sacramento. A las ocho y media, solemne misa 
con orquesta, en la que predicará el Rdo. P. Comisa-
rio de la V. Ó. T. Fray Mariano Ibáñez. Este día co-
mo término de tiesta, á las seis do la tarde se rezará 
la Corona Franciscana con las preces de costumbre y 
se terminará con la procesión del Santísimo Sacra-
mento por las nave» del templo, y reserva del Santí-
simo. Se advicite á los fieles que hay concedida In-
dulgencia l'Ienaria para cada uno de los tres días, 
visitando esta Iglesia en estado de grácin, por conce-
sión de S. S el Papa Pió VI, fecha Pide mayo de 
1783. Se suplica la asistencia á los fieles para que con 
su asistencia contribuyan á la mayor solemnidad y 
Iniomiento.—El Ministro.—La Camirera, M* Fran-
eisoa O Reillv de Cámara. 7280 10-0 St 
I Y PILDORAS 
de! Doctor 
B R I S T O L 
Admirables 
e s p e c í f i c o s 
que éfl poco 
tiempo y con infalible se-
guridad lüfáfl ía I c t e r i c i a , 
las afecciones del í í í g t t d o y 
del B a z o , H i n c h a z o n e s de las 
G l á n d u l a s , las H e n t e s , l ' l l c e r a s y enfermedades 
crónicas, el U c u m u t i s m o , y cyantos males 
provienen de la sangi-e empobrecida <5 V i t a d a . 
P R O B A D Y C O N V E N C E O S í 
Exíjanse siempre la Zarzaparrilla y Pildoras de Brlstof. 
B R I S T f i L BRISTOL. B R I S T O L BRISTOL. B R I S T O L 
D B L DOOTOB 
Mlmm 
P R O F E S O R , xuasmeo 
Y C I R U J A N O 
CORRALES N. 3 
S A B A N A 
CmciíD rafeáis i i - t e ^ * 
to do Sueroterarapía y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
ma inyecciones 
sin dolor ni molestias. Coración ra-
dical £1 enfermo puede atender á ene 
quehaceres sin faltar on sólo dia. £1 
éxito de sn curación ea Mgaro y sin 
ninguna consecuencia. 
ITInnf Aminntn moderno, para ta tnber-
lidldluiülllü cnloeisen 1? y 2o grado. 
Donna V el mayor aparato fabrica-
ild) Uu A, do por la casa de Ltomena 
Alemania, con 61 reconocemos á loa 
eníormos que lo necesitan sin quitar-
les lae ropas que tienen puesta». 
Sjpnñfo DE ELECTR0T£BAP1A en /uuiUU general, enfermedades de la 
médula, ote, GABINETE pava laa en-
fermedades de las vias urinarias y es-
pecial para operaolonor. 
l?lpptPn'ÍPÍO 8,n dolor en;iaa eatrecb»-
ütlüüliU lúIa cea. 8e tratan enferme-
dades del hígado, riñouoa, inteati-
oos, útero, etc., etc. 
Corrales n ú m . 2-—Habana 
o 1383 1 Stb 
Sí u s t e d se mica en el espejo no-
tará qne tiene la cara descompuesta; 
qoe está pálido, qne tiene ojeras, 
que suda copiosamente y ademé» 
nna toseoita qne le molesta en e l 
día y á veces m á s por la noche, p iv 
deoiendo también insomnios algu-
nas horas y pesadillas durante el 
sueño. Esos son los estragos qoe 
ha hecho sobre usted el verano. Sra 
s á n g r e s e ha debilitado con el mu-
cho sudor, perdiendo glóbulos ro-
jos. Su peso ha disminuido y efec-
to de los enfriamientos tiene esa 
propensión á los estornudos, á la 
tos, á la ronquera y al empobreci-
miento general de su organismo.. 
Esta es la hora de contener la mar-
cha de esa enfermedad lenta, que 
lo expone á otros padecimientos 
p e l i g r o E o s . Para conseguirlo reco-
oomienda á usted el doctor Gonzá-
ez como único y seguro remedio el 
L i c o r de B r e a V e g e t a l 
Útt 6Q preparación. Poco l e cuesta 
hace/ la prueba. Empiece por tomar 
al uja dos cucharadas grandes, una 
por la mañana y otra al tiempo de 
aoostarfib. Pronto notará u s t e d que» 
el catarro sC alivia, que la tos des-
aparece, qoe e»' s u e ñ o vuelve y que 
eí apetito se des^61^»- Comiendo 
se aumenta la as ínJ 'aoión de loa 
alimentos y empezará nCted á me-
jorar de color y á engordan, J aquel, 
espejo donde antes se retrataba su 
f í & c v o m í a lánguida, reflejará más 
t a r d e u n rostro sano y alegre. 
El Df. Oonzález prepara y vende 
en todas cantidades el Licor da 
B r e a en su establecimiento B O T I C A 
» B " S A N J O S É ' ^ calle de la Habana 
nemeio 112, esqui'oa á Lamparilla. 
Notar Si usted compra una bote-
lla le cuesta 75 centavos plata; pero 
si compra cuatro botellas de una 
vez le cuestan $ l . t í í oro, con lo 
que tiene uoa gran ecoDsOma. 
Stbre. 
/ > X MEDICACION 
AKTIDISPEPTIC^ 
(.'unioMn do In IMHiirpNln, 
(juNtk-nlKln, Vómito» d« 
la» embaraxndiM, 
üonvaIc»cenolu y 
toda» la» rn 
fnr m e d a d e » 
del <MIÓ 
grunu-
a d a y 
efervo» oento 
It K A' O M I T O i 
FABHAUIA 
Li& C a r i c i a 
Tejadillo 88 
ir A Compontola. H 
c 1:13c 20 AR 
PEPSINA DE CA 
G R A N U L A D A E F E R V 
2(;-lfi Asr 
GRAN FABRICA ESFEGIAL DE BRAGUEROS 
A N T I G U A C A S A B A R O 
te 
h u e v o s triunfes de los aparatos de goma 
de esta casa que fueron premiados en la E x -
p o s i c i ó n de Bú í fa lo . Acaban de tener en 
Charleston m e n c i ó n de honor. 
3 1 i, O I B I S I ? O , 3 1 A 
C. 1403 7 
i l l 8-3 
ELIXIR ESTOMACAL 
de Sáiz de Carlos. 
Lo recetan loa médicoa de todaa laa na-
cionep; es tónico y digestivo y antigaatrál-
glco; (;URA el 98 por 100 de loa enfermos 
del estómago é intestinos, aunque ana do-
leociac aean de más de 30 afioa de antigüe 
dad y hayan fracasado todoa loa demás me . 
dicament.B. CURA el dolor de eatómag", 
las aoedlaa, aguaa de boca, vómitos, la in 
dlgeatión, laa dispepsias, eetredlmieutp, 
díwrnM y dlaeuterla, dU^tadón de* e e t ó -
maío, úlcera dal estómago, neuiastenia 
gástrica, hipcrcloridria, anonla y cloroais 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come máa, digiere mejor y hay -náa 
asimilación y nutrición c moleta ÓÜR\ 
el mareo del mar. ü^a comida ahandante 
ae digiere sin dt^oultad con una ouoharad:* 
de Elixir de Sáie de Carlos, de agradable 
Mbor, looftai lvo lo mismo i»ara el enfermo 
que para el que eatá aaio, padiéndeae tomar 
á la vez qae las aguaa minero medicinales 
y en auaticación de ellas y de loa licores de 
masa. E J de éxito aegaro en las diarreas do 
los niños en todas laa edades N » aoio C 'JR i 
sloo pe obra oam* praveotlvo, Imoldiendo 
COQ su aso laianforaae l ijos del m ô dig^i-
tfvo. Nueve aói)# éxit-uioooit* IUJÍ. Rxl. 
Jase en laa etiquetas dalaa botellas I» p iU-
bra Stomolix, mard^ de fábriQA r e ^ ^ f i l i . 
D o venta: ca l le de S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , farmac ia , M a d r i d , 
y pr inc ipa le s de Espaf ia , E u -
r o p a y A m ^ r i o a . 
Aérente p a r a l a I s l a de Cuba: 
J . Rafeoaa y O ' M n p a f i l a , Te» 
PROFESIONES 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
TraUmiento de las enfermedadeB uerviosas y de las 
weccionea fnncionales en general. 
DOCTOR F. MARTINEZ MESA 
D« las facultades de Paria y Madrid.—Consnltai de 
12 6 3.—Amistad 61, altos. o' 1446 1 !• St 
E o n P r a M g c o A n t e q u e r a . , 
Profeso^ vetTÍnario del0 dase. 
Ofrece sus servicios á sus amistades en particular y 
al r'iblico en general en el Establecimiento de Vete-
rinaria, Campanario 2M5, teléfono 6097. 
En el misino se sirven lujosos carraajea con llantas 
de goma h todas horas. 7394 26-12 St 
M a n u e l V a M é s Pita, 
A B O C A D O 
BUFETE OFICIOS 3& altos, de 12 á 4.. 
n- ^7 C. 1336 
-Teléfonc 
10-St 
£¿r. Enr ique ÜTúñez 
Profesor auxiliar da Cirujía y Ginecología de 
Escuela de Medicina. 
Coueulias de 11 á 2—San Miguel 116. ííeléfono 1212, 
C 1937 n_St 
D R . R . G U Z R A L 
OCULISTA 
J«íe de la Policlínica del Dr. Lópee durante trae 
aíod.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
Para los pobres $1 al mes. 
C" 1338 10 St 
J u a n B . SSangronis 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
trucciones de madera de todas dimensiones y estilos 
Dodernos, en el campo y en la población, contando 
para ello con personal competente y práctico. Gabi 
nete Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
c 136'< IStb 
D R . PAL. A CIO" 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfermeda-
des de Señoras.—Consultas: de 12 á 2.—Lagunas 68, 
6479 26-14 Ag. 
F. liiídS ¡mn y ('alirera. 
ABOGADO Y AGBIME VSOR, 
A G U I L A , 6 6 
Dr. J. SsHtos Fernández 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Villanneva. 
c 1370 1 Stb 
Br. doiizalo Artfstegni 
M E D I C O 
la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
especialista en las enfermedades de loa niños médi-
rae v quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. Aguiar 108J 
Telefono 824. e l 375 1 Slb 
Doctor B. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis v Enfermedades 
venéreas. Curación rápida. Consnltas de 12 á 1. 
Teléf. 854 —Egido 2, altos. c 1376 1 Stb 
Doctor Luis Montané 
TWriamcute consultas y operacionea de 1 & 3.—San 
Brr-cio 14.—OIDOS, NARIZ, GARGANTA, 
c 1371 l Stb 
Dro Enrique Perdomo 
VIAS ÜSINÁBIAS 
2 S T E 3 C m DS LA URETRA 
J,túi María 33. De 19 á S. C 1372 1 Stb 
Alberto S. de Bastamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 ¿ 2 en Stol 79, lunes, miércoles y 
Tiemes.—Domicilio: Jesúa María 57.—Teléfono 565. 
2733 , 156-11 Ab 
H i g T i e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
Domicilio: Campanario 95, de 8 á 'll.—Teléfono 
l.UK G. I £ 
Les doc to re s J u a n E . Y a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s 
Cirnjanos dentistas, ban trasladado ana gabinetes 4 
GALIANO, 58, altos, 
6474 26-14 
Dr. A r í s t l d e s M e s t r e . 
Consultaa sobre eníermedadea NERVIOSAS y 
MENTALES. Aplicacionea eléctricas. Lunes, miér-
coles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71. 
c 1410 26-1 Stb 
Dn Jorge L. Dehogue? 
X S P B C I A L I S Y A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
CcDBnltfis, cpeiaf ioney, elecciía de espe-
joeioa, de 12 á 8. Industria n. 71 
c 1377 1 Stb 
DR. ADOLFO REYES 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstioo por el análisis del contenido estomar-
eal, procedimiento que emplea el profesor Hayene 
del Hospital St. Antonio de París. 
Consnltas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74 
•Itoa.—Teléfono 874. c 1339 10-St 
E l í s e o Ctiberga 
V S a n d a l i o F . Cuervo 
ABOGADOS 
Campanario 131. Consultaa de 12 & 3 
7091 26-3 Sb. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirujano. 
Viaa nrinariai y afetcionep venéreas y aifilíticaa.-
Enfermedades de señoras.—Consultas de 1 é 3. Ber-
naza 32. 6558 26-16 Ag 
D r , Manuel Delfín. 
MEDICO DE NIÑOS 
Consnltas de 12 á 2.—Industria 120'A. esquina é 
Ban Miguel.—Taléfono n? 1262. 
D o c t o r C . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los o ídos 
Conaultaa da 12 4 3.-Teléfono 1787.--Campanano 160 
« 1373 l Stb 
D r . Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Oonsoltas d« 12 & 2. . LUZ número 
c 1380 • 1 Stb 
D o c t o r Veíasco 
Siiennedades del CORAZON, PULMONES NER-
•TiOSuVS y de la PIEL íinclnso VENEREO y SIPI-
" 6 á 7.—Prado 19.— LIS.)—Consultas de 12 á 2 y de 
T^lófono 459. «1371 1 Stb 
Bamón J. Martínez 
A B O a A D O 
Se ha trasladado & AMARGURA 32 
o ¡379 1 Slb 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i d a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S 
•znanrora 3 2 
C1378 
T e l ó l o n e 8 1 4 
i Stb 
Francisco G. Garófalo 
Abogao^ y Notario, Cuba n? 25, Habana, Registro 
áe Marcas y Patentes en loe Estados Unidos y en es-
ta Isla. Asuntos mercantiles ó industriales. 
cl369 > Stb 
DR. EOJáS 
MÍ.DIOO OIHDJTAÍíO-DBNTrSTA 
Especialidad, *'edicina. ' irnjía f Ti-étesia déla 
qoca. Beruada 36 Teléfono 506 C 1428 9 Sb 
Dr. J*. Hamone l l . 
JIEDICO-OC ULISTA. 
Jefe de clínica del Dr. Wiclter en París, según cer-
tifleado. Trasladado á Neptuno 99. Consultas de 8 á 
10 mañana y de 126. 4 Urde. 7290 26-9 St 
C l í i i e a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
del 3r Redondo. 
Avias al público que por deferencia á ra 
enmerosa clientela, traañere el viaje á Ma-
drid par» máíi ¿delante. -
Celsaí- -̂ e BueaM Airea 33—Tel6fo»o WT*» 
fl382 ' IStb 
Dr. Cxastaxro Zuópez 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
l o s n e r v i o s 
Trasladado & Neptuno 64. Consulta diaria de 12 & 2 
C1337 20 Ag 
A los p&dres de familia 
Para dar clases de insirucción eleniental completa 
& domicilio, se ofrece un maestro en Neptuno 161. 
_7375 
E L M A G N I F I C O -
8-12 _ 
C O L E G I O 




Tiene el honor de recordar A los padres de familias, 
cuyos hijos estén inscritos en este establecimiento do- j 
ceute, <S deseen inscribirlos, que el día 10 de los co- ; 
rrientes dará principio al nuevo curso académico, se-
gún consta en la Memoria de la Repartición de Pre-
mios, celebrada el día 22 de Junio próximo pasado.— 
Por lo mismo, este centro de educación considera pru-
dente anunciarlo anlicipadamente á los señores pa-
dres de lo» alumnos internos, á. lia de que éstos re-
gresen el día preceden e al de la apertura de las clases. 
6376 r la-11 4d-12 
INSTITUCION FRANCESA. AMARGURA 33 
DIRECTORAS: 
Miles Martinon.—Enseñanza elemental y superior. 
Idiomas francéa, eapañol é inglés, religión y toda cla-
se de bordados. Se admiten pupilas, medio pupilas y 
externas. Se facilitan prospectos. 
7354 r 13-11 Stb 
COLEGIO ALEMAN 
Subvencionado por el Gobierno Alemán* 
•Aguiar 101 
El nuevo ctirso empezará el dia 15 de septiembre. 
Se admite cierto número de discípulos de ambos se-
xos. 
Informarán en el mismo Colegio y en el Cónaulado 
Alemán, Tejadillo 1. c 1442 8-11 St 
Una casa con tres ó cnatro cuartos seguidoa, aun - ' 
que sea de tejas y esté algo deteriorada; ha de medir i 
un frente DO menos de ocho varas y comprendida de 
Reina a San f ázaro sin exceder de Jbelascóain pi e- ' 
cisamente En otro caso también se aceptü en la ' 
calzada del Cerro, en mejores condiciones, trauios [ 
conipreudidos de > ulipán á Tejas. Tiunbiéii se ciom-
pra otra en la Habana de 2 hOO pesos próximamente 
informan de nueve y media á once y media a.m. y ! 
cinco p.ra en Obispo 2, altos—Preguntar por M. I 
7259 4 9 
Représenta la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfaluria , la Clo-
rosis' lafk'ncmia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. ^ 
PARIS : 8, rué Vioienne, y en todas las Farmacias. 
XTsa s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta 
blecimiento. Sabe desempeñar bien el oficio y tiene 
quien la garantice. Informan Monte 95, 
Suspiro, 2? puerta. 7373 , 
Colegio. San Mignel, 84. Ha reanudado sus ta-
reas escolares el dia 19 de Septiembre. Se admitea 
pupilas. Directora: Edelmira Rodríguez. 
7330 8 8.ii 
UNA institutriz inglesa enseña inglés, dibujo, pin-tura, cultura, física, toda clase áe costura, corte 
e instrucción religiosa, si se desea. Quiere colocarse 
en casa de familia cubana 6 española. Puede ir á 
otra ciudad ó al campo. Dirigirse por carta á Mrs B. 
Leighton, Prado 97, próximo al Hotel Pasaje. 
7214 . ^8-7 
SANTO T O M A S ; 
COLEGIO DE I a Y 2' ENSEÑANZA 
ESTUDIOS COMERCIALES E IDIOMAS. 
Su&r¿z 2 6 7 2 8 . 
Director: Manuel Alvarez del Rosal, 
Desde el dia 19 del corriente, dieron principio las 
clases del nuevo curso escolar. 
Las condiciones higiénicas del edificio, el moderno 
material de enseñanza y el idóneo Profesorado de 
este Plantel de educación, son garantía segura de 
éxito para los que ae sirvan confiarnos la educación 
de sus hijos. 
Se facilitan reglamentos. 
7273 ]0-9 St 
UNA JO V E N F E N I N S ULA11 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora; co-
se á mano y á máquina y sabe cumplir con su obli-
gación. Informan Obrapia 108 7371 4-12 
Desea colocarse una buena cocinera con buenas 
recomendaciones. San Miguel núm. 242. 
4-12 7381 
Se desea colocar una S e ñ o r i t a 
peninsular, que sabe de costura y corte, y tiene 
quien responda por ella. lufondaran en Egido, 9. 
7389 4̂ 12 
U n a s e ñ o r a peninsular . • 
desea colocarse de criada de manos. Es activa y sabe 
cumplir con su obligación. También ae coloca un ma-
trimonio para trabajar en el campo, él de encargado, \ 
sabe la contabilidad, y ella de criada. Informan en ¡ 
Galiano, 68, 
A NTIGUA AGENCIA LA 1? DE AGUIAR de J. Alonso y Viliaverde, Aguiar 8í). Teléfono 450. 
Se facilitan las mejores criunderas, toda clase de ser-
vicio doméstico, dependencia del comercio de todos 
los giros y toda clase de trabajadores. No olvidarse: 
Aguiar 8ii. Teléfono 450. 7314 26 10 St 
DESEA colocarse un portero que ha servido en casas respetables en esta capital, sabe leer v es-
entraJJa p0r i cnlm-y puede confiársele inuyores cuidados. Intorman 
v i Bernaza 55. En la misma hay un carpintero .que en-
1 tiende algo de albunil, útil para un propietario de ca-
sas ó para encargado de alguna casa de vecindad. 
> 7316 ' 4-10 | ^ — i 1 _ 
Un jo ven penins idar 
de 23 años desea colocíii'sé en un ingenio de mayor-
domo ó pesador de romana Es muy práctico en éste 
rumo y tiene personas que lo t'araiiticen. Informan 
Príncipe Alfonbd S3, café. 7301 4-10 
UNPENINSÜLÁlí nj^METTlANAEDXDQUE conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de 'lyudante de carpeta, dependiente de eacrito-
rib, cobra'dor, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndose á M. O; G 
UNA PENINSULAR desea colocarse de maneja-dora, es muy cariñosa para los niños y tiene bue-
nas referencias por todos conceptos. Informaran In -
quisidor 29. 7274 4-9 
SE S O L I C I T A 
una buena lavandera en San Lázaro número 169. 
7204 4-7 
Dos j ó v e n e s peoinsulazes 
solicitan colocación; uno es práccico en el comercio y 
el otro para escritorio, dependiente de fonda, portero 
ó criado de mano; tienen personas que los garantice. 
Dirigirse á Manrique 96, fábrica de perfumería de 
Eduardo Plantó. G 10-7 
SEÑORAS Y SEKORITAS.^Lo^j^r e ñ l 7 d ^ se.—Una señora peninsular que ha tenido á su 
cargo casas de importancia en Barcelona, como pei-
nadora, ae ofrece á las personas de gusto en Obispo 
67, altos, en toda clase de peinados. Módico precio 
y tratamiento. 7046 20-26 St 
P a r a escritorios de hemb>es solos 
ó matrimonios sin hijos.se alquilan doa hermosas y 
frescas habitaciones en ¡-anta Clara 41. Pasan por la 
puerta todas las líneas dé los carritos 
7268 4-9. 
los espaciosos bajóB"de bí> casa Animas 100, acabada 
de reconstruir según las últimas-disposiisioBes deL-De-
partamento dé Sanidad. luíorman San Ignacio 76. 
7271 '••.> 8-9 
A n i m a s 08 altos.—Se alquilan estos cómo-
- r v m u i í . H un, dos altos, acabados de construir 
según las últimas disposiciones del departamento de 
Sanidad. Informarán San Ignacio 76. 
7272 8-9 
S B A L Q U I L A . 
en la calzada de Galiano n. 22 esquina á Animas, 
una accesoria con agua de Vento, ducha é inodoro; 
todo nuevo v acabada de pintar. Informan Aguiar 
100, W. H. Redding. 7275 S-S 
E N T R E S L U I S E S 
Fe alquila en tres luisea la casita Hoapital número 
5, entre Neptnno y Concordia, cou sala, cuarto, co-
medor, cocina, agua é inodoro: pisos de mosaicos. La 
llave ó informes en los altos 7256 4 9 
R E D A D O 
Pe alquila la hermosa casa Baños 33, entre 15 y 17. 
Tiene colgadizo á los tres lados, se compone de sala, 
comedor, 5 cuartos, inodoro, cocina, tiene un gran 
„ jardín v 3 cuantos al fondo para criados. Impondrán 
1 caKe i t número 24, entre F y 6, Vedado. 
7257 6-9 
7387 4-12 
S Cí'E DESEA TOMAR en alquiler una caaa en la Víbora, fresca, seca y aseada, que tenga cuatro , cuartos lo menos, Dirigirse por escrito ó de palabra á 
> J. M. X., Pepe ^ntonio n. bO, Guanabacoa 
7313 4-10 
J o v e n c a t a l á n 
Una cr iandera 
de aeis meses de parida, cou su niño que se puede . 
ver y con buena y abundante leche, desea colocarse á ' desea encontrar colocación de escribiente tutí gene-
media leche. Tiene quien la garantice. Informan [ r i . acompanaute de alt 
7? número 154. 7103 4-12 
ALQUILERES 
E N O «R e 1 L L 7 4 O, 
punto céntrico, se alquilan un salón alto muy fresco, 
con balcón corrido á la calle, independiente, propio 
para bufete, caballero ó señoras, y una habitación 
en la azotea, muy cómoda, independiente. 
C144I ,4-12 
Vedado, calle' 
in señor ó familia en sus ex-
cursiones y si es menester da, portero ó criado, aún 
cuando fuere para ir al extrangero. Fué profesor 2 
| años en un Colegio de I ' . ' enseñanza, de Barcelona. 
I ^ceptará también gustoso la protección de alguna 
Se a l q u i l a ó se vende 
? un terreno compuesto de 2.500 varas al foudo de la 
j casa número 22 de Carlos I I I , cercado, frente á dos 
I calles, parte fabricado y teniendo además un magní-fico establo para doce animales, construido con toda i la rigurosidad que prescribe el reglamento. Sirve 
además para cualquier otra industria. Informará en 
Cuba 76 el joven del elevador hasta las 5 de la tarde 
todos los días. 7372 15-12 
uua criandera peninsular, aclimatada en el país y . 
con abundante leche, se puede ver la cría; tiene quien . pegona para terminar unas pequeñas obras drama-
responda por ella. Informan Zanja número 126, A., : tlcaH' fllle 110 pnéde por carecer de tiempo j recursos 
esquina á Aramburo. 7392 4-12 i necefirnos 
- .-, . ; _ r Tiene ún companei o en iguales condiciones y aspi-
Se S O Ü C l t a I r&6nes'5dénticaB¡ 
una manejadora que sepa su oblif ación, en Lealtad, f Desean colocación formal. Traen informes. D i -
54, pero cou la condición de que ha de hacer ciertos í ngirt-e por escrito al dospachíj de anuncios de este j Piso oe mármol y capaces para una familia gn 
ijen referencias. • periódico a K. lí. 7298 4 10 En la misma se vende uña casa de cambio y v 
Se a l q u i l a n 
los altos de la sastrería "La Aurora" Monte, 
queliaceres domésticos. Se exije 
7382 4-12 
dése 
6 por lod 
Quinta 
U n a « e ñ e r i t a i n g l e s a 
M r . A l fred B o i s e i é 
Autor de textos inglesea y franceeea, iniciador de 
un sistema especial para la enseñanza del castellano á 
loa inglesea. Cuba 139. 7199 26-6 St 
c e 
Reina, 131, e squ ina á Escobar 
DE 1? y 2-? ENSEÑANZA y ESTUDIOS 
DE APLICACION AL COMERCIO 
Desde d día 19 de Septiembre ha dado principio el 
nuevo curso de 1902 á 1903. 
Rogamos k los que nos confien la educación de sus 
hijos que visiten nuestro Colegio para que puedan 
cerciorarse de la amplitud ó higienización de nuestras 
aulas, sala de estudio y dormitorio, así como de loa 
métodos de enseñanza que empleamos, y comidas 
que damos á nuestros internos. 
Para más pormenores pídanse prospectos. 
E l i DIRECTOR, 
Ldo. Segundo Pola. 
NOTA:—Loa aeñorea padres que, viviendo fuera 
áe la Habana, teuean que educar á sus hijos en 
cualquiera facultad, pueden también mandárnoslos, 
como internos, y todos los meaea recibirán "nota [del 
estado] de estuoios" de sus hijos. 
C 1416 ll_4 
Desea colocarse 
un joven peninsular de 25 años en fábrica de choco-
late ó de dulce de guayaba. Sabe trabajar y tiene re-
come: daciones. Dirigirse Habana 85. 7388 4-12 
S E S O L 3 C I T A N 
arrancadores de piedra y machacadores que traba-
jen por su cuenta. Pago al contado. Finca Las To-
rres en el Paso de la Madama. 7396 4-12 
Se solicita 
una criada rara los quehaceres de la caaa; que duer-
ma fueiadel acoipt do.—O'Reilly 47 
7309 4-10 
E n A g u i a r 3 1 
Se solicita una criada de mano que tenga buenas 
recomendaciones. 7391 4-12 
V I S A c o c m z s R A 
de color, de alguna edad, que tenga refeiencias, se í f"TN 
solícita para corla familia. Informan en Concepción 1 | j lij, 
UNA SEÑORA PENINSULAR, DESEA CO-locafse de_ cocinera en íasa particular ó estable-
cimiento, prefiriendo esto último. También se coloca 
un cocinéro en las mismas condiciones. Saben cum-
plir con su obligación y tienen quien los garantice, 
.informan Aguila 126. , 7296 4-10 
UNA COCINERA peninsular desea colocarsó en establecimiento ó casa particular. Sabe el oficio 
con perfocción y tiene personas que la recomiende. 
No tiene inconveniente ir al Vedado. Informan Agui-
la 154, carnicería. 7277 4-9 
de la Valla, 2, C. 7345 4-11 
N ESPAÑOL, de 32 años de edad, activo é inte-
gente y sin .pretensiones, desea colocarse de 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de mediana edad desea colocarse de cocinera ó criada 
de m ano. Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien, responda por ella. Informan San Rafael" 1451. 
7359 4-11 
U n buen cocinero 
desea colocarse en casa de comercio ó particular, Sa-
be el oficio cou perfección y tiene quien lo garautíce. 
Infoman Rayo 26. 
criado, por'ero ó jardinero, estos oficios los sabe con 
perfección por haberlos practicado muchos anos y ha 
estado en buenas casas, de las cuales tiene las refe-
rencias. Reina, 103, bodega. 7287 4-9 
ra O L I M T U D * ' ' 
Con buenas referencias en Sau Lázaro 92, se ofre-
ce una cariñosa manejadoi a. 7266 4-9 
S e d ^ s e a c o l o e a r 
73o8 
D é s e » colocaree 
4-11 un buen cocinero altos. 
asiático. 
7299 
Informan: Reina, 32, 
la-9 3d-10 
im buen cocinero y repostero, bien sea casa do co-ü d colocarse en casa p n r & r ó establecimieu-
memo 6 casa particular: Uene personas respetables , s b de £fi ir bie , 8U obl¡Kacioll v t,iene quien 
que lo recomienden, además las casas en que trabajó , , - Í . I f , A , f ^ 11 1 
en este paia. Empedrado 62 ó en O-Reilly 82. t l a ^comieude. informaran, Aguacate n. 15. 
7368 4-11 i 
7267 4 9 
Sol ic i tan c o l o c a c i ó n 
' dos cocineras, tienen buenos informes de las caaas 
donde han trabajado. Impondrán San Rafael 152 A, 
, cuarto n. 6, á todas horas. 
U n ? s . ñ o r a ^e color deatíja 
colocarse para cocinar. Tiene personas que respon-
dan. Dirigirse á Sau lázaro número 269. 
l ^ V 7252 i f A 4 9 
PARA CRIADO de mano, portero 6 caballicero i| desea colocarse un hombre de mediana edad_, tie- ) 
Colegio de Belén 
Este colegio abrirá sus clases el día 9 del próximo 
Septiembre. 
Los alumnos internos ingresarán el día 8 de aeia á 
•cko de la tarde. 
Los meíio-pupilos deberán entrar todos los diaa 
del curso dé aietc á aiete y media de la mañana. 
8e admiten medio-pupilos para laa clases inferiores 
y para la del curso preparatorio; y extemos para el 
mismo curso preparatorio y para la segunda ense-
ñanza. 
Los internos pueden pertenecer á cualquiera de 
laa clases que se den en el Colegio-
A. M. G. D. 
6892 15-27 Ag. 
ne buenas referencias. San Lázaro 
Huérfanos, informará el portero. 
03B3 S O I J I O I T - A . 
una buena cocinera blanca, en Aguila 37, bajos 
se admitirán sin buenos informes. 
7357 4-11 
7301 4-11 
<' oc aero y reportero 
Joven que sabe bien su obligación, la cocina en ge-
221 Asiío'de ? neral, peninsular con muy buenas referencias, desea 
71^3 4 11 colocarse sin pretensiones. Va al campo si es preciso 
i Empedrado 67 (Botica) 7250 4 9 
>ro ¡ Una, 'señora p e u i n s o l s r , 
í de mediana edad, desea hacerse cargo de uno ó doa 
f niñoa para cuidarlos en su casa, >-e gustan mucho los 
» niños, es cariñosa y tiene muy buen carácter, In -
UJíjSILA.Jy l y U I j L H s J L J . í & a ^ forman San K iguel 171, entre l ucená y Belaacoain. 
una manejadora que ha sido criandera y una criada | 7263 
1 de manos, peniusukres. 
' ^tienen quien reí 
la a Saben cumplir cen sü deber i ^ p 
sponda por ellaa. Informan Prado, i £<tjC( 
7312 4-11 » i i^ . . ; 
Aviso á los padres de familia S e necesitan cos tureras 
Una señorita profesora de música, se ofrece para 
dar claaes de piano y solfeo á domicilio. Corrales nu-
mero 170 7130 10-4 
SE SOLICITA 
una criada, blanca ó de color, sin pretensiones y que 
tenga referencias.—Ha de fregar suelos Informan 
Amargura, 33. 7355 4-11 
E ofrece una personacompetcnte para administrar 
cobros ó dirijir algún establecimiento, do quinca-
llería y joyería ó cooperar á sus 11 abajos ó caalquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
administra-
G. 11 Jn 
el campo: para más informes dirigirse al 
1 D ( A R T O DE L A M AHINA dor 
de primera que sepan Inglés y Español ó Fruncés, en 
Prado, 89, altos, de 9 á 11 de "la mañana. 
7360 4-11 
O O X i E l O - I O 
DE 
SAN A G U S T I N 
El colegio de SAN AGUSTIN, para varones, rea-
nudará laa clases el 15 de Septiembre en el nuevo y 
amplio edificio de la calle de Aguiar número 87. 
Se garantiza una educación completa ea el idioma 
inglés de conformidad con loa métodos más eficaces 
de la enseñanza moderna. 
Departamentos Comerciales y Científicos. 
No ae admiten más que exteruoB y medio pupilos. 
Para catálogos y otroa particulares dirigirse á los 
Hermanos Agnstiniacop, calle de 
Agolar número 87 
71/7 26-5 St 
INGLES, por un profesor inglés (de Inglaterra y no del U. S. A.)—Para principiantes ó para loa ade-
lantados á fin de perfeccionarse También dá leccio-
•es de francés, acento del inglés y francés puro. Dir i -
girse á Santiago, despacho de anuncios del "Diario 
de la Marina/ G 23 Ag 
ACADEMIA DE IDIOMAS.—La conocida pro-fesora Mrs. James, ha trasladado su Academia de 
Zulueta 3 á loa altos del DIARIO DE LA MARINA. 
Los precios para el curso de verano son de los más 
módicos que conocemos. Por un ingenioso y fácil sis-
tema, los alumnos aprenden el idioma sin estudiar. 
6567 26-17 Ag 
ARTES Y OFICIOS. 
A L A S S E Ñ O R A S 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado á Sau Miguel, 65, entre San Nico-
lás y Manrique. 7377 _ 26-11 Stb 
PEINADORA.—For el último correo francés ha llegado á la Habana Varía de Gómez, peinado-
ra de la aristocracia de Madrid, artista en los peina 
dos. trae la última novedad en dichos peinados y se 
ofrece á laa señoras en su domicilio, Amiatad 62. Sua 
precios son módicos y arreglados á la situación Te-
léfono 1742. 7311 8 10 
MODISTA.—Se ofrece una profesora de corte, se presta para enseiuy alguna señorita y no tiene 
inconveniente el trabajar á domicilio. Darán razón 
eu San Miguel 3, libreií^ 7270 4-9 
HOJALATERIA DE JOSE POIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
iepósium para basura y botijas y jarros para laa le-
° á Colón. chinas. Industria esq c 1314 26-23 Ag 
R i c a r d o Cintas 




Una j o v e n pen insu la r 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora, 
Ea cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien reependa por ella. Informan 
O'Reilly, 60. 7353 4-11 
Una s e ñ o r a peninsular 
aclimatada en el páís, con una nina de ocho años que 
la ayuda en algo, desea colocarse de criada de manos. 
Sabe bien el oiicio y tiene quien la recomiende. In-
forman San Miguel 171, entre Lucena y t elascoain. 
7262 4-9 
D B S H A n c r OCv&HSB 
una señora peninsular de cocinera en casa particular, 
sabe bien su oficio y tiene muy buenas referencias, 
cocina á la criolla y española, informarán San Ni 
colás 164. 7265 4-9 
Se desea tomar en a7reudAmier.to 
por los alrededores de la Víbora, uua finca de dos á 
cuatro caballerías de tierra. Avisar por correo á J. ii Aguila 1Í6 café "La Colmena" al cantíuero 
L. F. Lista de Correos, Habana. 7331 . 4 " 
(JOCINERO 
Desea colocursejiiio cou treinta años de práctica 
en esta Isla, en una caía de comercio ó fábrica, me-
nos casas particulares chieas:no tiene inconveniente 
ir al campo, tiene suficiente recomendación Aviso en 





Se alquilan hermosas habitaeiones á personas de 
moralidad. 7393 4-12 
A m a i gura 19 , e s q u i n a á Cuba 
En esta casa de moralidad se alquilan habitacio-
nes altas con balcón á la calle. 7399 a-12 
O e alquila la casa Merced n. 94, con sala, comedor, 
C5dos cuartos grandes y uno chico, muy fresca, con 
agua y desagüe, en §26-̂ 50 alquiler mensual. La lla-
ve enfrente é informan San Lázaro 93. 
7400 8-12 
S 3 AiLQÜXLA 
la nueva, hermosa y ventilada casa Teniente Rey 82 
con todas comodidades necesarias para una familia 
de gusto. La llave en la tabaquería de enfrente. In-
formes San Ignacio «2- 7401 _ 8-12 
En 18 centenes se alqnilan los hermosos altos de la casa Amistad 92, á una cuadra de San Rafael 
con pisos de marmol y mosaico, con galerías interio-
res y todas las comodidades modernas, lavamanos 
con agua corriente. En la misma informarán. 
_7386_ f - l 3 _ 
Ojo.—Próximo al paradero de Cristina, en la mis-ma calzada 28 ,̂ se alquila una ventilada casa de 
alto y bajos, pisos de mosaicos, puede vivir de grátia 
el inquilino si quiere explotar parto de ella. Informa-
rán vidriera Centro Gallego, á todas horas. 
7383 8-12 
Se alquila la casa calle de la Merced n. 51, entre Compostela y Habana, con sala comedor, cuatro 
cuartos, cocina, agua y demás comodidades. De pre-
cio y garantía informarán en Virtudes 62 de 12 a 2 y 
de 5 á 7 de la noche. 7404 4-12 
GRAN CASA de huéspedes.—Departamentos.—En esta respetable y acreditada ca<ia de lamilía, con 
pisos de mármol y el tranvía por el frente y ambas 
esquinas, son espléndidos y frescos, con balcón á la 
calle, á matrimonios de moralidad ú hombres solos, 
con asistencia- Además un departomento de tres ha-
bitaciones. Galiano 75, esquina á San Miguel. 
AVISO. 
De la acreditada casa Galiano 75, se mandan á do-
micilio algunos tableros, comida- excelente, limpia y 
abundante, 7374 4-11 
B Í T I Ñ D I T £ T R I A , 1 2 8 . ~ 
casi esquina á San Rafael y á doa cuadras de Parquea 
la casa Baratillo B, acabada de reparar, en el ínfimo 
precio de 85 pesos toda, y por partea: loa altos 37 pe 
sos 40 centavos, los entresuelos 21 pesos 20 centavos 
V los bajos 42 pesoa 40 cta. La Uuve en el cafó. Dueño 
bernaza 36. 7264 8 9 
S E A L Q U I L A N 
los magníficoa altoa de la caaa Habana aúm. 79. Tie-
nen toda clase de comodidades. Informan en los, 
bajos, café. 7219 8-9 
A O U A C A 1 E 122 
En esta magnífica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas .horas y demás comodidades, se alqnilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados de 
la casa y esmero en el aseo de laahabitaciones. Agua-
cate 122. 7258 . 26-9 Sbre 
AUTOMOVIL.—Se vende nn magnífico automó-vil Breah, de 9 asientos y á todo Injo, zunchos de 
goma, eu gran capota desmontabie, en $1.500 oro ea-
pañol También vendo un automóvil de 2 asientoa 
en 400 oro español. Refogio, 11. 7289 8-9 , 
SE V E N D E 
un milord, una duquesa, un 'faetón 4 asientos, un 
Ínríncipe Alberto, 2 familiares, 2 tilburis, una vo-anta, un breck, un cabríolet, 2 vis-avís própioa para 
el campo y 2 guiguaa. Monte y Matadero frente de 
Estanillo taller de carruages. 
, 7236 8-7 
S B V « 5 N D B 
On milord con tres caballos juntos ó separados en pre-
cio módico; pnedeo verse en JoveUar n? 4, todos los 
dias de 6 á 9 de la mañana. Informan Neptuno 238, 
bodega. 6972 13-30 
DE MUEBLES Y PEENDAS. 
Se vende 
un precioso escaparate y nn vestldor de meple, 
pió para matrimonio. Vapor 26, informarán. 
7384 , , 4-12 
pro-
S33 V E N D E N 
los enseres y cantina de un café con bebidas surtidas 
ó se admite un socio con $150 oro. En buen puesto. 
Informa D. Vicente García, café La Plata, de 8 á 9 
de la mañana y de la noche ó en Amargura 20 de 3 á 4 
de la tarde. 7402 4-12 
En 4 centenes 11 sillas, 6 sillones, 1 sofá, consola y 
lesa de centro; todo en buen estado, forma Luis X v. mesa i 
Informan San Lázaro 27. á todas horas. 
7380 4-12 
V i f tildes, esquina d Zulueta 
En el 2? desde el 15 quedará vacante un elegante y 
cómodo piso alto por sesenta pesos .oro americano, y 
por cincuenta un piso bajo. 7246 Ia-8 7d-9 
S e alqni lan 
en Consulado 81, magníficas habitaciones altas 
bajas con ducha é inodoro á precios móaicoa. 
7208 8 7 
ED lo mejor (¡e la CúÉd 
Se alquilan habitaciones altas, amuebladas, con 
toda asistencia, desde la más lujosa á a más modes -
ta; mairnifico baño y ducha gratis para los señores 
huéspedes; entrada a todas horas. 
Se dan y toman referencias, siendo los precios muy 
módícoa. 
¿ e habla I n g l é s , 
F r a n c é s y E s p a ñ o l 
C 1425 8-7 
A L Q U I L A N 
las casas Compostela 36, entre O'Reilly y Empedra-
do; Inquisidor 28 entre Luz y Acosta y San Ignacio 
18, esquina al callejón del Chorro. Informan en San 
Ignacio 106. 7218 _ _ S.7 
An i m a s l lO . cerca de_ Galiano.—Se alquila la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con 
entrada independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
ce cina, agua é inodoros, patio y traspatio. La llave 
en los «Ifos é impondrán en Prado 99. 
225 10-7 St 
A L Q C T I L A . 
la casa Reina 81,- compuesta de sala, saleta, comedor, 
seis espaciosos cnartoa, cocina, baño y dos inodoros, 
con agua abundante. Informarán en La Viña, Reina 
21. La llave en el 79, 7190 8-6 
C J L S J É L D S X I Q U B S 
GALIANO 106 
Se alquilan con derecho á lá propiedad los afama-
das pianos de Estela, á $17 cada mes. También se al-
cpiálan de medio uso de varios fabricantes con dere 
cho á la propiedad, desde $10-60 oró al mes. 1 
Se alquilan pianos de $5 plata en adelante. 
Máquinas de coser á pasarlas coa un peso á la se-
mana 7395 4-12 
¡ABAJO E L M O M I O ! 
Pianos nuevos Sí aSStS, 
á $ 1 5 . 9 0 oro al mea. 
Unica casa que vende así en San Rafael 14. Se 
alquilan pianos. 7379 8-12 
^ X ^ A I I S I O S 
Llegaron los de Thotnaa Fíls, de gran forma con 
lira de hierro y cruzado*, á50 centenes. Bernaza, 21 
7334 4-11 
SE V E N D E 
un piano Chaasaigne Freres, de pocos meses de uso, 
en módico precio. Calzada de Jesús del Monte mime 
i-o 74, de 8 á 10 a. m. y de las 3 p. m. en adelante. 
73j0 ' 8-)J a 
S e alqui lan 
a hombres solos ó matrimonios sin hijos, los ent re-
suelos de la bodega de Alonso, San José y Zulueta 
teatro Payret. También se alquila el kiosco para 
venta de tabacos y cigarros. Alquiler económico. 
7163 8-5 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes y 
tiene los mejores BAÑOS DE MAR. 
C 1604 313-12 St 
S J E A L Q U I L A N 
los grandes y espaciosos bajos de la casa calle Aguiar 
número 122, propios para almacén ó tienda. Informa-
1 Na ' rán.en El JNavío, 
Compostela 56. 
Aguiar 97, ó en casa de Borbolla, 
C. 1399 Sbre. 3 
Se vende una máquina de cadeneta para hacer jue-
gos de camisas. Marqués González 3». 
7342 4a-ll 4d-ll 
" U Z l L I A j ^ U A R E Z ^ 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
H o p a s hechas de todas c lases 
procedentes de empeño, nuevas y de aso, á precios 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armonr, cheviot, alpaca, &c. 
é 3, 4 y $10. Medios fiases á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y dtros; sayas, camisones, &e., desde $1 en a-
delaute. Chalea y mantas de burato de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratiaimoa. 7385 13-10 St 
p z A s r o 
Se vende uno mny barato y del' fabricante PLE-
YEL, caai nuevo. Eatrelia número 77. 
7310 4-10 
z p i - A u i i s r i i i s r o 
En buen estado, ae vende muy barato. Además un 
juego completo de comedor con aillas tapizadas. 
Juego despacho ídem con hermosas librerías de dos y 
tres cuerpos. Escaparate lana biselada, mesa incrus-
taciones de bronce, relojes antiguos ídem, hermoso 
juguetero y otros muebles de capricho. Virtudes es • 
quina á Manrique, bajos ásl n. 97. 7323 4-10 
Se alciuilan 
_ nieute Rey. ae alquilan loa bajos, caaa de cons-
trucción moderna, con pisos de mosaico; en los altos 
uaBl eoijUJUil a omi xvamoi y a, uuo viuauiao UD X Ô UCD . JnJormíu.an y en log mi8mo8 86 alqUíla UUB liabitf.ción 
y Teatros, ae alquilan ámnliaa y ventiladas habitacio- J amueb!ada '^hombrea solos, noi 8-4 
nes, altas y bajaa Hay ducha. Engliah Spoken. . 
7348 
- i pianos desde tres pesos en adelante, en San Rafael 
EN1 
8-11 
11 7260 4-9 
U NA SEÑORA PENINSULAR de tres y medio i T J N A persona honrada y formal, de, mediana edad meaes de parida, desea colocarse de criandera á 5 desea e^contra.' uua colocación de portero o en-
leche euterá ó á media leche, la que tiene buena y \ ca^auo de alguna casa de vecmdad. Dirigirse á 
abundante: no tiene inconveniente en salir fuera, 's Acosta 61, cuarto int i erior. Gr 
Puede vejtse su niño. 
7367 
San Rafael 168 A. 
4-11 
V n a peninsular 
desea colocarse de manejadora, esta acostumbrada á i¿ 
luchar con niños y es muy cariñosa Tiene quien la Í 
U s s a m a n e l a d o r a 
o criada de manos del campo desea colocarse. San 
Rafael núm. 137. 7245 4-9 
garantice. Informan Reina número 34. 
7366 
Una cr iandera peninsular , 
de mes y medio de parida, con buena y abundante 
leche, y siu niño, desea colocarse á leche entera. Tie-
ne quienreaponda por ella. Informau San Lázaro 
255, Jaibería. _7363 4-11 
Ül í A JOVEN PENINSULAR desea coloclreTde criada de mano. También se coloca otra de ma-
nejadora acostumbrada á manejar niñoa. Eatán acli-
matadas en el país y desean casa decente. Saben 
cumplir cou su obligación y tienen quien laa garanti-
ce. Informan Monte 59, trente al Campo de Marte. 
_ 7316 411 j 
D E S E A C O L O C A R S E j 
una excelente criandera peninsular con buena y abun-
dante leche, sana y robusta, parida de un mes; tiene i 
quien la garantice por haber criado otras veces. Se j 
puede ver su niño. San Miguel 224, A. 7347 4-11 i 
D E S E A C O L O C A E S E J 
una joven de color para criada de manos: tiene quien 
la recomiende y ha de ser en casa de orden y morali-
dad. En Aguila 101, informau. 7332 4-11 
DESEAN COLOCARSE dos criadas; una para manejadora y otra de criada de manos; la mane-
jadora sabe coser. Quieren casas de confianza; no 
siendo así que no ge presente. En Neptuno 207. 
7340 4-11 
X7N P E S I N S U L A S 
desea colocarse de cocinero en casa particular 6 es-
tablecimiento. Sabe el oficio coa perfección y tiene 
quien responda por él. Informau eu Teniente Rey 
¿dm. 60. 726$ 4-9 
© 3 ¿ T J P L I ' A 
á 1'. persona que sepa el paradero de Domingo 
tray Sepane, natural de Santiago de Galicia, que 
durante la guerra estuvo en Bolondrón Ingenio "Ar-
•monia''. Lo solicita EU primo Jofiiis Liste para un 
asunto de interés. Puede dirigirse á Consulado 80. 
7255 8-9 
As-
S e de sea saber 
para cuestión de testamentaría, el paradero de don 
Emilio Hepburn, de uammalídad inglesa, y que na-
ció en Albacete (España). La familia la tiene eu As-
turias, y su señora doña María Moran en Oviedo 
(España). Si alguna persona sabe del paradero de 
dicho señor, puede dirigirse: España (Asturias) 
Sra. D? Laureana Fernández, Aguila 5. Oviedo. 
6781 26-23 Ag 
r J n ^ s e ñ o r a peninsular 
í desea colocarse de oociiifira, sabe cumplir 
í obligacióu y tieno quien responda por ella. 




Ofic iaLiAe r a l o í e r í a e a ^ t m ^ l 
Desea coloeá tb ino buyio, que tiene quien lo 
garantice, ó pneie dav de;) uito. luto rularan Tenien-
te Rey n? 60, "-'.M ' 4-9 
U n a parda de mediana edad 
desea encontrar colocación de cocinera. Entiende 
inglés y francés. Informan Aguacate 50. 
7335 4-11 
K E S F A C O L C C A R 3 B 
de camarero ó criado; un joven peninsular; aabe cum-
plir con su deber v tiene buenos informes. Intorman 
Teniente Rey y Cuba, zapatería. 
7295 4-10 
¡SUS! Í S O X J I O I T - A . 
una criada de manos, blanca 6 de color, con buenas 
referencias. De 11 á 3, Consulado, 112. 
7282 4-9 
S tpo taca** , ft,>q.;ir?ie3 y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas. San 
José 15, esquina á Rayo, bodega y Neptuno, 111, El 
í ni„,,„i 72S6 '1-Q 
F o r $ S . 3 0 oro a l m s a 
Se alquila un cuarto alto á hombres solos, se dan y 
piden referencias. Dos meses en fondo ó fiador á aa-
tisíaccion. Obispo, 7; 7344 4-11 
SE ALQUILAN loa bajos de la caaa. Oficios núme-ro 90, propioa para escritorios ó almacén. La lla-
ve en la fonda y la casita de alto y bajo Desampa-
rados número 6. La llave en Damas número 35. Su 
dueño: Cerro, 504: 7337 4-11 
S B . A L Q U I L A 
La casa calle de los Desamparados número 52, con 
sala, comedor, tres cuartos á la izquierda, otro á la 
derecha, uno más al frente de fondo, y otro pequeño, 
propio para baño, cocina, agua, etc. etc. Toda de 
azotea. La llave está en la bodega, esquina á Ha-
bana, y para tratar de su alquiler, que es_ módico, y 
demás condiciones puede verse á su dueño en San 
Lázaro. 69, de laa 6 de la tarde en adelante. 
_ 7336 10-11 _ 
Se alquilan los hermosos y espléndidos bajos con todos los adelantos modernos. Tiene aala, antesa-
la, 6 cuartos, baño y ducha, espacioso patio y traspa-
tio, caballeriza, agua y gas, en la nueva y 
casa Tejadillo 18. Informan eu los altos. 
8-11 
Pió alquilan los hermosos y ventilados altos de 1̂  
©casa Compostela 112, esquina á Luz, frente á Be-
lén. Tiene balcón corrido por Compostela y Luz, y 
todas laa comodidades apetecibles para una numero-
sa familia. Informes en los bajos, casa de préstamos 
La Equitativa, á todas horaŝ  7352 8 11 
S B A L Q U I L A 
la casa Chávez n. 7. Informarán en la bodega de la 
esquina. 7048 lo-2 . 
Se a lqu i l an habitaciones altas 
á hombres solos, con baño gratis, .entrada á todas 
horas, en Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
$ 4.25 y $ 10.60. 6971 26-30 Ag 
fie a l q u i l a e l segundo y t e r c e r 
^ p i so de l a casa S o l 8 1 , esqui-
n a á A g u a c a t e , p r o p i a p a r a u n a 
f a m i l i a . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
P a r a p r e c i o y c o n d i c i o n e s Mer-
caderes 11, b u f e t e d e l D o c t o r 
E, Can te ro , de dos á c i n c o . 
6897 15-28 
V E Z O - A . I D O 
Se alquilan 3 casas en precio desde 26 á 50 pesos 
mensuales. Tienen todo el servicio higiénico, como 
también sereno y teléfono gratis. Su posición sobre 
la loma hacen sean muy sanas. Quiuta,Lourdes. 
7364 4-11 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa casa de la calle E. n? I I 
(antes Baños) esquina á Calzada. La llave en la bo-
dega ó informarán en la calle de Riela, Muralla u. 107 
7351 8-11 • 
San I g n a c i o 44 , esq á O b r a p i a 
Se alquilan dos departamentos muy froacoa, prp-
pioa para familia. En el café informarán. 
; 73.11_ | 8-11 
G K A I E s r a - A , 
Doa habitaciones independientes, frescas v ventila-
das, á dos cuadras del Parque; una en SIETE y otra 
en DIfeZ pesos plata. Un cisa de familia. Entrada 
á todas horas. "VIRTUDES 17, altos. 
cl431 5-11 
JE#2D A X J C J T J X I J A . 
en siete centenes la casa Animas 19, á doa cuadras 
del Prado, con sala, saleta y tres cuartos, propia para 
una corta familia. Intorman Neptuno 71. 
t 7333 J - l l 
SH! A L W I L 4. 
á familias sin niños, cu tres centenes, un magnífico 
(íntresuelo con tres liabitaciopes, balcói) á la calle, 
cocina, baño é inodoro, isn Conmoatp'a 109. 
7338 8-11 
Clavel. 4-9 
UN PENINSULAR desea colocarse de camarero ó cniado de mano con práctica en el servicio; pue 
de acreditar su trabajo y su honradez en as casas 
en que ha servido: no es criado de 10 ni de 12 pesos. 
O'Reilly 97 dan razón, sucursal de Amboa Mundos. 
7312 4-ld 
S E O O L I C T T A 
nna criada de mano para limpiar habitaciones ha-
cer piandadoa á una señora sola. 
7307 
N PROFESOR CON TITULO DE LICÉN-
cíado ep Filosofía y Letras y con personas que' 
s y . 
Consulado 109. 
4-10 u 
garanticen pu competencia y modalidad, ae ofrece á 
U)s padres de familia y direc 
cación para dar clases d e l í 
aplicación al comercio. Dir 
P A R A - R A Y O S . 
E. Morena, Decano Electricista, constructor é ips-
tolador de para-íayos sistema moderno á edificios, 
polvoriaes, torres, panteones y baques, garantizando 
ta instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo recooocidos y probados cou el aparato pa-
ra mayor garin tí a. Instalación áfi timbres elétricos 
Coadros indicadores, tubos acústicos, lineas telefóni-
cas por toda la4 Isla. Reparaciones de toda clase de í 4e 3 meses de parida, con buepa y ab^ndapti» leche 
aparato* del raau) eléctrico. Se garantizap tojd,oa IQB l desea colocarse á leche entera. Ti 
trabajos. Compostela nú». 7. 
B E s p L i c g c r A 
una manejadora y un criado de manos, blancos ó de 
color, que traigan buenas recoinenaaciones, ai no que 
no ae presenten, para San Lázaro 14 y 16, letra K. 
7281 4-9 
D E S E A N - L O C A T I S ' B 
dos crianJeraa peninsulares;, con buena y abundante 
leche, de 7 y S meses do paridas; se pueden ver sus 
niños. Tienen familias, donde han criado, que las 
garanticen. Infoi nian Alori'o, 5 y 2¿; no tienen in-
conveniente en ir al eampo. 7278 4-9 
X / z síe ^ o pe tí insu lar 
desea colocarse.de criado de mano ó portero. Sabe 
desempañar bien su ol-iigación y tiene quien lo ga-
Ks  ¿  f ifi   ir 'tores de planteles de edu- i e-n ?J ^ anuncios de es 
novo A i- OIOOAQ A'a 1» „ «ñoAñanv.» ir <ÍA ' J* pClloUlCO. y 2? euseñanza y de 
igirse por escrito á J . P, 
sección de anuncios del DIKKIO DE LA MARINA. 
G. 1 
7248 4-9 
V n a cr iandera peninsular 
Para un niño do 15 meses se necesita una de co-
lor, de 14 á 20 años. 5? n'.' 53. Vedado. 
7247 • 4 9 
 ti ;! , .08 los 
723,8 2,6-15 Ag 
l i e s y Folias. 
e kv c ,




•q- l íA J O V E N XJB P O L O R 
dpspa cploparsp de criada de uiapo. Sfibe deseqipe 
fiar bipn su obligación y tiene qi^ien la recomiende. 
ínfonjian Sojperiqielpa n. 6. 4-;0 
T T N JOVEN DE COLOR (Jesea colocarse (Je co-
una criada de manos que sepa su obligación y traiga 
bnenus referencias, eu Montes, 346. 7281 4-9 
UNA"PERSGN A- PRÁCTICÁ~^cüñt^íidad~y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de liaros de cualquier casa de comercio 6 indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa iudolej púdieudo hacerse 
cargo de la contabilidad sea ésta lija 6 por horas. Da-
V E D A D O 
Es el más elegaaie y confortable; el que brinda 
mayores comodidades y el qae sirve á precios más 
moderados. 
Exquisita.cocina é inmejorable servicio de restan-
janí.—Poético 
DEPARTAMENTO NUP' IAL 
Jardines, parquea, glorietas y caprichosas fuentes 
en su espléndido E D E N . 
C. 1365 17-2 Stbre. 
U cinero en casa particular ó estabJecmi'eRto. Sabp ' ráu oí.ispo 125 ó en el despacho de anuncios 
el oficio con perfección j es cumplidor de su dpber. i ¿e eB*e periódico. g-29 Jl 
Tiene quien lo garantice. Informan Someruelos, 5, — — - — 1 '•• ^ — - —— 
Desea c o í o c a r s e ^ i n a s e ñ o r a accesoria. - 7302 4-10. 
E n l a F o t o g r a f í a 
de Otero y Colominas, San Rafael 32 ae solicita un 
criado de manos que tenga quien lo garantice. 
7306 4-10 
E n r i q u e H e r n d n d e » C a r t a y a 
^ A l f r e d o M i v n r a r a 
A b o g a d o s 
á> v Jesúe María 20. 
R E S T A U R A N T S A N F J S L I P E 
Aguiar n. 77. 
Comidas á domicilio. Tablero y bandeja. Buena 
tazón y precios módicos. 6789 26-22 Ag 
XTna J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse criada de mano 6 manejadora. Ea ca 
riñoaa cpn loa niños y ¿«be' cumplir con su obliga- de8ea eo]o(.,M.ñ<¡ dtí cocinem en cn8a de Corta ft 
iueqaíen responda por ella. Informan Gloria ^ 6 con un p.,t,¡n,()11¡0. Sabe bien el oficio y tipiio 
peninsular, de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento, cocina á la española y á la criolla, es lim-
pia, sabe cumplir con su obligación y tiene quien le 
garantice su conducta. Eu la misma hay un buen 
criado 6 para mozo do almacén. Darán rázón en 
Aguiar, 48, altos. 7283 4-9 
XTca s e ñ e r a p e a i n s u l a » 
n. 225. 4-10 
CRIANDER*.—Desea colocarse una señora con buena y abundante leche; tien.e buenas referen-
cia de donae estuvo criando; tiene seis meses de pa-
rida. Pueden pedirla por teléfono 1596. Puerta Ccrra-






P E R D I D A S 
TP 
P E R D I D A 
Al Dr. Ricardo Gutiérrez Lee ae le ha extraviado 
nn llavero con variaa llavea. El que lo entregue eu 
d a 5 1 . _ " 7319 4-10 
Ñ SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR \ 
una colocación para un Ingenio, de pesador de \ 
caia 6 Mayordomo, es práctico en el país, tiene peiv • 
sonas que respondan por su conducta, también se . 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin- f 
ca: informarán en el DIARIO DE L \ MARINA; ade- • 
más ae aolicita una portería, tiene buenaa referencias. 
Aguacate 19. s 
^ U n a joven peninsu lar 
desea colocarae de criada de manos ó manejadora; 
e buenHS referacrias, * 
Una, joven 2)eninetilur 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Ea 
cariñosa con los niiioa y fíabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Imorman Villegas 107. 
7288 4-9 
CRIADA DE MANOS.—Una joven peninsular, fina y do moralidad, desea encontrar colocación 
en casa respetable; sabe cumplir y tiene quien ga-
rantice su buena conducta. Para informes Gervasio 
99 por Zanja, accesoria. ' 7292 4-9 
Hipoteca v e r d a d . 
Se desean colocar algunas cantidades en fincas ur-
banas de esta capital. Informarán Compostela 
en Industria 101 magnííicaa habitacionea baratas á 
personas de moralidad. 7339 8-11 
Habi tac iones hermosas 
y ventiladaa, se alquilan con ó sin comida en precios 
módicos; sirven también para escritorios. San Igna • 
cío 16, esqpina á Empedrado, altos. 
73lá 4-10 
Teniente Rey n ú m e r o 15 
En los bajos del Hotel Francia, se alquilan doa 
escritorios juntos ó separados, con servicio ó sin él, 
apropoaito para ccmisioniatas con muestras, 
7.U9 8-10 
Se a lqu i l a 
Con todas las comodidades la casa Campanario 115, 
entre Salud y Dragones; la llave en el número 140. 
De precio y garantías infoAaarán en Virtudes 62, al-
tos, de 12 a 2 y de 5 á 7 de la noche. 
73|5 4-10 
Z u l u e t a número 36. 
E n e s t a e « v a c i o « a y v e n t l l a p a c a « a 
i*e a l q u i l a n var ias h a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c ó n á la n a l l s , o t r a s i n t e r i o r e s y 
n n e s p l é n d i d o 7 v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n entrada' n d e p e a d í e n t e p o r M n i -
m a s . F r e o o : » m ó d i c o s . I n í o z m a -
r á ol n o r t e o á W d a s h o r a s . 
íí 13S1 1 Stb 
260 P U Ñ O S 
se han vendido en este año del fabricante Richards; 
todo el que quiera convencerse se puede pasar por-
San Rafael 14, para decirle las familias que loa han 
comprado y la Aduana también puede probarlo. 
7300 810 
Se a lqu i l an 
habitaciones altas y bajas en Habana 130 jy en O'Rei-
lly 104, con graudea comodididea, baño, (lucha, ete. 
cHO, 1 Stb 
Casa de h u é s p e d e s de l á c l e s e . Precios r a z o n a b l e » . - guiar 72 , 
altos. 6 6 8 0 2 6 * 2 9 Aff 
P I A N O S P I C H A R O S 
el preferido por loa profesor es y las personas inteli-
gentes, se vende á pagarlo con 15-90 oro al mes San 
Rafael 14. Se alquilan pianos. 
7157 . • 8-5 
POR ausentarse una familia se vende un juego de sala completo de majagua, flamante, pnés no tie-
ne un mes de uso, sistema Reina Regente. A partica-
lares, en Fundición número 2, puede verse y tratar de 
su ajuste. 7146 8-4 . 
P i a n o 
• Se vende uno francéa al que más ofrezca por es-
crito. £1 dia 17 se abrirán las cartas y se le adjudica-
rá al que más haya ofrecido. Bernaza 18, el encar -
gado. 7058 15 2 aep 
L" A REPUBLICA, Sol 88, entre Aguacate y V i -llegas. Realización de todos loa muebles, escapa-
rates, canastilleros, peinadores lavabos, tocadores, 
camas de hierro y madera, juegos de Viena, sofaes, 
sillas y sillones de todas claaea, mesan oonaola y Cen-
tro de variaa clases, carpetas, bufetes y toda clase 
de muebles, todo barato. 
7021 13-31 
Acaban de llegar los célebres pianos BOISSELOT 
de Marsella. Surtido de guitarras, bandurrias y man-
dolinaá A precios baratísimos. 
Pianos de varios fabricantea se alquilan y ae 
venden á plazos pagándome $8 50 oro al mea.—Mi-
guel Carreraa, Aguacate 53, entre Muralla y Te-
niente Rey. 
6519 26-13 Ag 
Por ausentarse t u d c e ñ o , 
se vende una buena bodega, eatá aituada en buen 
nunto, hace buena venta y paga poco alquiler; en 
Bernal, 1, dan razón 7349 5-11 
B A R B E R I A 
con doa accesorias por Egido, se vende la de esquina 
á Luz. Vis'e au dueño Villegas 88, 
7294 , _ 15-10 St 
UN BUEN NEGOCIO —Una bodega y panade-ría en el Centro de la Habana propia para mi 
hombre que desee ganar dinero. También ae admite 
uní socio en negocio á parte. Animas y Amistad, 
bodega. . 7285 8-9 
S-n i n t e c v ^ n s i ó n da corredor 
Se vende la bonita casa de eonstruociqn mocjerna 
Ancha del íforte 216. Puede verse de doce del dia en 
adelante y en la ruiama informan. 
7261 j -l-a 
una casa ep Maloja 185. Intorman eu Dragonea n. 3, 
7243 8-7 
Por no poder a tender lo . 
Se vende un acreditado establecimiento mixto en 
uno de los mejores puntea de este pueblo, de esquina, 
buena marcbamci íu. Para tratar de su precio. Ma-
ceo, 31, Alqui/.ar. 7195 15-6 Stb 
• Gr Cf A N A B Í Ü O A 
en el punto más seco y ventilndo de» la calle Campo 
Santo, se venden las casas números 42 y 44 de tabla 
y teja, con su patio de plaíaual y árboles frutales. 
Infermarán eu las mismas. 7152 15-4 Sep. 
SE V E N D É 
una bodega, barata y de poco dinero y en buenaa 
condiciones para el comprador. Inquisidor. 12, in-
formarán. 7069 16 2 Stbre 
CASA QUE VALE 20.000 duros ae da barata; 63 demampoateria con instalaciones aanitarlaa 
demaa; 5 inodoros, 3 duchas, 2 eatableciuiienlba, ren-
ta garantida en alto grado, en buena calle, sin cone-
dores, informan Aramburu 30, de 8 & 5, Qarriga y 
Cristina 24, por Castillo, letra G. de 8 á 1 y 4 á 5.— 
Piérre. 6037 26-19 Ag 
En S I 0 6 o ro e s p a ñ o l 
se alquilan los frescos altos de la casa Cuba n. 6 con \ 
gran capacidad en la planta alta, cocheia, caballeri-J 
zas, cuarto de criados en los bajos. Se pueden ver á . y 5 por ferrocarril, se vende el monte de madera del 
todas horas. Informa su dueño Corralea 6. í potrero "Bello," siendo sus madelás jocum'a, varia,' 
'63Q5 4-10 ? yaya propia para cujfes de tabaco, almendrói yainaje, 
Se alquilan en Iq, cftlirdeñVgoila esquina á liTde j i M f , jayajairico, guairaje, mora y otros varios. Para Puerta Cemada, tres casas de nueva construcción ! pormenores café Barcelona, Monte num.J, Federico 
3 LEGUAS POR MAR 
Be F 
A G U A D E M 0 N D 4 R I Z 
En cajas de Fuentes GANDARA vTROXCOSO. 
50 botellas. Depósito: Oficios, 88. 
c 1431 15-9 Stb. 
Y 
PARA LAS DISPEPSIAS 








D E L D R . T A Q Ü E C H E L 
8e emplea con grnn éxito en el tra-
tamiento de la Anemia, Raquitismo, 
Debilidad senerai. Gastritis, Gastral-
gia, Dispepsias, Clorosis, Afecciones 
cardiacas, Convaiescencia, Enferme-
dades nerviosas, etc. 
DEPOSITO: 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a d e l 
D r . T a q u e c h e l , 







jf WIBSTHOS BEPSESEHTMS ESGOTM / 
* * ^ a r a los Anuncios Francesa* son ¡n • 
ISmlMAYENCE FAVREiCx 
Z f8 v~ r.r 'irkngz-Bateiiérd; PARIS \ 
HIERRO 
Q u t E V E N N E 
' — £ 1 Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de París 
CURA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
IRESi — E x i g i r e l v e r e d e r o 
i el sello de la "Union des Fabricants" 
HIERRO 
QUEVENNEI 
Et «1 más activo, el mis económico 
de los tónicos y el único ferruginoso | 
INALTERABLE calos países cMido 
BO AÑOS DE ÉXITO 
l^lMduBtau-irti.Pani. rSe h a l l a de venta, en todaa I&M buenas f a r m á c i o s . 
ti (?3 
PBEPi.feA.PO POR BL 
llHOti CU 
, macéuileo da primera cfaaa d» PÁ ms\ 
pos/e i la vez los principios setiros 
\ del aoeitede Hl JADO de BACALAO, 
y Its propiedades terapéuticas de las 
preparacbaes alcohólicas. — Produce 
un efecto notable eu las personas, cuyo 
estómago no puede soportar las sus-
tancias crasas. Este Tico, asi como e\ 
aceite de HÍGADO de BACALAO, 
\ ss us praderoso remedio contra tos 
! enfermedades siguientes í 
ESCRÓFULA, RAQDIT1S5SB, ASEMU. 
CLOROSIS, EROSColIIS 
y en eenera) contra todas 
las EKFERMEDADES dil PECHO. 
EXIJASE u F.RMA i C H E V R i E R 
E G R 0 T % G R A N G E * s r * 
2 O R A N I P R E I V I I O S 
Exposición Universal PARIS 1900 
A p a r a t o s a e 
DESTILACION 
Alcohol de 50 a 95* 
(/S a S9 Cartier) & voluntad 
APARA TOS OE 
HECTip iCf lCIOí l 
Alcohol extra a 96-87° 
INSTALACIÓN B E 
DESTILATORIOS 
de Finos, ¿¿aña Dmce, 
Melaras, Granos, etc. 
NUEVOS APARATOS T ü r L L A Ü M E j 
produciendo en UNA SOLA OPERACIÓN 
el Alcohol rectUicado a 96-97° (iO-AI Cartier] 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
QUINA - COCA — KOLA - FOSFA TQ cid CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza lo,* latidos del corazón, activa 
el trabujo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fue rza , v i g o r y salud. . 
£1 hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el «so 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, -erninouteínenle 
d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y de gusto agradable lo mismo 
jue un licor de postre. 
DKPÓSITO GENERAL en PARIS . $JQ, R u ^ R é a u m u r 
Y 10DAS LAS FARMACIA 
S A N D A L 
•A-l <; a i i f o r ti «1 o 
C U R A C I O N R A P I D A 
de las Enfermedades especiales mas rebeldes. Gracias á l a 
adición del A l c a n f o r , queda suprimido el dolor que 
acompaña generalnáeute dichas enfermedades. 
¿on todo el servicio á la moderna, nna puede 
7325 8-10 
dedi- í 6935 26-29 Ag 
Se a lqu i l an en Obispo, 1.37 
los altos compuestos de sala, comedor y un amplio 
cuarto. Informarán éu los mismosl 
_ 7328 4 ^ 
"|71n la calle de Neptuno esquina 4 Aguila, se al-
I^Jgnjlap 4P3 posesione? correspondientes á la casil 
HÚmprp 55, dpftde esta instalada la peletería ISl En-
canto; una es de 4 centenes y la otra de seis. Se 
quilau con fiador é int'orman en la misma peletería. 
7326 :.- :.vvV •;.•>• 4-10 
C^miBlonistss. 
Se alquilan los espaciosos y ventilados altoa de la 
casa Muralla 46, propioa para muestrarios. Pueden 
verse á todas horas. 7317 4-10 
s s .& LQcriL..* isr 
los bajos de la casa Monte 195, propios para nn café 
ú cualquiera otro establecimiento, de 30 varas de fon-
do por 12 de frente. Informan en los altos. 
•7320 6-10- ^ 
O e alquila, concluida de reedificar, con pisos nuevo^ 
i^de mosaico y todo el servicio sanitario á la ameri-
cana, a casa Perseverancia 73, casi esquina á Nep-
jj tuno; tiene hermosa sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
' ducha, inodoio. etc. Informan Salud 8, altos. 
7276 lr-9 
USB QI7IZ.A 
la casa Aguila n. 43, con cinco habitaciones, sala 
comedor y servicio sanitario completo. Informes 
Campanario 3a 7269 4-9 
A rmas. 
SAN ANTONIO DE LOS BASTOS.—Calle Real hoy Marti, se venden cuatro casas juntas 6 sepa-
radas en módico precio, de mamposteria, modernas, 
haciendo una esquifa y con estaVleciniieuto y las 
o'ttas continúas, siü corredores. Informan Aramburu 
30, de 8 á 5. Garriga y Cristina 24, por Catstillp., la-
traC. 6893 2$M Ag 
S S V E N D E N 
canarios belga^ muy finos, 
jería. , , .7970 
Reina y Amiatad. relo-
• •] 14-11 ; . 
En la;finca "Lol^" [áj Acevedo, situada, entre Ma-
rianao y lab Playks,' se yenejaú yACA'S paridas y 
cargadas.' Laa hay criollas^ extránjeras i\cUnjiat?witt8. 
DE CARRUAJES 
GANGA.—SE VENDEN dos duquesas de uso con zunchos de goma y cuatro caballos, todo 
junto ó separado. Hornos numero 12. 
( 7365 4-11 
S E V E N D E 
Véndese eu LA HABANA 
N O M A S C A I g Í > : i . B . O S B L A N C O S I 
A G U A 
t ] P r o 0 T © s i v a é I n s t a n t á n e a . ) 
Ki AGUA SALLÉSprogresiva devuelve ui cabello pardo óblaaeoyá 
la Barba su color primitivo: rubio, castaño, negro; y ía •eHslaníáwa 
les da color moreno y negro. Tan naturales pareee-u estas matices 
que es imposible apercibirse .e ios cabellos y la Barba son teñidos. 
Bastan uuaodosaplicacione. sin lavado ai pri-paracioii.— El AGÜA. 
SALLES e? absolutamente inofensiva y su eficacia pronta'y dura-
dera l a hace 'preferir á toÁ-xi (as Tinturas y nuevas preparaciones. 
¡ B A T . T . ^ i f i a , Perfuniista-Onimico. 73. me Tuphiiro. PARIS. 
Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo y en todas las l'eríuraerias y "Peluquerías. > 
JARABE y P I L D O R A © de 
c e n Y O D U R O D O B L E de H I E R R O y Q U I L I N A 
Xat« TÓDÍOO poderoso, regenerador de la sangre, es dé uña eficacia en la 
. PLORES BLANCAS, SUPRESION j DESORDENES de 1» MENSTRUACION, ENFERMEDAD íel PECHO, GASmiBlA 
DOLORES ii ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓrüLAS. FIEBRES S W *• ' EKFEEMEDADES SÍRVIOSAS 
£f «1 único remedio que conviene y se debe emplear con (xc«u.w.t .siquiera otra *ujt*níia. 
Véase e l Fol leto que a c o m p a ñ a cada Franco*. 
Venta por Mayor : L . G R U E T , \ , *»ue Payenne, en 'PARIS. 
De venta en todas las priooipales Farmacias ^ Droguerías. 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
T O S 
U C A L Y P T I N E L E B R U N 
rebelde, Bronquitis crúnica, 
Expectoración matinal, 
Catarros, Tisis, etc. 
Numerosos certificados de Médicos de Francia acouiuañnn cada «rasco. 
F A R M A C I A CENTRAL i En LA HABANA 
Faubourj Monta.artr«, PARIS.] 
